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L a s c o s a s v a n p o r b u e n c a m i n o . 
S a n t a n d e r , l a c a m p a ñ a d e 
v e r a n o y l a s i n t e r e s a n t e s i n i -
c i a t i v a s q u e c o n o c e m o s . 
y] alcalde, en su escrito al jefedel Gobierno, y l a Real Sociedad de 
g1 ¿el Sardinero, en la notaque ayer publicaron los per iód icos , 
-alan un buen camino para llegar a una e s p l é n d i d a y p^vochosa 
L m p a ñ a veraniega. 
| l canuno—ícasi no h a c í a fal ta s.l decirlo—os el do l a orgamza-
.••n de fiestas interesantes " . 
01 gg iiuliscut.ibio que la a t r a c c i ó n nr .úural do las playas es, en estos 
fcTpos en que la d ive r s ión parece una ne.c&sldad corno l a de comer, 
lóh tristomento gecunidario. Si senos permito l a frase di.emos que 
aiás de la mitad de los forasteros que acuden a las dudados m a r í t i m a s 
tó? verano, cuando regresan a sus casas, hablan del mar por lo que 
han bMp clec':r C11 ,a foiu!a-
La playa ha perdido, c i o r t a m o n í e ; panto do aqucillcs projf lgios de 
aiitafia, cuando, por sí sola, c o n s t i t j í a el fruid amonto, el motivo • c ik i i -
J)ro la a t r acc ión salvadora de l a c a m p a ñ a del- veraneo. 
Glaxo e r í á quo su influencia sal letífera perdura por f l i - íuna en el 
com.ep(to do mucha gente y que a ú n se llega a ella con l a misma fe que 
a una tabla do s a í v a c í m o que a un específico do tonicidad compro- • 
baidai Pero obsé rvense las e s t a d í s t i c a s , del movimienito de veraneantes 
,-.n los aíics en que Santander ha ofrecido programas de festejos ende-
bles y se verá que la playa, como a .Tacción, comienza a estar en crisis. 
•Cerrando las ojos a esta real idad se va derechamente a la banca- . 
rrota de tantos y tan ímiportante» inltoresos como desenvmdven en 
tuiiu)'.del problema, y t a m b i é n a l di-sprost igió do l a ciudad. 
Por i >, al hablar al pr incipio del •©«r/rii.o del alcalde y do la nota 
liia'iíí. Rea! Sociedad de Amigos del ?iard,>.i9Tio, decíaj-ños que era büiín , 
,...,,.1110 el que advorthipios en amhis escritos, porque se acusaba en 
,,J¡J,VS una franca tendencia hacia l a nne'paracx'n do atracciones; pro-
vectos, planos, p ropós i tos , sin programa determinado a ú n . e'ar-o tc3tá. 
pero expresivc'S de iniciativa.? m u y dignas do tenerse en cuenta y de 
nial voluntad firme de l leva»las acabo. 
EiSfp, barajado en el mes de marzo, representa t a m h i é n un slgRO 
de actividad quo hay que aplaudir . Otros a ñ o s , por estas f e ^ s , sólo 
tenían '- la triste seguridad de quo h a b r í a fuegos artifiolaies. 
' Felic'tóiroinos do l a g ra ta perspectiva que nos ofrecen estos, heetyps 
y telicitcmos t a m b i é n , porque es lo justo, a quienes nos proporcionan 
¿ t a legí t ima sa t i s facc ión . 
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N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Una p l é y a d e 'de mendicantes va - ' l o s dos vagos se quedaban riendo 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
. y -
E l G o b i e r n o h a p u b l i c a d o u n a n o t a 
m u y i m p o r l a n t e p a r a l o s p u e b l o s 
q u e h a n m a n i f e s t a d o s u o p i n i ó n 
r e s p e c t o d e l p l a n d e f e r r o c a r r i l e s . 
Una nota. | l a sección tercera de dicna ComT-
M A D H I D , 12.—En el ministerio de s ión .2 inío>rme y redacte el proyec-
Estado se ha facili tado una nota d i -
ciciiLio que el ministro pJenipoten-
GÍarit) del Brasi l en nuestro pa í s par,-
ü c i p a que su Gobierno ha acordado 
que dicha nac ión concurra a la Ex-
posición Iberoamericana que se ce-
l e b r a r á en Sevilla, siendo esto v.aa 
prueba de los ' sentimientos ibero-
ainericanos y de su amistad por Es-
p a ñ a . 
Dimisiones acejitadEG. 
Los marqueses de Alhucemas y 
Ui-quijo y los s eño ra s conde de Ro-
nianoncs, S á n c h e z Gucara y G a r c í a 
ic de una nueva edicicj i del Código 
Penal vigente, en l a cual , conser-
vando en lo posible l a e s í r u c t u r a 
del mismo, se refundan las disposi-
ciones legales que hasia a ñ o r a 1 se 
han reformado adiccionando o sus-
t i tuyendo sus preceptos y que se i n -
troduzcan las refcirmas convenien-
tes y las modificaciones que en el 
texio de dicha Real arden se i n d i -
can. 
Consejo suspondido 
E l Consejo de minis t ros anuncia-
P e l e g r í n , han recibido comunicacio- ?c: ^ ^ tarde ha sido suspen-
re i"?, hermanes en l a cof rad ía ' de 
la gallofa^ como aquellos que oñ la 
Corlo de les Milagros h a b í a n sali-
do'dorio :s en las anícis de pedir, 
han áebido do fonnar una comuni-
dad en ee'a poblac ión para sacar 
J o« caárt i 3 ; i ' . ' vec i nd ario. 
iba n :nada so esparce por l a 
ciudad y subo a las casas en horas 
cirqr.a bis s e ñ o r a s e s t á n solas. Do 
esto modo, aunque no asusta ñ i 
amenaza, se consigue de mejor mo-
do-la limosna. Las s e ñ o r a s y las 
sirvionitas tienen cierta p r e v e n c i ó n 
a los mendigos y hasta se sonrion 
cuándo les o:i:.ogan el óbojo. ¡Se 
han contado tantas historias t e r r i -
II'Í S de homibreis que han lio y u l o a 
PQdir a una puer ta y so han comi-
do, cruda a l a l imosnera! 
'El caso es que hay que te rminar 
con la plaega y buscar trabajo a 
lados osos quo prc'lmidon v i v i r a 
costa del p ró j imo , sin dar golpe. 
Parque sino se .les persigue y se 
W3 deja maniobrar, pronto l l e g a r á n 
a hi-< casas los mccidigos de ahora 
lanzandi) teTriliLcis mirad-as y en 
'Míüituid do pocas coniSenmplaciones. 
Jmú se^á cue.eiticn de que se no se 
les dé limosna por las buenas. 
ri:icor i^nxjis en " eeto momento a 
una [ ir.-;a do p e d i g ü e ñ o s que ha-
^ en Madrid', hace algunos affoá, 
y quo ,; • in:-'.alaba en la callo de la 
Aduana para pedir l imosna a quie-
apí les p a r e c í a n t í m i d o s v en uaia 
iomi>.a cenvinconte. 
-íf-n cuanto ve ían que llogaba uno. 
os ¿os ganapanes se acercaban a 
w -caute'.usannicai.t.o v d e c í a n , divido 
J J ^ t o y a l a palabra u n sentido 
"•ag'co: 
^•íbenos uálod l i n a l imosna, por-
W , si no!... 
y encantados de Id, v i ; ia . 
Hasta que una noche se les dos 
c u b r i ó ol truco. Y fué que uno de 
los t w i d o s , quo llovaba malas pu l -
gas, a l o i r la cantinela, se p a m n 
seco y p r o g u n t ó con gran desabri-
miento: 
—iPOirque si no!... ¿qué? 
—Pues... quo nos quedamos sin 
ella... ¡ n a d a más ! . . . 
Aquí no conviene l legar a esto. 
Vale m á s quo los guardias munic i -
pales se fijen en loe-, que denuncia-
mos y les obliguen a t raba jar o á 
marcharse de aqu í . 
As í tienen un el i jan. . . 
U n p rop íe t a r i i i quo soguramonfe 
s e r á una buena |!or:s::iia, tío ced' 
su casa a genlps honoraldes, por-
que aunque son bonoi ables no ''le 
abonan por los, pisos la cantidad 
pesetas quo cree conveniente sacar 
de l a m a n s i ó n . 
Y se l a ha arrendado a mujefos 
de ma l v i v i r , quo l l e v a r á n la pertur-
b a c i ó n y el esi á n d a l o a la calle, 
donde hay monji tns y famil ias de-
centes en absoluta mayor ia . • 
E l propietar io es m u y , d u e ñ o de 
a lqu i la r su finca a quion U viga por 
Gonvcnicnto, aunque se perturbe la 
t r -an iga iú ' ldad de los vecinos col in-
damtes y froraierizos. Pero l a auto-
r i d a d tieno l a obl igac ión de velar 
por /la mJora)', im:pidiendo rfue eL 
propietario se salga, con la suya. 
Ya nos damos cuenta que todo 
ello puede ser objeto de un pleito 
desagradable entro ambas poten-
cias. Pero so e v i t a r í a éste si se obl i -
gase a l d u e ñ o do la finca a alqui-
la r sus pisos a » l a s personas hono-
rables en un precio coiVespondieníe 
a l valor do la misma. • , 
n é s del miniqtiro de l a G o b o m a c i ó n 
a c c p l á n d o l e s las irenuincias presen-
tadns dé sus cargos da vocales de 
la. Jun/ta prov inc ia l de Bonoficoncia. 
Noticias sobr-) los expedientes. 
Por l a Presúdeincia del Consejo de 
i ¿Es to no puedo hacerlo el gober-
W . p0lbl1eiS solíaibaai l a bolsa y n a d o r civil? . 
l E R C K R A N I V E R S A R I O 
. D E I A S E S O B A 
D o ñ a T e r e s a P i 
Falleció en Mad id el día 14 de marzo de IO^J. ha l íendo 
recibid > los Santos Sacramentos y la Bendición Apostílicd 
P . E , P . 
Su viiido,don Joaquín Madrazo Espinera y demás 
íimilia, 
• Ruegan a sus amigos la encomienden a 
Dios en sus orac:ones. 
j ••-..»••••> . ,. • .• 
X •1-as tmsas que so colol>rarán mr.fjann, día 14. a las 
Slcte i nedia, ocho, ocho y mediar once én la iglesia 
W -Saní simo Cristo', así como la de'las doro cu la 
iglesia^ Catolral, sorá i aplicadas por el alma de 
m haseñffia. 
Santander, 13 de marzo de 19-20. 
ci rcular a todos los Ministoirios pro-
hibiendo que ipnr los funcionarios 
púb l icos se comuniquen o ant ic ipen 
a. nadie las resoluciones que se ha-
y a n adoptado, debiendo hacerlo so-
lamente- los proipios s e ñ o r e s min is -
tros, que cuando lo juzguen oportu* 
no las comunicf l rám por medio de 
tyis señcired í|oilionniadoVee ch i les , 
alcaldes o piresideni'es de las Unio-
nes p a t r i ó t i c a s , s e g ú n los casos re-
quieran. 
Se funda esta medida en l a nece-
sidad de evi tar los nuime(rosos*<cá-
soe que se presentan de que las per-
sonas intcircsadas en asuntos que 
se t r ami t an en dependencias oncia ' 
les conozcan las resoluciones que 
en ellos recaen, antes de que é s t a s 
hayan visto líj. luz ipública por mo-' 
dic de los organismos corupetenles. 
Nueva edición del Código. 
Por el mihis ter io de G>racia y .Tus-
' i c ia se ha dkliado nna R e a l d r d e n 
d i r i g i d a a l presidente de la Comi-
s ión general de Codificación, dispo-
sición oue s e r á publicada m a ñ a n a 
en l a «Gaceta», ordenando que por 
'dido. 
• No se h a facili tado referencia ni 
noticias sobre los motivos de ra sus-
p m s i ó n , pero se cree obedece a las 
ausencias de los m i n i f í r o s do Esta-
do y Hacienda y a l a obligada del 
m i n i a r o s se ha cursado u n a oráeM ?señor A u n u ó s que a ú n sigue indis-
puesto. 
Una nota oficios?. 
E n l a Pirosidencia ha sido' faci l i ta" 
da por la. Oflc ina .de censura a l a 
Prensa l a siguiento no ta oficiosa: 
uDesde que el Gobterno a n u n c i ó 
el p ropós i t o de poner en inmediata 
Cjecucióoi u n amplio p l an de ferro-
can i los y cairimteras, en parte has-
t a sobradamente estudiado y clic-
Uaniinado, intereses lócalos , desde 
luego expilicablos r l eg í t imos , pero 
no siemipre compatibles con las con-
ve.niencias generales, se h a n puesto 
en conmoc ión y movimiento pidien-
do modificaciones en los trazados 
.si r...rd.iiiada- a ¡Sis deseos e inrere-
ses con riesgo de entorpecimiento y 
retraso para el p lan , pues el estu-
dio de ea'.as modificaciones en los 
proyectos y presupuestos v o l v e r í a n 
a los estudios de e jecución los que 
cMán en curso de p ron ta realiza-
ción. 
; El Gobiamo exhorta a lodos a 
(oie acaten lo que se disponga aca-
l í éndo deseos de m á s concretas mc-
jdras que el tiempo peran i t i r á rea l i -
zar siquiera en premio de que una 
vez m á s no se difiera esta obra de 
intejrés g e n e r a l . » 
Despachando con el ricy 
E l Rey d e s p a c h ó hoy con el pre-
sidente del Consejo y con los m i -
nistros de Inst i rucción p ú b l i c a y de 
Fomento. 
E l del Trabajo, a quien t a m b i é n 
c o r r e s p o n d í a despachar con el Mo-
narca, no c o n c u r r i ó a l a firma por 
euconittfarse indispuesto. 
A l a salida, los minis t ros d i je ron 
que el Rey . h a b í a firmado varios de-
cretos. 
Palatinas. 
E l Rey rec ib ió hoy en audiencia 
a l cajpt tán honorairio del Tercio, 
m a r q u é s de Valle Cerrato. 
E n la Presidencia. 
Pl inio do Rivera d e s p a c h ó oon el 
secretario general del minis ter io de 
Estado, s e ñ o r Espinosa de los Mon-
teros, y con los minis t ros de Gra-
cia y Justicia, Gobeo-nación y Ma-
r ina . 
D e s p u é s r ac ib ió al c a p i t á n gene-
ra l do Madr id al embajador del Ja-
p ó n y a nuestro representante en 
Lisboa, s e ñ o r Padi l la . 
Firma regia. 
E l Rey ha firmado hoy los siguiea-
tes decretos: 
Oe Instrucción.—Modificando el 
a r t í c u l o tcircetro'del Real decreto de 
i) de enero do 1919, relacionado í on 
el ingreso en las Facultades u n i -
versitarias. 
Nomhraaido delegado regio do bo-
llas Aries en Pa lma de Mal lorca T 
don Gabriel Lloret . 
Concediondo honores de jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n al t o p ó g r a f o ayu-
danite p r inc ipa l don Emrique Rivas. 
De Fomento.—Proyecto de refor-
ma del trozo primerro del canal de 
Los Monegos, correspondiente a los 
riegos del Alto A r a g ó n . 
iAutorizando para l a c o n s t r u c c i ó n 
de obras en el pantano de A r g u é s , 
en Huesca. 
C 0 5 A S S U E L T A * 
E l pieriódico m á s viejo 'del U n i -
verso es, sin duda ninguna, el dia-
• ido chino «Tsen-Tzie-Kwan-Pao», 
Gacela oficial de P e k í n , que- hace 
y a muchos a ñ o s ce lebró su mile-
nar io . 
Se conserva cuidadosamente, des-
de su f u n d a c i ó n , en los archivos del 
Palacio de P e k í n u n ejemplalr de ca-
da n ú m e r o de esta Gaceta, y se dice 
que fueren decapitados var ios re-
dactores por habeir dado lugar a 
que so imipr imiésen enrores en el 
<i Ts en -Tizo-K wan:P ao ». 
A p a r t i r ' do l a r evo luc ión , l a vie-
je Gaceta 'ba tomado el t í tu lo do 
«Tsen-Fu-Ki in -Pao» , es decir, «Dia 
r i o Oficial del Gobierno». 
Claro, e s t á que con l a refohna ye 
no .se d e c a p i t a r á a los redactores 
Digo, como no ?ea que escriban 
«(Tsen-Fu K u n - P a o » con hache: 
* * » 
Dice «El Imparcial)) 
«La tartaimudoz se Cura bailan-, 
do». Desde luego. 
Nosotros conocemos a u n tar ta-
mudo, que solo en decir «pan» tar-
daba cuatro mases. 
Bueno, pues ba i ló un domingo en 
l a Alameda Seganuda el «pericote» 
y al d í a siguiiente le contrataron 
para una es t ac ión radioemisora. 
«. .lí. 4!. 
E l señeir Menóndez Onrnaza h a 
escrito u n l ibro m u v intenoisante 
acerca de l a fotogiraí ía del pansa-
mieri^o.' 
La cosa os euriosís imn' . 
Poro hav one convenir Aii cniio J» 
m a y o r í a do las placas no p o d r í a n 
publicrirse. 
Po r Jos pns'l los de l A y u n t a m i e n t o 
E l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l . 
. ^Sc^ún-no t i c i a s que adquirimos ayer 
por Ida, pasillos del Avuntamiento, 
.boy se h a r á cargo (leí Negociado de 
Personal, recientemente creado, el 
i'nyi!iar'"don Felipe Novoa', cesando, 
ñor tanto, en pete inenester don L o -
"r-nzo G a r c í a Huctc , que venía des-
empeñándo le . 
• * » «• 
Ignoramos los motivos que hayan 
•odido determinar este brusco cam-
iió, n i a qu ién directamente se de-
ic. Pero se nos antoja preguntar : 
— ¿ N o se ha dicho por todos los 
-ñores de la Comporac ión que el 
eñor G a r c í a Huete llevaba a mara-
i l l a el Negociado de Personal, 
; Es cierto que el honorable y cul-
0 funcionario que va a susti tuirle 
•o es tá como aquél tan impuesto en 
tare&s a realizar? 
Formuladas una y o t ra pregunta, 
r n qué quedamos? 
E l d í c en Z o r c e l o n a . • 
S e p o s e s i o n a e l n u e 
) o d e c a n o d e l C o l e -
g i o d e a b o g a d o s . 
Detenido por cotizar. 
• B A R C E L O N A , 12.—Ha sido dé t e -
l o J o s é Cussá , el cual desde hac ía 
•aún tiempo vivía en Manresa ha-
iendó grandes gastos. 
En un veeistro que se p rac t i có en 
su domicilio se le encontraron se-
'los de cot izac ión de diferentes en-
tidades y trece resguardos de depó-
sitos por valor de 25.281 pesetas. 
^ Como cómplices se ha detenido a 
á'-aa mujer llamada Balbina Percc-
r ía y un sujeto llamado Augusto Pu-
jo; . 
Toma de posesión. 
A las cinco y media de la tarde ha 
ornado poses ión del cargo de deca-
\o del Colegio de Abogados don 
Joaqu ín Dualde, el cual dió lectura 
1 unas cuarti l las previamente apro-
adas por el cap i t án general, en las 
nie dice que el Gobierno y la Pren-
jq, deben considerarle como un mo-
•il izado; pero que los movilizados 
loran cuando se separan de su fa-
mil ia , aun cuando una vez que ocu-
pan sus puestos se portan igual que 
los voluntarios. 
Añnd ió que. como él no h a b í a so-
licitado el cargo, no tiene derecho 
a 'proceder con . a»a t í a y entiende 
que, como h a b í a sido nombrado sin 
nrevia Consulta c instrucciones, en-
t i énde que en él puede volcar su es-
píbitu. 
Terminaba sus cuartillas dicbuido 
que, designado por el imperio de la 
lev, -no se cre ía decano de la mayo-
r ía ni de la minor ía , sino decano del 
conflicto,. 
T E A T R O P E R E D A 
Esta noche, a las diez y media, 
se e s t r e n a r á por la notable Compa-
ñ í a B a s s ó - N a v a r r o una de las co-
medias m á s celebradas e interesan-
tes del tealtro f r a n c é s c o n t e m p o r á -
neo, dLa s e ñ o r i t a m a m á » , o r ig ina l 
do Louils V o m o u l i y adaptada a 
la escena e s p a ñ o l a por Enrique F . 
Gu t i é r r ez Roig. 
lEs u n a de las producciones :>n 
que m a y o r éxito de i n t e r p r e t a c i ó n 
ha alcanzado la C o m p a ñ í a Bas só -
Navarro. No obstante, teniendo en 
cuenta el ambiente en que so dos-
envuelvo. l a obra yel peculiar .des-
enfado de d iá logo que caracteiriza 
a los coimediógnufos galos, condi-
ciones que el adaptador so ha pro-
puesto conservar por respeto a su 
integr idad li teraria, y a r t í s t i c a , la 
Krojvesa se juzga obligada a ad-
ve r t í r s e lo al púb l i co en general, pa-
ra que no pueda estimarse las t i -
mada en sus pudorosos prejuicios 
o delicadeza espi r i tua l cualquier se-
ñ o r i t a que pudiese asis t i r al espec-
t ácu lo sin- previo aviso. 
• « « 
M a ñ a n a , ' domingo, en la seoción 
de las seis y modia do l a tarde, 
•se p o n d r á en escena l a nueva co-
media de Muñoz Seca t i t u l ada «La 
buena suer te» , regocijada produc-
Ci'ójj del i lustre comed ióg ra fo , que 
tanto éxi to do púb l ico y de c r í t i c a 
a l c a n z ó anilenyer con motivo de su 
es/treno. 
Por l a , tarde, a las tros y modia, 
so rop re son l . a r á ((La Joca avomín-' 
ra», otro de los éx i tos cómicos do 
l a -temporada. 
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U n a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
E l h o m e n o j e a d o n 
A n t o n i o M a u r a . 
•Con destino a la suscr ipción abier-
ta por el Colegio de Abogados 'de ' 
M a d ñ d para erigir una. estatua al.' 
insigne estadista don Antonio Mau-
ra, hemos recibido las siguientes can-
tidades : 
Don J o s é Cabrero Mons, 100 pese-
tas ; don M a t í a s y don Jorge Mo-
winckcl, 50; don Sixto Có rdova ; 50. 
í n f o r m a r i ó n del M u n i c i p i o . 
L a s a n o r m a l i d a d e s 
e n l a o ficina d e I n -
t e r v e n c i ó n . 
Asunto terminado. 
E l alcalde recibió ayer, de l á Co-
misión especial designada al efecto, 
el expediente y dictamen ins t r i l ídos 
con motivo de las anormalidades ob-
servadas en la oficina de Interven-
ción. 
E l señor Vega L a m e r á ha inv i t a -
do a todos los señores có^tfjialep a 
estudiar este importante asViníp) Q110 
el p róx imo martes s e r á llevado a la 
sesión del Pleno del Ayuntamiento . 
La Real Sociedad Amigos 
del Sardinero. 
Visi tó ayer al alcalde el preskien-
:e y varios vocales de la Real So-
•iedad Amigos del Sardinero, en eje-
•ución de algunos acuerdos adopta-
dos ú l t i m a m e n t e ; y después de un 
detenido cambio de impresiones so-
bre ellos, q u e d ó convenido que el lu-
nes .por la tarde, y en c o m p a ñ í a de 
dichos seño re s • y del arquitecto de 
Ensanche, visite el señor . Vega L a -
mera.sobre el t e r reno ' lo que propo-
ne dicha Sociedad. 
A unos funerales. 
E l señor Vega .Lamerá , en un ión 
de los sefiores- Quintela y Vega Ha-
zas, as is t ivá boy. si una ocupación 
imprescindible -se do consiente, a los 
funerales ^o r el-alma de las v íc t imas 
de la tragedia' de Suances. 
El Tribunal Industrial. 
El alcalde e s t á estudiando la mo-
ción que p r e s e n t a r á en la pr imera 
sesión que celebre la De legac ión lo-
cal del Trabajo para la cons t i tuc ión 
del Tr ibuna l industr ial , 
wvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E n pocas l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
A L O N S O CANO 
Este cé leb re escultor e spaño l fuó 
arquitecto y p in to r a la vez, alcan-
zando pronto un gran renombre en 
los. tres ó r d e n e s , sobresaliendo nota-
bleimente en la escultura que se tie-
ne hoy por modelo del arte religioso. 
Naoido en Granada el año 1601 j a l -
c a n z ó , en su juventud gran fama, 
siendo esto sin duda causa de que 
se mostrase orgulloso de sí mismo. 
A los t r e in ta 
años tuvo un 
anee a espa-
la con el pin-
tor S e b a s t i á n 
de Llanos, a 
quien d e j ó 
;nútil de la 
mano dere-
cha. En 1637, 
y protegido 
por el p in to r 




el d i r ig i r al-
gunas obras 
de los reales palacios, y la plaza de 
maestro de dibujo del . p r ínc ipe Ba l -
tasar-Carlos. 
L a vida de Alonso Cano fué por 
d e m á s agitada. Poco después de to-
mar parte én las .oposiciones que se 
celebraron én Toledo para la plaza 
de maestro. mayor de la Catedral, 
fué asesiriada en M a d r i d la esposa 
del escultor, andando éste fugi t ivo, 
viviendo benito y siendo constante-
mente perseguido y llegando a in-
fligirle tormento, ordenando el Bey 
que no le atasen el brazo derecho. 
Sin embargo, Alonso Cano era ino-
cente del deli to-que so le i inputaba 
y que fué, consumado por un oficial 
i ta l iano qile se' albergaba en.c^isa 
del artistfi . 
En 1632. ¡ocupó el cargo de Racio-
nero en Granada, siendo ordenado 
de" subdiáoono y mando el Rey' Fe l i -
pe I V que se le restituyese la r a c i ó n 
de Granada que se le h a b í a quitado 
y se le pagara con los atrasos, lo quo 
dis f ru tó n á s t a su muerte, quo ocu-
r r ió en i m i . Cano ha pasado a la 
posteridad "Como el mejor •jimaginero 
do E s p a ñ a . 
Son innumerables las obras hechas 
por este éScul tor . repartidas en mu-
chas catedl-ales, iglesias y museos de 
E s p a ñ a . Eh la iglesia parroquial de 
Torrelavega existe un Cristo poli-
cromado.! que hoy tiene inestimable 
valor. 
D e s p u é s de u n a tragedia . 
H a m u e r t o l a a g r e s o r a d e l 
a c t o r T í l d e l a , 
M A D U T D , 1 2 . ~ E n la/ cjírcel do 
mujeres h á fallecido, a consecuencia 
de «bronqu i t i s senil», "Blása Aran-
guren, madre pol í t ica y agresora del 
actor Tudela. 
Esta tardo, a las cinco, tuvo lugap 
g] entierro.. 
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D e s p u é s d ¿ l a t r a g e d i a m a r í t i m a d e S u a n c e s . 
L o s m a r i n e r o s e f e c t u a r á n u n a 
c u e s t a c i ó n p ú b l i c a e n S a n t a n d e r 
L a suscripción en Suances. 
Í- Los cgiicejales del 'Ayunthiniento 
4e- esta vi l la han donado para la 
'.suscripción en favor de las familias 
:'<le las víctima^, de la c a t á s t r o f e la 
«íantidad de- 280 pesetas, a que' as-
ciende la comisión que les corres-
pondfc por ser patronos de la funda-
ción Juan J o s é ü ó m e z Quintana. 
, Para la misma suscr ipción se han 
loci lñdo las siguientes cantidades: 
R o m á n Maza, 5 pesetas-, el pues-
to de Carabineros. 15; Marcos He-
rl-ero Crespo, 15; Adolfo Herrero, 
5 ; Emil io Cotenl lo . 25; Ayudante 
d é Min ina de Bequejada, £00 : direc-
t o r yr ailuinncs del Colegio de San 
José . ' 200 ; Tanacio Sácz , 50; Reca-
redo ' t an t i ) l l a . 25 ; Venancio López , 
25: Manuel San t i l l án , 25; Esteban 
Poláucc) Pe l lón , ' 10. 
Úrik cuestación. 
Silbemos que en la cnostación que 
las pescaderas e fec tua rán el domin-
.ÍÍO por las' calles de Santander se-
r á n ' a c o m p a ñ a d a s por marineros de 
í-niancps v a, aso por algunos h i j i tós 
de los p ó t r e s pescadores desapareci-
dos. 
Los pescadores de Suances, debi-
d á m é n t e a ü t o n z a d o s , i n s t a l a r á n me-
sas peti torias en las puertas de en-
trada a los Campos de Snort. 
La suscripción del Círculo 
Mercantil. 
L a suscripción iniciada en el Círcu-
lo Mercant i l alcanzaba ayer la süv 
ma de pesetas' 1.801. 
Funciones de beneficio. 
La s i m p á t i c a «Academia d r a m á t i -
ca M o n t a ñ e s a » , compuesta por no-
tables aficionados de esta ciudad, 
prepara dos interesantes funciones 
en beneficio de las desventuradas 
familias de los pescadores ahogados 
en Suances. 
1 L a "prestigiosa ag rupac ión , cuyos 
plausibles fines aplaudimos sin re-
servas, p o n d r á en escéfla obras in -
teresantes. 
L a primera de las funciones a que 
aludimos t e n d r á lugar en Carriedo 
el domingo día 21. y la segunda en 
otro importante pueblo de la pro-
vincia. 
M fabricante de chocolates do.n 
J o a q u í n Qnintani l la , que quiere co-
laborar en esta obra de caridad, lle-
v a r á en au tomóvi l a los pueblos alu-
didos a loa elementos de la Acade-
mia d r a m á t i c a . 
Otro día daremos a conocer el pro-
grama de estas funciones. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
Alameda de J e s ú s de lYIonastepio, 14 
Telé fono 10-47 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Santa Matilde. 
M a ñ a n a , domingo, d í a de Santa 
Mat i lde , celebran su fiesta onomás -
t ica las distinguidas s eño ra s de So-
lano (don R a m ó n ) y López Dór iga 
(don Victoriano), y la bel l ís ima señiO-
n t a de Zamanillo. 
Las deseamos mi l felicidades. 
Días de moda en el Gran 
Cinema. 
L o han sido, en efecto, el miérco-
les, jueves y viernes, en que se ha 
estrenado, en el lujoso cinema de la 
calle de Burgos la magníf ica pelícu-
la ele las Selecciones Sunor Verda-
gucr «El juramento de L a g a r d e r e » . 
Entre las damas y señor i t a s de 
nuestra buena so c i edad que hemos 
visto estos d ías en el Gran Cinema 
recordamos los nombres de las seño-
ras : marquesa de Casa Amena, As-
taburnaga, Quijano (don Miguel) , 
G a r c í a del Mora l (don Paulino, h i -
jo) , Castariedo. Quintana (don V i -
cente),. Pereda Palacio, Leguina, Gal-
de rón (doíi.J'Jeirnaíido), Lavín, del No-
val , etc. S e ñ o r i t a s de A g ü e r o , Rom-
bo, Colina, Leguina, López Dór iga , 
Estrada, Quintana, Pereda, Tíá-pai' 
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Los que han sufrido de esía lerrible 
enfermedad y se han eslado rascando 
por anos, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse apli-
cado el Ungüento Cadum. Ha demos-
trado ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
estado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, unicaria. ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, costras, así 
como en heridas, arañazos, cortadu-
ras, quemaduras, eic > l ' 
.»oi;.i-siíií>s9d £ ivAvo é i ap ÜID^JJ 
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g a ; - L ó p é z r iHoyos, Mazarrasa, Zor r i -
l la , ' Colomer, ' Ca lde rón , Bécedóniz , 
Saíi jurjo, Valenzuela, G a r c í a Bara-
jál Pardo, - etc. 
L a infanta doña Eulalia, 
en Praga. 
Su alloza la infanla doña Eulal ia , 
que- hace d ías se encuentra en Pra-
ua. os tá siendo objeto de numerosas 
demostraciones de s impa t í a . 
' Efe'ministro de E s p a ñ a ha dado en 
su honor un t é , al que asistieron 
muchos representantes del Cuerpo 
d ip lo má t i co y personalidades pol í t i -
cas de relieve. 
Failecimiento. 
En Bilbao ha fallecido el reveren-
do Padre Felipe Espiga, Escolapio, 
p-ersona muv querida en Santander, 
«en donde e! finado reverendo sacer-
dote contaba con gran número de 
antiguos alumnos, pues estuvo mu-
chos años de profesor en el Colegio 
de Vil lacarriedo. 
A la Comunidad del Colegio dê  
Vil lacarr iedo hacemos patente ñ u e s -
trú má&,sentido p é s a m e por la muer.-
te .del i lustrado Escolapio. 
Natalicio. 
Ha dado a luz con entena felici-
dad mi precioso n i ñ o la bella y jo-
ven esposa de nuestro pa r t i cu la r y 
dis t inguido amigo don E m e s í o A l -
day. 
Tanto al ma t r imonio como al 
abuelo y a l bisabuelo del rec ién na-
cido, nuiestros queridos ajnigos clon 
Migue l Canales y don Elias Herre-
ro, enviamos la m á s cordia l enlio-
rabuena. 
d a r á a Suances para asistir a los 
funerales que se c e l e b r a r á n por el 
eterno descanso de los pescadores 
desaparecidos en el naufragio . de 
una emba rcac ión , hecho acaecido a 
la entrada del puerto. 
Vis i tó t a m b i é n al gobernador el 
alcalde de Puente Viestro, que i n -
formó al señor Oreja E lósegu i del 
proyecto de levantar un monumento 
que p e r n e t ú e la memoria del heroi-
co oficial señor Fuentes Pila. 
K.l gobernador civil—condolido to-
davía del oue fué excelente amigo 
s.uvo—recordó el elevado esp í r i tu 
mi l i t a r del señor Fuentes Pi la , elo-
gió el proyecto, e s t imó que a la sus-
cr ipción abierta para erigirle debe 
d á r s e l e c a r á c t e r provincial y , a pro-
pós i to de esto, nos p r o m e t i ó que ha-
b la r í a con el « r e s i d e n t e de la Dipu-
ta: ión, don Albei-to López Argüe l lo . 
Por ú l t imo, hablando de la pla-
ga de lobos, cuya des t rucc ión se ha-
ce indispensable por los enormes da-
ños que e s t á causando, nos dijo que 
era cues t ión que le nreocupaba cons-
tantemente, hasta el extremo de ha-
ber conseguido la in s t i t uc ión de un 
fondo común con el que se premia a 
los que contribuyan a la desapari-
ción de animales tan dañ inos . 
A Sevilla. 
Kn su :nngr,Ku,i a u t c m ó v i l «Lin-
caln». ha sri' 'do pa ia Sevilla tui'-ís-
1ro dis t inguido amigo don Jorge So-
lana. 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
E l p a r t e o f i c i a l f a c i l i t a d o 
a n o c h e n o o f t e c e n i n g u n a 
n o v e d a d . 
Una bandera para el Tercio. 
M A D R I D , 12.—La duquesa de Me-
dinaceli ha terminado la confección 
de la bandera para el Tercio, que el 
duque ofreció hace t iempo al jefe del 
Tercio, señor Liniers . 
Dicha bandera s e r á enviada en 
breve a Te tuá i i . 
La enseña e s t á bordada en sedas 
y oro sobre damasco. 
En el centro aparece el ' emblema 
del Tercio y en los cuatro ángulos 
aparecen las armas de E s p a ñ a , el 
escudo ducal de M^dinaceli , el bla-
són de la Casa de Liniers y un me-
dal lón con los nombres de Liniers 
y de Puig. que han mandado una de 
las seis banderas de que se compo-
ne-el Tercio. 
Recompensa a Millán Astray. 
M A D R I D , 12.—El «Diar io Olicial 
del Ministerio, de fa Guerras publica 
una Real orden concediendo la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria 
a varios jefes y oficiales. 
• A la cabeza de la relación ligura 
el coronel Mil lán Astray, a quien se 
le concede la recompensa por la pér-
dida de un brazo con la pens ión de 
5.500 pesetas correspondientes a los 
d í a s de hosp i t a l i zac ión , m á s 7.200 
pesetas en concepto de indemniza-
ción por una sola vez. 
No hay novedad. 
M A D R I D , l á . - ^E l comunicado ofi-
cial de Marruecos facilitado esta no, 
che a la Prensa dice que no hay no-
vedad en las zonas de nuestro pío» 
tectorado. 
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M A N U E L S . - T R Á P A 6 A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
J u a n de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
F o r m i d a b l e s i n i e s í r o , 
1 ; — l — : '•—-—T~i—' 
E l T e u t . o C i r c o d e V i t o r i a , 
d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o . 
V I T O R I A , 12.—En las ú l t i m a s ho-
ras de Ja madrugada de ayer se de-
c la ró un violento incendió en el tea-
tro-circo de esta ciudad. 
Se cree que el fuego eljó comienzo 
a las dos y media de la madrugada, 
y como se t ra ta de un edificio muy 
áu t iguo y . construido en su mayor 
liarle con madera, pronto el voraz 
elemento t omó grá-D incremento. 
Varios vecinos que vieron salir co-
lumnas de humo avisaron al conser-
je, que habita en el edificio sinies-
trado, y és te apenas pudo salir con 
su familia, perdiendo todo su ajuar. 
Cuando llegaron los bomberos ca-
si fueron inú t i l e s sus esfuerzos, pues 
el teatro estaba casi destruido y las 
llamas ya se h a b í a n propagado al 
edificio inmediato, en el que e s t á 
instalado el garage de Larremendi 
y C o m p a ñ í a , el cual pudo salvarse, 
no sin que quedaran destruidos c na-
tro au tomóvi l e s que en su inter ior 
se hallaban. 
El teatro estaba asegurado desde 
muy antiguo en cien m i l pesetas, 
pero las p é r d i d a s no llegan a sesen-
ta m i l . 
En la actualidad estaba dedicado 
a sesiones c inematográ f i cas v se 
cree que el siniestro fué debido a 
una punta de cigarro o a un corta-
cir-.-uíto c^c t r i co : pero la verdade-
ra causa aún e s t á indeterminada. 
,No ocnrriernn desgracias persona-
les, y a las cuatro de la madrugada 
ya se hab í a localizado el fuego, no 
quedando del antiguo teatro en pie 
más que las paredes maestras. 
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D R . B A R O N 
CIRUGIA GEliESÜL V ORTOPEDICA 
JMYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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A n f e e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
E h e c u r s o p o r a s e s i n a t o f r u s -
t r a d o d e M a r t í n V e l o z . 
M A D R I D , 12.—Ante el - Tr ibunal 
Supremo se ha visto hoy el recurso 
contra la sentencia de la Audiencia 
de Salamanca condenando a don 
Juan Núñez , como autor del delito 
de asesinato frustrado en la persona 
de Diego M a r t í n Veloz, a doce años 
y un día de reclus ión temporal y a 
20.000 pesetas de indemnizac ión al 
lesionado. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del acusado i n -
formó el s eño r Barrena, hijo pol í t ico 
del señor , Doval , que se halla enfer-
mo, y el cual p id ió la revocación ' -de 
la sentencia. 
Se opusieron a ello el fiscal y el 
;>(• asador privado, señor Serrano 
( ' a rmóna . 
No se conoce el fallo, pero existen 
impresiones 'pesimistas para el pro-
cesado. - • ' ' 
O P . D o s e M g u e P í 
Parios j eiilerniedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
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T E A T R O P E R E D A 
H o y : T A R D E , A L A B S E I S Y M E D I A . 
H a e n t r a d o u n a m u j e r 
NOCHE, A L A S D I E Z Y M E D I A . 
Estreno de la comedia en tres actes, 
> e t s e f i o r i t a , x x x a / m ó . 
No es apta para señoritas . 
A N T O N I O A L B F R D f 
DIATERMIA-CIRÜOIA GENERIL 
Especialista en partos, enfermedad»: 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-7A 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l p a r t i d o A r e n a s - G i m n á s t i c a l o a r b i t r a r á 
e l " i n o l v i d a b l e " s e ñ o r L l o v e r á s . 
El equipo campeón de Cantabria que el domingo ofrecerá, seguramente, a los aficionados una actua-
ción a tono con la expectación que su lucha con el Athlétic ha despertado. (F. Samot.) 
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Los partidos de Santander 
y de Bilbao. 
f Niunea hemi'Cis conocido expecta-
ción n i a n i m a c i ó n mayores que las 
rqyie al 10ra existleíi por pfesenc'.ar 
los ciieueii i i os en que m a ñ a n a to-
m a n parte el e a m p e ó n y . el sub-
cairfpeón de Cantabria. 
La taqui l la eslabiocida.por el Ra-
cing en los altos de «Royal ty» .se 
vió anoche tan concurr ida como el 
d í a antorior , d e s p a c h á m l o s e nn cre-
c id í s imo númerov de localidades, es-
p:.cirfin:iení3 de pre íorcmeia . 
I.as plazas del ' tron especial pre-
parado por ed Athilét.ic es tán y a cu-
biertas, ca'!'cii!;iii.lii> • (Ju-q pór la vía. 
f é r r e a y carretera vengan iSniájg de 
1.500 b i l ba ínos . . 
Se ba confirmado que como con-
scciiencia del entrenamiento qne so 
celebró el mié rco l e s en .San Maanés 
a' pu.erta cerrada, -se v a r i a r á la 
cn i - i f:?".if'¡('-n díúj AtJhilétic,' que ha 
de ser és ta , s e g ú n las noticias que 
tenemos: 
V i d a l ; Careaga, Lcgarreta ; Rniz, 
i . anaza , Anteaga; ('Gienmán, Areta , 
Contreras, Caí m : io, Cantolla. 
El Racing opcn l ia las siguientes 
fnerznis: 
Iteba; Sail ' iuste, Na veda; Or^iz, 
Anután, B á l a g u e r ; P'agjaza, 'Sieira, 
O í f a r , Díaz Ateca,- Aim s. 
Él a rb i t ro s e r á el colegiado cata-
lán .sefior Arr ibas , ofieiando de «li-
n iers» dos «referees» de Vizcaya. 
* * * 
De T ó r r e l a vega a c u d i r á n a Ibaion-
do miuicho'S - p a n í i d a r i o s de la Gim-
nás t i ca , cuyos jugadores se encnoii-
t ran aniiuados en el favorable re-
sultado del mateb, que ba de ser 
de prueba para los anhnosos y ya-
lien tes anuchacbos del . equipo ?non-
t a ñ é s . 
Los areneros, a fin de oponer l a 
mayor resistencia posible a sus cou-
itrincañites, y de-o o sos de llevarse 
a toda costa los dos puntes alinea-
r á n al medio ala i n t e n m e i ó n a l Jo-
c a m p e ó n de Vizcaya Cu l tu ra l De-j sat isfacción la labor que se lleva .a 
por t iva de DuraTign y l 'a- iyaku i cabo en la ciudad dicha para hacer 
liaigün IvJeiTak, can i^eón de G u ¡ - | de nuevo un nuevo lo te 'de corredo-
^júzcoa! ."ba sido designado el á r - ' r e s qne se distingan por su valor, co-
bicro del Colegio de Cantabria, se- mo eñ sus buenos tiempos Arroyo y 
les 
ñ o r Real. 
* * * 
iSe pono en conec imien ío d 
Club federados qne han sido desig-
nados por la Real F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a los sn-iDies don Ricardo Ca-
bot y don Pedro Parages, pai-a q u é 
repi osen ten a la misma en el Co-
m i t é Olímpico Kspaño l . 
* * # 
Iguarañen13 ne .pone .en conoci-
miento de los .Clubs, que, según co-
mul l icac ión rei-ibida de la Real Fe-
derar ión l''.siiari:ila. I n sido expul-
sado por la Fede rac ión Válé r ic iaáa , 
a. que p e r t e n e c í a , el Club de Nata-
ción de Alicante. 
* * * 
Con nfrotivo do! part ido e l imina-
to r io de campeona.o ' de TCspa.ña. 
Real H a n n - Club y At.blétic Club 
de Bilbao, se 1 e n v i d a a los Clubs 
qne queda tenminantemente proh i -
bido la ce lebrac ión de toda clase de 
enieurnlros cu la tarde del 
go, 11 del actual, en todos Ids, cam-
pos de la reg ión . 
P E D E S T R I S M O 
Mañana celebra el «cross» 
femenino. 
A n i m a c i ó n fpoca.s veces conocid 
Mozo. 
Una prueba, celebrada el domingo 
7 del mes en curso, vino a traer nue-
vos competidores a los ya afamados 
«ases» vallisoletanos Miguel Tena y 
Abdón Torres, participantes en la 
prueba internacional Madrid-San-
tander. 
Los nuevos «ases» son Cesar Ra-
mos y -Ricardo P é r e z , quienes de-
mostraron su vaier en dicha prueba 
celebrada, y en un recorrido de 
k i lóme t ros lograron cla-sifkarse a la 
rueda de Miguel Tena, habiendo ba-
t ido a Torres, 'que se clasifiró on 
cuarto lugar. 
F l tiempo invert;do en bacn- pste 
ecorridrt fué de 2 nora's, 46 minatoR 
y 30 segundos, arrojando una veloci-
dad media de 33.830 Idl eme tros por 
hora, velocidad muv considerare v 
que garantiza el valor de quienes jo 
han realizado. 
Hay que decir que P1 recorrido frj 
in-1 tj0(:0 cluvo' Pnes PK "ann comnleta-
mente, a exoepc-ion de la subida.¡ i 
V'illannl-'a, on la Ida, y en recipsn, 
dos kibmietros m á s acá de Ríosecn, 
un pequeño repecho que carece dfi 
importancia- De todas las formas, 
vemos que la velocidad de-jarrolhda 
ba despertado" e p í ^ ' l o s a f i c i o i r a d o s ^ ? L ! ^ 0 L e ^ d o y " ^ T ^ ' 
e! anuncio del cainpeoirata pedestre ' 
femenino, que. jan- p r imera vez m 
F. | \oaña f ie c.eriT.l.ra r á m a ñ a n n , en 
terrenos de la Alameda de Oviedo. 
E l n imie io de bollas corredoras 
es grande y todo hace p iesumir un 
gran éxito. 
L a p e ñ a K.T. Kamam),. organiza-
dora de la prueba, ba recibido va-
liosos regalos, que e s t án expuestes 
* en el c i b o r i o de don Antonio Gon-
zu!:z. Prccdo, I . 
L a lista • inscr ipc ión es grande 
y se confía que durante el d í a de 
£é- a la r ía . P e ñ a , alejado una larga hl)y' lia*1 ' bis ocho de la noche, 
temporada de los campos de fútbol cfllf í a r á cerrada, fo h a r á n buen 
a causa do una importante les ión. m i m : r o <!e, pi-venos que han proma-' 
P e ñ a sé ba entiemulo ya y p a . n i d o aeudir. 
rece qne se •encuentra on buena ' . ' "ser ipción ,es g ra tu i ta y pne-
í o r m a , segnin dicen sus amigos y H 6 - - í ^ e . 1 ^ e ' ^ . - ^ K:R<?ina"'Victo-
dores a nuestra m á s efusiva f e l i c i t a 
ción. 
Vnl ladc ' id . o scen sus Clubs de-
portivos, siguen i n t e r e s á n d o s e por. 
el ciclis-mo organizando pruSbás que 
se desarrollan con eran éx i to , cofia 
que neo bace concebir oue se pret»¿ 
fffp pjira 'a t^p^nornda ciclista nacio-
nal , 'donde Val ladol id tiene va cua-
t ro «íipefr> que desplazar pnm que 
definnda los c o l ó o s do 'Cfistilla con 
tesón colocando el npbe ' l ón flamean-
do en lo m á s alto del t r iunfo. 
L A P I Z E 
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D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de -1 a G 
P E S O , 9 . -Telé fono 6-06. 
Con motivo de celebrarse las bo-
das de plata del director del Esta-
blecimiento, don J o s é Iglesias, la 
Junta de Gobierno del mismo ha 
acordado que el s á b a d o , d í a 13 del 
corriente, se suspendan las operacio-
nes en la Sucursal a la una de la 
tarde, rigiendo para la Central las 
habituales de los s á b a d o s . 
part idarios. 
•Los g i m n á s t i c o s o p o n d r á n a los 
guecho í arras d si guien te teami: 
iSáiT'/í; Ch.n'niui'.iiio, P e r ú jo; Ro-
bledo. Prieto, ( i rúe ; Pacln'n, Lecu-
b-e. Capillas, Clemenle, Mendaro. 
De a rb i t r a r este par t ido se ha en-
ea 1 gado al fin el ce lebé r r imo seño r 
L l o v e r á s . 
¡ L a g a r t o ! ¡ P a g a r t e ! 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
Neta oftetcsa. 
Relac ión de los encuentros de 
camipeona-to quie st? celebra ráu cu 
el día. de i m i r n i i , dwaingq, y de-
s ignac ión de arbi tros paaa los mis-
mos. 
Eliminatoria de grupo de cam-
pecnatc do España. 
Campeones. 
Athlét ic Club de Bilbao ( c a m p e ó n 
de Vizcaya) y Real Racing Club 
(Vampeón -de Cantabria) , a las cua-
tro de la tarde, eu punto, en los 
Campos de Sport; arbi t ro , s eño r 
Arr ibas , del Cpiegip c a t a l á n . 
Sub-oampeonss. 
Aienas Club-de Guecbo (sub-cam-
peón de Vizcaya) y Real Sociedad 
G i m n á s t i c a (•sub-icarnpeón de Cau-
U a b r i a ) , e n - el . campo de Ibaiondo 
V ('Las Arena.s); áirbitro, s e ñ o r IJo-
• vera, fie! Co'egio c a t a l á n . 
Parttrfos oliminaterios, cam-
pscircs Iris seocicnes (se-
rie iG). 
L i i i i i g C!ii!i-Uiu()n. Deportiva de 
Parba.ycn, a las diez y media de l a 
m a ñ a n a , en los campos del Monta-
ñ a Ol impia; arbi t ro , s e ñ o r Rivero. 
Torre.:;3.vega F. C.-Granada F. C , 
a las íliez- y media de la m a f í a n á , 
en los campos de la Real Sociedad 
G i m n á s t i c a (Torrelavegta); á r b i t r o , 
s eño r Vaie la . 
. * * * 
P a r a el par t ido e l i rn ína to r io de 
campeonato de E s p a ñ a , serie B , que 
se ce ' j eb ra rá en Pasajes, entre el 
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V E A S E ANUNCIO 
lva/.a <ici r/rdncipe. 
La meta d- salida se e s t a b l e a r á 
i i e i d - al t rn .pp ' e de la m ú s i c a , y 
el v i ra je en Cuatro .Caminos. 
L a p ineba c o u v n z a r á a las once 
do la m a ñ a n a . 
IL;I, ex t raordinar ia importancia 
que tiene en nuestro p a í s la indus-
t r i a lechera-, conforme han demos-
trado las recientes e s t a d í s t i c a s pu-
i b l ¡ c a d a s por l a Asoc iac ión Cieri4i$$ 
(de Ganaderos del Reino, Adv: . l e n c i a . - K s m-uv convenien- - ' t 'aíul , ,?r<'s ,,el Remo, requiere 
íe que m-las l^s j ó v n r e s inscriptas'(if><licíir {,t'er,cióu P ^ ^ ^ i n t e a esta 
acudan esta noche, de siete a ocho i Modal idad de' l a . riqueza ganadora 
bar '(Reina V i c t o r i a ^ a "recibir1 , , i , ra qne 611 el P',róxisl10 concurso 
instrucciones.. 
* * * 
iLas nntoii-hhbs- han dado toda 
msi? de fecilidades ¿ a r a el m a y ó i 
[ éx i to de.!:, fiesla, que creemos "re-
sultaxa a ip .n iadís imo. 
Pelota. 
; nacional se muestre vigorosa. 
Mucbiis do ninesti-os t ípicos y se-
looitos piroductos derivados de la le-
efeej no necesitan m á s que ser bien 
crnocido.s del publico para abrirso 
amplio mercado. Es preciso hacer 
ver el progreso alcanzado por otros 
- Pa i t idos organiz i los para m a ñ a - y lleces.itan todos, por ser españoles 
na, donningo. Ln> tre s nrimeros son ('f aqueQla propaganda y apoyo que 
de c a m p e ó n alo y el ú l t imo es aniis- cn <'oc'a ocas ión merece la riqueza, 
toso. .nac iona l . 
A las nueve y media de l a m a - ' • ere ata dos de estas razones, los fa-
ñ a u a . — L i i i n / (padrej contra Sá.n- 1 bric.j-M!it.e-s de la M o n t a ñ a y .Jos que 
ftiéZ' I sr dedican a la e l a b o r a c i ó n casera 
A las diez y cua r to .—López-Hovos (,,í quesos y mantecas o cualquier 
contra Calderón. ' j o t ro producto derivado de l a leche, 
A l a s once .—Láinz (V.) contra deben eoncu/rrir con los mismos üJ 
1-ainz (MA. , ...ceii lamen que t e n d r á lugar en Mu-
A las doce monos cuarto.—X X - . d r i d en mayo p róx imo , pidiendo 
gui lera contra I b á ñ e z - A r a m e n d i a . ' b'6- oficinas de la Asociación pro-
E N S E P T I M A P L A N A 
•Ara endia. 
C I C L I S M O 
En Valladolid resurge con 
bríos el deporte del pedal. 
Con gran entusiasmo recibimos no-
ticias de Valladolid. donde dimos 
nuestros priniorofe pasos en el sflort 
ciclista allá por lo.s«tiempos en que 
Pedro Arroyo, Domingo Mozo, Que-
mada. Sáiicbez y otros hac ían fo-
mentar la afición áÜ pedal con su 
amoiv al deporte. 
Nos es grato recordar cuando un 
fírupo de amigus sa l íamos de excur-
sión los domingos, éTitre los cuales 
marchaban los •herniaiTos Ca r r i ón y 
Gómez. Este gran aficionado, con 
grandes facultades, se so l ía «picar» 
en ruta invitándonn-s a las arranca-
dillas, como él decía , para darnos 
un pequeño «ia1)ón», q u e d á n d o s e él 
fcain fresco, mientras nosotros, fat i -
gados, c o n t i n u á b a m o s la marcha por 
"a 'bina Yuta de las carreteras cas-
tellanas. 
Todos estos recuerdos mueven hoy 
nuestra pluma para comentar con contratorpederos japo7|^ses. 
v inc ia l de Ganaderos de Santander' 
las c é d u l a s para hacer las inscrip-; 
clones. 
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R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases u [orinas en oro, 
plata, plaqué y niqu*l. 
A M O S DE E S C A L A N T E , NÚMERO 
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Conflicto ejn p u e r t a . 
A n u n c i a n d o u n a a c c i ó n n 
v a l 
i T i A R L S . - L o Washington rom"-• 
nican que el Gobierno yanqui y a'';'i 
gunas Otras potencias han i ñ t s ^ 
nido, ordenando al Gobierno 'cbWW 
que quite las minas en el canal daj 
'IV.rkú. 
Si la orden no fuera o b e d e c i ó ' 
Sé r e a l i z a r á u n a acc ión naval. 
YÍI¡ han salido paríu T a k ú ^es 
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obedeció ' 
tava l . 
r a k ú tre8 H 
I 9 
S O i 
Hoy, dos grandes secc iones: A las se is y 
¡¡ACONTECIMIENrO MONSTRUO!! media 
E L V U E L O H E R O I C O 
Cinco aclos de intensa emoción: L L E G A D * A L A A R G E N T I N A D E 
F R A N C O Y ¿ U S C O M P A N E R O S 
Seis acto-, por T I I O M A S 
M E I G H A N E L S E Ñ O R P R I N C I P E 
m s e ü y g t a . ' - í l e n a n i a d e s e a s e r i a y r á G a ! H G i ( m a d m i t i J a e n e l C o n s e j o d e t a 
a s i í e r d e s a d o p t a d o s m í ! a r e m i m d e I Ü S f i r m a n t e s 
Una conferencia. 
OlNEBRA.—Esta m a ñ a n a ecleb'-n-
.una conferencia, que d u r ó un 
! ¿i io de hora, los señores Br iand , 
k a r ñ b e r l a i n y Luthcr . 
se dio referencia de la misma. 
Noticia inexacta. 
GINEBRA. — Es inexacto que 
Briand haya dir igido un telegrama 
Prinio de Rivera p id iéndo le que 
*j ,n modificadas las instrucciones 
dadas al señor Q u i ñ o n e s de León, 
i os delegados de las potencias sig-
natarias. 
G I N E B R A — A la una y cuarto 
terminó la reunión de los delegados 
je las potencias signatarias del pac-
to de Locarno. 
la reunión se liego en princi-
pió a un acuerdo, bajo las siguien-
tes condiciones: 
Eátrada inmediata de Alemania en 
\ l Sociedad de Naciones y en su 
Corojo permanente. . 
jíóinbVamiento de una C omisión 
píe estudie el proyecto de creación 
(¡P nuevos puestos permanentes en 
c]'Consejo, proyecto que se rá exa-
minado en septiembre con motivo 
(]P fa reunión oue celebra- 3n Gine-
hrn ía Delegación del, Consejo. 
Y atribución inmediata a Polonia 
r'p un hipar no permanente en dicho 
Cmvíjo. 
B'ste principio de acuerdo resnon-
dn a la proposición hecha por el re-
lípeG^itante de Bélgica , Vandervel-
do. 
Los representantes alemanes no 
hah'hrnn prr.- p'-im0va voz. desde el 
comienzo dr la Conferencia, on el 
sentido do or.oner su' veto al proyec-
tó de atribn' '- ¡ma s i tuac ión no per-
manente a Polonia. # 
Sólo pidieron aun se les dejara 
reflexionar sobre todo ello, por con-
siderarlo de i n t e r é s fenprab 
Al t e ¡minar la sesión la impres ión 
ora gastante optimista. 
Briand dec la ró a la salida que se 
IiaMa drido un eran naso en el en-
mi'rló' del fu'upi'do v r or e^o estima-
ba nup r l filial estriba p róx imo. 
fió meipron t.i-abn'O'1 cr-v.-íi dr1 '•" 
r.rp^nlnul:-' del Brasi l para, evitar 
oue PimiHera su voto en contra de 
la ad-rnisión <le ^.Icmnni-'. en el Con-
spío nermanente o cuando menos pa-
ra que se abstuviera de votar de di-
cha mar.?ra "nra que no s" quebra 
ra la rfHiuerida unanimidad. 
El delefí ido del Brasi l no dió u n " 
contentación definitiva, pero inostrá-
hasñ, provicio a aceptar las prono 
sieiimes de los representantes alia 
dos: pero esta tavd--1 so t-iUp pnr 
Alemania ha anunciado oficialmente 
nnp su nnís sos ten ía el punto de vis-
ta- inífi;;!. en el sentido de que fue-
ra -ólo Alemania la única po t^nc i i 
ad mil id a en el Consejo. ^ 
Ail Conocerse erta act i tud ''o Ale 
mania ha rena'-ido bi imrves ión vp-
simista, no sab iéndose el acu?rdr 
qii" va r. adoptarse. 
briand ha dicho : 
Hcmr : estudiado la fónmila po i 
la que creíamos que pod íamos s;i-
Jasfaeer a todo el mundo. Alemania 
la ha rechazado. Yo entiendo oue 
M se hacen núevíis nvo^osicinr.ps tie-
nen que •venir del lado de Alema-
nia, porque nosotros hemos ido, en 
'•uanto a conce-siones, todo lo más 
le.1os que se pod ía i r . > 
Luther no quiere h a b l a r en trancé". 
GINEBRA.—El canciller Luthe i 
^vCOmunicado a la S e c r e t a r í a de la 
Sociedad de Naciones oue pronun-
wara en a lemán su discurso pidien-
Uo.,a admisión del Reichs en el Con-
"e'f permanente. 
Ea noticia ha causado cierta im-
^ s i ó n en loÉ Círculos del Consejo. 
Porque aunque el reglamento p r e v é 
taso de que un orador que no 
^nozca los id iomas . inglés o fran-
(fes' que sen los oficiales en la Con-
vencía , pueda hablar en su lengua 
«'f'upre que asegure los servicios de 
/M/ucción, nadie ignora que Lulher 
^noce perfectamente el f rancés v, 
S f ? tanto' se niega a hab-ar en 
esta lengua. 
Alemania no acepta. 
'NEBRA.—El Reich. por mtedia-
'""-del canciller Luther. ha-hecho 
* £ W que a dicho Gobierno no 1c 
d ^ posible aceptar las condiciones 
acuerdo convenido en principio 
esta- rpañaqa. 
Al tener conocimiento los firm; 
^ ^ Locarno de 
Alemania ' a ai eptar -Ta fórimv-la 6on-
•ciliadora, se reunieron i imiediata-
me'rité, deliberando y moscrándose 
u n á n i m e s en la aprec iac ión de que 
no-pod ía aceitarse la postura en que 
se colocaba Alemania. 
A I sailir, Br iand ha dicho ; 
En la proposic ión de concordia que 
hemos hecho a Alemania hemos lle-
gado hasta el l ími te extremo de las 
concesiones. 
Nuestra propos ic ión , para llegar a 
ella, ha sido rechazada, y los direc-
lurcs de la po-lítica alemana siguen 
aferrados a su p re t ens ión de que sea 
Alemania la única potencia que (en 
ga entrada en el Consejo de la Sa-
ciedad de Naciones. 
En 1925 los aliados acogimos con 
júbi lo la proposic ión de paz del Go-
bierno del Reich y con júbi lo tam-
Jjién concertaron con ese G o l ú c r n o 
el acuerdo de Locarno : i.ero Alema-
nia quiere volver ahora a' las condi-
diones en que e s t á b a m o s entonces 
dispuestos a aceptar en la Sociedad' 
de Naciones. 
Sabe oue es cié1, lo que la ofreci-
mos en Locarno un puesto penna-
nente, y e v e n t u a l m e ñ t e la al i'ibuí-
mos un mandaio , í ;olóniá}; pero es 
falso; en absoluto que eonlrajéi-Mm.r: 
para con ella el compromiso de in -
f r ing i r .e lEstatuJi i de la Sociedad de 
Nacinric2, que autoriza a todo miem-
bro .de és ta para ptesen!ar s u ' - ^ i i -
didatura al Consejo o votar a cual- manentes en el Consejo. 
pa í s la deses t imac ión a la propues-
ta de los aliados relat iva a la cues-
t ión de ampl iac ión de puestos per-
U n t r a n v í a m o d e l o 
A la s diez en punto 
Cómica, en dos aclos, por 
e lST. J H O N 
(La pcJi ula de la emoción.) 
L a c a p l i r a d e l b a n d i d o Dos celos. Muy cómica. 
qui'er candidato que' le parezca ine-
Pues bien, Alemania se pone aho-
ra en una act i tud que no es posibie 
admit i r . D e s p u é s de lo sucedido hoy 
no se puede prever nada si Alema-
nia no reflexiona en l a s inmediatas 
consecuencia de su negativa defini-
fiva y no 'propone m a ñ a n a una so-
lución aceptable para nosotros. 
E s p a ñ a y Suecia. 
S T O K O L M O . — Una infornncl. 'wi 
del «Ber l iner T á g e b l a t ^ amniciaba 
(pie h a b í a entablado una gest ión pfi-
cial el Gobierno españo l ceVca del 
Gobierno de Stokolmo. 
Y una información oficial dice oue, 
eñ efecto, se ha hecho la aludida 
ges t ión y que la act i tud del Gobier-
no sueco ha sido calificada de poco 
amistosa para E s p a ñ a . 
E l Gobierno sueco se ha apresu-
rado a protestar cerca del Gobierno 
de M a d r i d , afirmando una vez m á s 
el c a r á c t e r de '<principio» que tiene 
la act i tud de Suecia en este pleito. 
Exniicando la dsoes t i inac ión . 
G I N E B R A . - - E l canciller a lemán 
ha explicado a los periodistas de su 
Alemania—ha . dicho Luther—no 
puede adquir i r compromiso alguno 
antes de tener un puesto y un voto' 
en la Sociedad de Naciones: 
Los delegados del Reich hicieron 
a los aliados una p ropos ic ión el pa-
sado domingo, relativa al nombra-
miento de una Comis ión encargada 
de estudiar el asunto de la amplia-
ción del Consejo, para que sea dis-
cutida en septiembre. 
En los Círculos aliados se hace ob-
servar cpie esa propuesta de Alema-
nia t r o p e z ó desde el pr imer momen-
to con la oposición de la m a y o r í a de 
los representantes. 
T a m b i é n se dice en esos Círculos 
oue Br iand y sus colegas no e s t án 
dispuestos a una nueva concesión en 
ese asunto. 
E s p a ñ a no se equivoca 
STOKOLMO.—Los per iód icos de 
esta capital dicen que E s p a ñ a se 
equivoca al in terpretar la act i tud de 
Suecia y a ñ a d e n que esa act i tud no 
os de oposición a un pa í s determi-
nado, sino ú n i c a m e n t e que lo que se 
quiere es que se" proceda sin rega-
teos. 
bía adelantado el Gobierno a los razonamientos muy n,íendibles, de-
deseos y pe t i c ión de los pueblos or- sean, y nosotros ap.oyamos ttv | i ' 
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M U S I C A Y T E A T R O S 
El concierto- tWarechal-PoilJot. 
1 Hemos dicho ya, si mal nu .rpcor-
damos, que la legión de \ ioionphelos 
no es de las m á s numerosas; 
Proporcionalmente comparada con 
la de violines, pianistas y OÍ OS, 
marca una inferioridad numér i ca en 
c\ conjunto. mundial de. instrumen-
tistas de gran cons iderac ión , siendo 
tcaso ese el motivo por o] cnaj no 
•a miportancia 
TC ni o, tiene en 
y muy princi-
soiíst ico ;• pero 
ría, y no .sicn-
is opovtuul'ki-
proporebnes verdaderamente extra-
ordinarias, hubiera permanecido él 
público en la saJa mucho m á s l iem-
po encantado. 
L a escuela de Maurice Marechal 
es completamente definida. Como la 
mayor ía de los educados en la fran-
cesa, la- pu lsac ión es ené rg i ca , dap-
r r í b ó la n i i l a i l do u n a casa de re-
cirnU' cons t rucc ión , y en u n a casa1 
de campo a m a n e ó el tejado de l i l i 
cobeirjizo, niat'amdo una vaca, y un 
céTílp all í arefugiado?. 
Los daños causados^ por la sequía. 
VK1.EZ R U B I O , 12.—A causa Je 
la s equ ía , la cosecha e s t á casi por 
rompleto perdida, y son nuniOTOÑOS 
tós labradores que abandonan el 
maís na.tail pa ra buscar trabajo en 
m -
a negativa de 
se conoce la , 
píe ese difícil i n s í r 
'as masas orquesta! 
••talméntc en él p'api 
•io obstante esta mi 
' ! » ' muy ' frecuente* 
''es que se ofrecen' de escuchar ver-
laderos recitales de violont.ellp, es 
al vez el instrumento que cuenta 
: on m á s «devotos» , entre los aíicio-
ados. 
Por eso, pqder oi r una sonata' de 
leelhoven b i s ó i n t é r p r e i n d a en el 
•io'lonc-ello, es siempye un aQfn^eci-
niento extraordinario, y^cqnio ayer 
- uvimos la foi tuna de oúc ¿js» fuera, 
a Sala N a r b ó n se vio «invadida-» por 
os socios de la Asbciacion de Cui-
ma Música ' , oue acud ían 'desee-sos 
le aplaudir a Maurice Marec ln l . 
Este corre.1 r-oraió a la ex^écifáeip.D 
que su concierto h a b í a despertado, 
nterpretah-do un extenso programa, 
n el cual tuvieron sitio Haydn, < cu 
ma sonata « ín do mavbr • ; 'Booche-
i n i , con un Ada ai o y Allegro «en lai», | j 
• Beethnven, con su marn í f i cá sona-
ta «en la mayor -. 
Para la teicera parte estaba anan-
iado Arioso, de Bach ; la Abeja, de 
S 'huber t ; un Larga), de Marce-
l o : Les Qnei ubine'5. de Couperin. y 
un Grave, de Corel l i , gé-i'ó todo ello 
'ué a «-regado a la primera, suf rien-
do dicha tercera marte una total v.a-
i a c ión , que cons i s t ió en dos obras 
le autmx:-; e s p a ñ o l e s : la conocida 
Danza m a ñ e r o 5, de Granados,' y 
liña Snite pop-ular, de Ealla. en cin-
io tienqios, denominados Pa t io 'mo-
-uno, Nana, Caución. Asturias 'y l o -
Lk, más unas Variaciones s infónicas , 
de Boellmann. 
En todo ello rea l izó el concertis-
ta un excelente trabajo que le val ió 
brandes aplausos, hasta el -extremo 
de que aun siendo el programa de 
do a las vibraciones una ' igualdad j Erueia , Arge-nt ina y Bra?'!. La 
m a t e m á t i e a que en realidad e m o - ¡ d^a-naricirm de los culi i va dores 
ciona. 
Tiene una gran cantidad de soni-
do y a d e m á s es cuidadoso en la dic-
ción. 
En lo me'a'aü'-o sabe mostrarse ex-
presivo, (ondic ión nriiH-ipa 1'-inri pa-
pa la e ieauc ión del violoncello, con-
{-o5-<-.,•)>''o en lo br i l lante por su 
briosa lucidez. 
Muy afortunado Emile Poi l lo t en 
:a parte de piano, 
Est" traba-io.' s iprn1'^ ingrato, de 
a c o m p a ñ a r a concertistas, suele a 
r í a l a r u i n a total de estos puel:1o.:. 
Pura ntajor la alamianf,? piuiurn-
eión sé úi'rfK'iue -qu-w el GobK-r.n-o pon-
ga irMutMlinia'ncnte en eiecueii'ai las 
"obras del ^éffamS&fil %e AtíúenUivir 
ros. qhé s . ' i ía la sa.lvación do estos 
pueblos, los eua'es, a pe íaT de que 
l icü ' .n en e,l suelo gran riqueza, no 
e s t án e.\plc/ad.c^. 
Le pasa u n t i p n rr-nir encima y «"e-
sulta ilesa. 
M VPBIT). 1¿.—Icvefa Vilebcs Sa-
Iml1. tlé cinouent-a- y cuatro a ñ o s . 
h- -/ubi "cí e" nsta o ' - i ^ ó n . 
Las admirnbles condiciones a^tís-
TÍ'-RS de oPi ' lo t fueran pronto adver-
• PP.« ,P.i nndíj-.onn v para ambos 
artistas fueron los aplausos que les 
t r i b u t ó . 
G. S. 
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T e l e g r a m a s breves. 
n a 
- C O N ^ U T G P O 
E N E M T RMEDÁLES DE LOS NIÑOS' 
MEDICINA Y CIRUGÍA (NFANTiL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
^ C a rifo d/4 wví e'-po-Ma listas 
ÍESÍÍS Mala, MtoM.-'Ríra rFeíi&r'EO Csliallos 
Consulta de tres a cinno -^n Frarc'.sn). 33. 1." 
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D r C H B M L O S 
Carganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda. 
32, /." derecha. 
E l ministro de Hacienda. 
L A CORUNA, 12.—Ha llegado d 
minisbro de Hacienda s e ñ o r Calvo 
Soialo. 
Se celebró en.su ¡i-únm- una recep-
ción en el A y u i / a i i n e n t o ' y 1111 ar-
quete ele uii toiidades. 
E l nuevo gobernador. 
SAN S E B A S T I A N , 12.—Ivsla 110-
clu- llegó el nuevo gobernador, [ti'tí 
SÍ- poses iouó irinLcdiatauieuto de -ni 
cargo. 
Lo de! Crédito de la Unión Minera. 
B I L B A O , 12.—Hov por la iiiañ.M.., 
Im quedado const i tuida la CMT.:-
sión l iqu idadora del GrédEo de bi 
l ' n i ó n M i n e i u , que ha entrado i h -
mediataniente en funciones. 
Destrozos del huracán. 
BARCELONA, 12.—Dicen de PuTg-
cciiiá. que ol viento h u r a c á n all í 
'deissncadenado lia derribado b;-
cluinilli 'es y cbimoneas y ha p í o la'" 
jeido consii!..:,abr.33 d a ñ o s en los 
edificio?, en conshaicció-n. 
Kl ariiinor-nJo públ ico tani'ni.Mi 1 
sufrido giarves d a ñ o s . 
En. el lago, el viento hizo que el" 
agua 11 ogass-basta los paseos de la 
ppblaiáián. 
En varias torires' t a m b i é n cai ísó 
pei j 11 icios el b u r a c á n que en los 
jardines y arbolado púa l i co ba des-
t ru ido y arrancado de cuajo bor-
niosos y coi puleuoos á rbo les . 
En el puei&lo de U r t el viento de-
.oco". parnr desapercibido, poro r.o _ ?o a r r o i ó a la v í a cuando llegaba d 
ron-ro d'r Zaragoza. 
Tr..in el convey pfisó por encima 
del cuerpo de la muier . y al ser re-
t i r n i a d¿ déba jo del ú l t i m o v-agón 
pudo a.lv.-i i i i . - q u e vniicameaaf e su-
fría una, levísm-i.a her ida en la re-
g ión fronital. 
La des licba la mujer h a b í a qim-
ilado entre la caja de las ruedas de 
los coébe-s. 
Per la supresión ds! impuesto sobre 
el vino. 
OVFEiPOi i :2._iTna Comis,ión de 
viti .vinicultores de Ca.ngas de Tineo 
y Tinco j r i s i tó al gobernador into-
résáindole en e,l expediente sobre l a 
exención de impuestos sobro vinos, 
que colna la Dr.putación. 
• El gobernador p r o m e t i ó poner en 
; a-arito cnanto es té de su parte, 
con el fin do sun r imi r dicho i m -
puesto, cnii-siderando las razones 
los coinisiiaiadO'S. 
Marinero ahogado. 
ViGCy, 12.—En esta h a b í a pe r ec ió 
1.a niadriigadn l i l t i m a r l pa inu i de 
una lancba de pos r lloaiado Se-
|vero Curc í a , n a t u r a í de Rand-^, ft 
cual so d i r ig ía ñ su eud ra reac ión en 
con p-añía del i iMquinisca de l a ' ín is -
ma l'>inclia, l lamado José , u a t u r n l 
' - Caáigas. El becbo o c u r r i ó al irí-
trí-.'á-r xpc?ar de un barco aljibe a 
r 1 a .g.aarid} a. Anibos _ ca yero i i . á l . 
m 
puc 
denando que se girara una inspec-
ción. 
Respecto a la i ndemnizac inó que 
se pide para los que sufrieron injus-
ta condena, dijo que el Gobierno 
espera el resultado del dictamen del 
Tr ibunal competente, y que si esa 
e s t á comprendida en el a r t í cu lo ter-
cero de la ley de 1 de agosto de 
.1899, dehida a la in ic ia t iva de . don 
Gumersindo de A z c á r a t e . el Estado 
c r a i p l i r á con su obl igación. 
Amidió oue .por lo que a él respec-
ta, aguarda el resultado del expe-
diente del señor Moreno, oue es uno 
de los magistrados m á s independien-
tes y más rectos del Tr ibunal Supre-
mo. 
En cuanto, a las manifestaciones 
que se atr ibuyen al sargento Tabea-
da, dijo que si eran ciertas las ha-
bría hecho en u-so del mismo dere-
cho que ahora ejecutaban todos, i n -
fluso los solicitantes al contestar a 
los periodistas, y supone que si, co-
mo es natural , s a b í a que siis mani-
festaciones iban n, ser hechas públ i -
cas y las hizo, él s a b r á por qué y 
de ellas ser ía responsable. 
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L a q u i e b r a d e l B a n -
c o E s p a ñ o l d e C h i l e . 
En la Prensa llegada de aquel pa í s 
mcontramos álguno.s datos intere-
anté-s sobre este asunto por haberse 
techo ya públ ico el informe de la 
nipeiintendencia de Bancos, que de-
l a r ó al E s p a ñ o l de Chile en l iqu i -
dac ión el 30 de noviembre ú l t imo . 
Según el balance y cuenta de ga-
nancias y p é r d i d a s , cerradas oficial-
mente dicho día , el capital y reser-
vas del Banco sumaban 111.90 m i -
llones de pes: s, y las p é r d i d a s sufri-
das 90.45, por lo que .se esperaba 
• p^idieran cobrar sus c réd i to s todos 
depositantes y cuentacorrentis-
tas.- ' , , ', 
,De las p é r d i d a s sufridas parece 
co r r e spond ían 55,35 millones a la Su-
cursal de Barcelona y otros 12 a ope-
ra: iunc'3 sobre moneda extranjera. 
Los directores, empleados y afines 
de la Casa t e n í a n con ella al que-
brar deudas por valor de 38.41 mi-
llones. A d e m á s , se ha comprobado 
que QÜ Banco c o m p r ó 4.300 acciones 
suyas para sostener las cotizaciones 
en los ú l t i m o s ' t i e m p o s . _ 
E s j n u y de lamentar que entre Es-
p a ñ a y las naciones hispanoamerica-
nas se produzcan estas tristes crisis 
que originan mutuos recelos sobre 
el modo de llevar los negocios a uno 
y otro lado del A t l án t i co . 
En los Bancos sudamericanos hay 
muchos accionistas e spaño le s que no 
pueden vigilar su capital desde a q u í , 
y no sólo sufren p é r d i d a s importan-
tes, sino que ven- quebrantada su 
confianza y proceden luego en conse-
cuencia, con evidente perjuicio del 
intercambio financiero y comercial 
oue existe entre las aleiadas ramas 
¿leí mismo tronco racial. 
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L o s av iadores h a c i a E s p a ñ a . 
E l « B u e n o s A i r e s * l l e g a r á a 
S e v i l l a é d í a 5 d e a t r i l . 
• Una carta del Rey. 
R I O DE J A N E I R O , 12..—.Los pe-' 
l iód icos publican una caria del Rey 
de E s p a ñ a a í presidente B e r n á r d e z , 
e x p r e s á n d o l e su agradecimiento po? 
los agasajos tr ibutados a '.os avia-
dores. 
La colonia e spaño la obsequ ió con 
un banquete al señor Ferreira Dra-
ga, que i r á el s á b a d o a bordo del 
y sólo pudo sa lv íVse el m a - j t r a s a t l á n t i c o «Maxil ia? , llevando un 
q u i m - ¡. L ] ealávCír fué e x t r a í d o I mensaje del presidente B e r n á r d e z 
por. Francisco Regueira, t r ipulante ] para el Rey de E s p a ñ a , contestando 
del bureo aljibe «Roh'írio.). Se ig- al qiie.de .éste le entregaron los. fivia-
nora .a ciencia cierta cómo o c u r r i ó dores, 
la desgracia. 
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D e u n e r r o r j u d i c i a l 
i O t r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c a m -
A t h ! e t Í C C l l i b ( c a m p e ó n d e V i z c a y a ) 
( C a m p e ó n d e C a n t a b r i a ) R e a l R a c i n g 
A l a s c u a t r o d e l a f a r d e 
En la Presidencia. 
. M A D R I D , 12.—En la Presidencia 
estuvieron esta tarde visitando al 
general Pr imo de Rivera el obispo 
y el gobernador c ivi l de Cuenca, los 
caíales fueron a h_ablarle del eáso 
Grimaldos. 
Lo que dice el ministro. 
A "las dos de la tarde visi tó al mi-
nistro de Gracia y Justicia la comi-
sión de vecinos de Tresjunco-s, V i -
llaescusa y Osa de la Vega, que iba 
a pedirle la r ev i s ión del proceso por 
mu^i-to del pastor Grimaldos. 
A l hacerle entrega del escrito h i -
cieron constar -su ené rg ica protesta 
por las manifestaciones del sargento 
d é la Guardia- civil T a b ó a d a , quien, 
como es sabido, dijo que si Valero 
y León no mataron a Grimaldos, a 
algún otro h a b r í a n matado. 
E ' nrinislro les diie r<ue va 86 ha-
4 ,afi p . 
t a pe t i c ión , que nuestro digna go-
bernador c ivi l impida que la casa 
aludida sea habitada por gentes ¿ u e ' 
van en c o n t r i de las buenas cosjtu'm-
bres. • ,'. 
Seguramente que él señor Oreja 
Elóscgui t o m a r á en cons iderac ión la 
r azonad í s ima protesta, dando las ór-
denes oportunas liara ' eyitar ese 
atentado a la moral. 
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I t t f o r m a c i ó n o b r e r a 
Asociación del Arte de Vestir.— 
íSie convoca a jornaleros y destajis-
t a s a l a j u n t a genera! exiraordin; ;-
-ria quie KSta Asociación ce lebrará , 
pasado tñáf iaña , lunés , a las m íe ve 
de da noebe. en su local provis ional , 
calle de Colón. 
Se ruegia pun tua l asistencia. piie< 
leus asuntos a t ra tar son de gran in -
t e r é s . 
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C j r w m a t o q r a f ia . 
E n e l G r a n C i n e m a . 
a, domingo, se aii.iin-
ión de la pal ícula de 
Se preparan fes+,ojos. 
M.\] ')BII,) , 12.—Dicen de -Sevilla 
que el buque de guerra argeritin-o 
q-üe conduce a los aviadores del h i -
droavi- 'n « P l u s Ul t r a» l l e g a r á a d i -
cho pu; ' i to el d í a 5 de ab r i l . 
La d a r á n escolta el «Blas de Be-
zo»,' los deis t róyers «V'ílasco» y «La -1 
zaga» , seis submarinos y. el «Alse 
do», si llega a t iempo. 
é • preparan grandes- festejos eq 
lionor efe los t r ipulantes argentinos 
v de b s aviadores. -
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P a r a é l s e ñ o r g o b e r n a d o r . 
Para n n ñ ; 
cia la proye 
argi imerdu entretenido- y a i k g u 
sunituoso decorado, vi'.] n u m i q u í » , 
que ha de ser, por var ios motivos, 
del agrado -del d i süngni ido público 
que asiste a las funciones (M ole^ 
gante teatro de la A l a m k l a . 
Para que el públ ico ícdo pueda 
a d m i i a r sin cansancio «El ra id Ks 
p a ñ a - A r g e n t i n a » , con la Uega'Pi de 
nmst ros valientes aviadores a M-un-
tevideo, Buenos Aires, Mar del Pla-
ta, etc., y cuantos agasajas y fies-
tas se coleJrraron en su IIOHOT-, é¿§i 
como las - preciosas vistas (¡v aque-
llas t-iudadcis ;sud-,aa.-: i can.as. i . i 
ci tada p e l ú n l a da la caso (iaimiont 
se p royec ta rá , d ividida efi dos [)ar-
Hm el lunes y mai i.-s p r ó x i m o , co-
mo. compJiO.inoiite'-d-e'- •progratna-.-- • 1 
»' * * ' 
L a Empresa, atendiendo m i t e i u -
das solicitudes para que se repita 
i a proyecc ión de «El juramei i to de 
l .agardci-e», ba con.seguido l a m e r -
la basta el d í a ip, Sun José, en que 
se provecí.-n-áu las cubo primaras 
partes, y el clciniingo, 21, las ocho 
r e s tun í e s , de que se comuone bi ci-
tada p r o d u c c i ó n fiancesa. 
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S u c e s o s d e a y e r 
Accidente del trabajo. 
El obrero dé\ Ayuntamiento Ále-
j a n d r ó Mayor Noriega, de sesenta y 
seis años , sufrió ayer una herida 
contusa en e l , dedo índice de la m a -
n o izquierda. ; 
Robo en un establecirnienf.o 
de comestibles. 
En el establecimiento que d o n Gi-
viaco Vitienes posee en la calle de 
la Concordia se comet ió anoche un 
robo, l levándose los « c a c o s » , s egún 
manifestaciones de l propietario, va-
rios lomos y salchichas, ún par de 
docenas de alpargatas, un k i lo" de 
azaf rán , siete'pesetas en calderilla y 
docena y media de botellas de Mos-
catel. 
Se desconoce quién o quienes sean 
los autores de - la sus t racc ión . 
Atropellado por un auto. 
En P e ñ a c a s t i l l o fué : atropellado 
ayer tarde por un automóvdixcA. fjor 
ven Victor iano Santa MaMía^ Cari íera , 
de veinte años de edad, o 1 ' (-,«{| 
Kn el mismo carruaje se le tras-
ladó a la Casa d é Socorro, donde ie 
fué apreciad^ una contusión- , erosá-: 
va, c o n hematoma, en la fjrente y en 
el caiaillo izquierdo, en el dedo ín-
dice de la mano d e l mismo lado y en " 
!a j iar tc inferior del muslo derecho. 
Mala caída. i , n 
A la una y media de>la tarde.'1 y 
ha l l ándose en su domicil io, tuvo la 
deseracia de caerse, - . .ocasionándose 
la frac-tura y. : luxación de la articu-
lación del hombro derecho, la an-
ciana de ochenta v nueve años 11 u-
p é r t á O ñ a t e Garc í a . 
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n 
t e s t a . 
p r o 
Anoche recibimos la v is i ta de va-
rios vecinos de la Criesta de Giba-
ja , m a n i f e s t á n d o n o s que la- casa nú-
mero -6 de. la mencionada calle ha 
sido arrendada a gente de mala no-
ta , con harto disgusto e i n d i g n a c i ó n 
de aquel vecindario. 
Nnertros visitantes. Tundedor, en 
D r . S B o l í s C a g i g o l 
VÍAS I R I W F I A S . S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamienti de la blenorragia 
y sus complicEciores, 
Consulta de TI a i y de 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉ, a , H O T E L 
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D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS y G L \ £ C O L Q C Í / A . ) 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 2T. — Teléfono W-^T. 
E L M U E B L O C Á N T A B R O 
mu mu IU ivmnvmmnm 
13 D E M A R Z O D E \ m 
D E N U E S T R O S , C O R R E S P O N S A L E S 
P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a 
L a Empresa del teatro y el 
personal del mismo se ofrecen 
gratuitamente para la función 
a beneficio de las farniiias de 
les ahogados cri Guanees.' 
No «ribs CTuivocabíMüos al decir 
ayer qr.3 todo el ¡aicl.do de Torrela-
vega s'e (il&poiiíi a i : a .od ia r en lo 
que ci 'y/ ' i la ' aViizastiosa s i t u á c í ó n 
e c ' o n ó ^ i ^ qa'"' atraviesan las ' des-
g;raei|'j|ai3 raadlias do las v í c f .mas 
del i'r,'v iu ' ocanrido en Suances. 
- La ;;l!--,rÍ!(1MVn p:»pula^|i auanenta 
lo düv.,e.,.)/.iUu y 1 # ofmMiu-en-'.o? 
pa i firjii.l.:;: .. s, y es¡> 'udáncos surgen 
a, rada ' nauneiito. 
i • a; ia la I-anirosa del teatro 
de ^ ¡ ' ¡ t j v ' l . , do que La .Coral 
trn+o.jj^g Rp¡ brar una vfln.da en be-
jn-flcii) di; diclias faiinlia,; pn.ra el 
d í a 23 G!K>] achia^l, ba di.-iiuosío ^ue 
>1 í á e d i l l ibre do todo gasto el 
' indo i-oli '; y ol a^ Imin í s r rador dei 
nd.'iao, s^f'iM- ( ' iur i ; ra , y todo el per-
scaa' del tea.'ro, so ha ofrocldL 
ig.ualína-nlo i a.i a nctuíür grat is du-
rante oí-a ncebe. 
-Ta.aibirVi d a CrrriTnfií i Man i t aña 
do Luz, ha ofrecido no cobrar nada 
»^\ '̂wiav.^^. '̂X/vi\\VV'VVVV'XA.\\'V^'VVVV\A\V\'\'>.'VV 
/ L a s mp;ores go»"r?s y boinas? 
En «El Modelo». C A S A G A Y O N . 
Inmenso surtido.—Torrelavega. 
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de l a fiu-i/.a e l éc t r i ca que suininis-
»rp en la c-dada noc'ae de l a fun-
c ión . 
MÜÍho ( \ ' ' ' b i íunas que . todio el 
mundo so di-1 iniga^a dar facilida-
des paria que la r e c a u d a c i ó n en l a 
3leche -del. p róx imo d í a 23 soa i in-
portai i to; cosa que no pcuonos en 
duda, pues La Coral prepai-a un se-
lecío xvograma y e.l-público l l e n a r á 
por coDiplé^p el teait.iv). tenien.do en 
cuenta ol fin dol fest ival . . 
• ico la C á m a r a de Comercio. 
Terminada l a impTc.sió.ii de los 
sniirc:-' i . 'naddiis por la. C á m a r a do 
Comercio p a r a publ icnr la da-/-np-
ción de Tacneilavega y las ferias de 
Sa.ü.'a . M / i í ; i , , los .señeires electores 
de- d!b!la CoT^craciófli pueden reco-
í:ov'r.*. ni i el cemercio de don Isidro 
Díaz l ias!amanto. 
La Remonta. , 
El hiiies hróxt ino l l e g a r á n a esta 
ciudad', y ai sitio do coslumhro, los 
i aisailids 'sementales que majida e l 
1^...,,^' aaimKA BÍad 'JD ialono . 
Su-scripción p^ra las familias 
de los ahoaados en Suances. 
Sutílíi anl íu ior, í'42 pesetas. 
Ib i : ) i i dado OU Casa, de Arqués .— 
A.guíi"íli Sánchez , 5: v iuda de Cor-
ti ?. 25; i ' ii Ru.iz Villegas. t'O; Do-. 
;tmi)xgo !V-i z, 5; viuda de P. Seis-
i ' 1 5 : Ju l i a Escudero, 2: Una 
, >. á; HnrmelLnda Plr-ule, 5; 
T< i- ,<.i Pardo. 2; Xfcresa Pardo, 2; 
' ' • ' i a- " i Pardo, 5; Anadia P é r e z Ca-
i r a ! . 2'); SegiMidd Alonso, 2; Federi-
60 ^a|i;;C(fo, 0,60; Manuel Sánchez , 
5; Í". ación ( íómez, 2; Acacio Gu-
tiCrrez, 10; Ignacio Cai 'c ía , 5; R G -
mlgiQ ¡ir ; ICIO . 5; Jos} SQCO, 2; Mar-
or l ino H ;; ;ra, 1; A g u s t í n Rubio, 1; 
Dá.Tií'&I Cviiics, 1; Sogiiiiido Ca.mpóo, 
1; F a b i á n H ^ ü e r o , 1; Rogelio Alva-
ro, 15; Anial io o l i n o . 1 ;Casi lda Ba-
ciga'iui.J, 0,50; P._ H / . 1; Sabino, R i -
carda , . Sabino, Remed ios , José, 
M a i í a TciT. -a , Eloy, Leonardo, A l i ' 
cia M'oi da Haeigalu.pi, - 4,50; v iuda 
• , í-aü - . s. 10. Sama, 194,60 pe-
Sclaip. 
E,íi ? el Ayuiría:mieni''0. — Jacobo 
D i a l , 2 0 0 i s i d r o Díaz Bustamante, 
100; C e s ó rea Vfcela Vá rela, 5. Su-
ma. 305 pésa las . 
Bn « p a s a de Cr.yiai».—Miguel So-
!!• •. C a r e r a s , 5; Emi l io Gam.cz, 2; 
Eñí i l íq PUídiis, 2; í o s é do la Fuen-
1°. 5; l 'na sirvilento, 2; Hfijag do 
Lu i s ..(jpj'^ra, * 100; Lucía. Izagud re:, 
aavvv\\'V\.'»'\\\'vvvvvv\'\'Vvvv^A'\̂ '>'v\'V'','\̂ 'v,»'>'> '̂<'»'» 
,:.LtfS :;Mm.Q R E S S O M B R E R O S ? 
Loíi'ehcuehtra Usted en «El Mode-
lo», C A S A C A Y O N (esquina a la 
• plaz'á- Mayor).' 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
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1, L^^jW^.-»/'<-Tr:.i, 1: (ieíMU n a. Ro-
hlédio, 1; Marinea Roblado, 1; An-
tonio i ludí íguc'¿,. ' '3; ' \ .nis M.-rino, 25; 
D'uloihiá M a r t í n e z , 2. Suma, 150 pc-
s r t a í i b n r • i ul'.f . •• 
Tc/.'H ha-la boy, bMÍ pesó las . 
L ' ^ i i ' á í l .V uakr i ta la, s u s c r i p c i ó n 
en las ..ücM'ü-s de SfeWta . r í a del. 
Ayun i : ; a i i nía, Casa dé A r q u é s y 
«Ca.-.a 'de Cayón». 'd ';' 
Los que nacen. 
En Vié rao les ha dado a luz un 
m ñ o dofia A u r o r a Tarros Sobares, 
éspoSa de don Adolfo Zunzunegi i i 
Villegas. 
- En' testa ciudad din a' lltfz un n i -
ñp l ' ' \ a i i s ia Herreiv) M a r t í n , espo-
s. fl;a don EniO-oriii Ari 'oyo Loba'n. 
— E i i Campuzaiia^ba dado a luz 
una n iña daña MaiFÍa Cal ía los Que-
véíío, csp1,'sa"de don baiaique'Santi-
l ' á ñ ^ ' L o h i d o . J ' 
¡•n r,-ia '•iudad dió a luz u n a 
h i ñ a úh&B P ih i r Cada.nodo Cayón , 
Carlos García 
(Antigua de 
San Mart ín) 
Café^vinos y licores.-rspjcialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
SantajClara y Rualasal. Teléf. 125--SANTANDER 
esposa de don Eladio F e r n á n d e z 
Ruiz. 
— T a m b i é n dió a luz una. n i ñ a en 
esta poblac ión doña, M a r í a Sinla 
Miró, esposa de diun Angel ' V i h o r i a 
Moreda." 
L a Gimnást ica a Bilbao. 
Hoy. pgir l a tarde, s a l d r á n en au-
tomóvi l e s para Bilbao los jugadores 
de l a Real Sociedad f i i m n á s l i e a , 
Rubeainpeones dfe CanUibria, que 
t l i a ñ a n a han-de luchar en IsaS Are-
V̂VVV\\A'VVVVAAAAAâ A'VVVVVVV\VVVV\VW\\aVVVV 
..•LOS M E J O R E S C A L Z A D O S ? 
Se venden en «El Modelo». 
C A S A CAYON.—Torrelavega. 
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l ías , con ol potente s u h e a m p e ó n de 
Vizcaya. Arenas de Cuecho. 
E>B es!,;), ciudad &e tra;-.!a.darán mu-
chos ancionadus a Bilbao eon el fin 
•de p r é s e n e i a r tan iiil-erosant.' on-
.cu entro. 
Deseaíi ios m u y de veras a las 
huestes de Prieto u n a afoi lunada 
a c t u a c i ó n , cosa que no dudo.nros, 
puer nos consta que el o.wco ^hn-
nás t i co va animadi> y dispuesto a 
defender ol honor del Club y de Can-
í a b r i a eon el mayor de los entusias" 
mes. 
• • • 
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L a fiesta del árfcol en Lierana. 
Día meni'orable en los pastos de 
l a noble v i l l a de Saro, el d í a 16 de 
febrero úKiúafo, en que tuvo lugar 
l a s i m p á t i c a «t iesta del árbol» en el 
pueblo dé Llerana, agregado de d i -
cho Ayunta'inientu. Un hermoso, d í a 
de sol de pr imavera nos b r i n d ó sus 
esplenderes, incapaces de eclipsar 
1 luz v iv í s ima que abuudaba en 
los e í i c a n t a d a r e s rostros de las m u -
jeics bonita?.; h a b í a mucho fuego 
éti los corazones. 
¿ U n a fiesta m á s entre las que en 
distintos pueblos, con igual motivo 
VíeTiláh celeljrándiyfíe No quiero di-.-
cutiLTlo, m i ícicíbr amable; pero :n-
dndablemen-te, algo excepcional • y 
extraordinara) hubieses tenido oca" 
sión de observar conmigo, en l a cs-
crupulora p ro l i j i dad del detahe, en 
la abun.dancia'de elementos, en la 
admirable o r g a n i z a c i ó n , en el ge-
n ia l y a r í í s t i co ornato, en la mar.-
cia^idad . y gai'lard.a do los movi-
mientos, en la exa l t ac ión y entusias-
im de la m u l t i t u d . 
Cun profunda emoción recordó.-, 
mo;S los instantes en que las d ign i -
sijijas-.aui'oridades hon rá j i dose y 
haciendo a la escuela el honor que 
merece, se uniea-on a los n i ñ o s (Je 
las escuelas nacionales, los cuales, 
a c o m p a ñ a d o s de sus respeciivos 
maestros, don José M a n t e c ó n y don 
Rasiilio Isla, precedidos .perr las ban-
deras de sus escuelas y seguidor, de 
numeroso públ ico , se encaminaron 
entre aplanaos frei íét icos y deli-
r á ntes aclamaciones, al majestuoso 
femplo pa i í roquia l donde el benc-
m é r i t o s eño r cura pár i 'oco rezó el 
santo rosario; y nos conmueve, so-
bire lodo, la memoria de aquel gran-
dioso ©sipectáculo que se ofrecía a 
nuestros ojos cuando la Pa.tria, la 
Iglesia y l a Escuela se u n í a n con 
verdadcira sencillez y solemnidad. 
Terminado el acto religioso se df-
r ig ie roñ en p roces ión , .con c r u z a l -
zada , has'.'a el sitio en que h a b í a cíe 
verificarse "la p l a n t a c i ó n , l levando 
lof- n i ñ o s y n i ñ a s sendas banderi-
l a s y vistosos lazos, .respe ct iva i fíen-
te. Rendecidos y plantadas los ar-
bdlltos so encaminaron en perfec!a. 
U nmic ión a la eseueiia nacionat, en 
cuya sala, los n i ñ o s y mozos • de 
Sa.ro Llera.na. enlonarrin sentidos-
himnos p a t r i ó t i c o s alusivos a !a 
fiesta. 
Los discursos. 
Fué el pnimeiro c^i h a b l a r el cul lo 
y i d i H a i e n ú í s i m o inaestrn nacional 
de Llerana d o n r.asiliu Isla, quien 
nia,i;¡s.|,ralmenl • dclinc la imporlan* 
( d a d e la fiesta y e.vaniina los innu-
merables beneficios que el arbolado 
reporta en la vida ecunriuica de jas 
piichlos; praduce emoción ^hondís i -
ma y airr:.iiiea nut r idos aplausos. 
Se^nidaniente pronunciarun dis-
cuiisos e in.• " r p r i d a r o n • jirocinsas 
diálogo1, los n i ñ o s Avel i im Ciutié-
rrez, Ucmouria Sbííitlrt, t'irescencia 
S á e n z y o t r o s cuyos nombres sen-
limois no recordar, pero que tocias 
se partanon giuipnmenle y Supieron 
eoiiinover al audi tor io . 
Í E1 s e ñ a r Maní erúiii, ma&SÍro do Saro, dequien nada usamos decir, 
porque muy de cierto sabemos que 
solo gusta de las llares de la mndes-
t i a . hizo uso de la palabra, expli-
cando el significado de la bandera 
y el concop'to de la Pa t r ia en un 
I discurso p ród igo cu escarceos his-
[ t ó r i cos y en sanos principios fila^ó-
ficos. fhtg fué m i i \ a.nlandidi). 
FinaMmerd^ se s i rv ió los n i ñ o s 
u n a abundante y bien. presentada 
|
"erir-ncla costeada pcir el Ayunta -
miento. 
Vaya pafta todos nuestra m á s ca-
lo ra- i fel ici tación y sea. torio para 
bien de F.snaña y para honor y 
i i . i oeridad de la t ieríruea. 
E ! ccnesponsal. 
• Selava. 11-3-926^ 
D E M A L I A N O 
Lo que se propone ol Ciño" 
ma Matiaño. 
PaTa el dominr-ío, d í a U del ac-
tual , proyecta el C im.na M a l i a ñ o 
pasair por la pan'ailla el grandaiso 
d rama «Mai-jaba que Uimipia», de 
don José Kcliegaray. 
Respotah'jcr, famihas de e s t á loca-
l idad han solicitado de l a EI I , |M -
s-i- la p royecc ión de pc l í cnh i s espa-
ñ o l a s y el Cinonia Maliiaño, s i n re-
parar en el ^elevado costo de c'das 
cintas de prodnecien" nacicínxl , des" 
pués de habea- ojeado u n vasto ca-: 
•tá.logo de ol /nas netameirto c" p a ñ o -
las, ha seveocionado pa.ra su púb!-
co asiduo, a d c í u á s d é l a y a citada 
pe l í cu l a otras que como «A fuerza 
(!•> arrastrafrii?», .<«Lá chávala)) y 
aduan José», esta Mima de don 
J o a q u í n ' Dicen ta, han de sor del 
güs tó del aficionado. 
hijos eliici - de l a escuela)), de Ar-
niches, y «La M a l q u e r i d a » , del i n -
signe Benavcn'ie. . c o m p l e t a r á n esta 
serie de e.inta.s e s r a f ío l a s , a las que 
dudanios a c u d i r á ol púb'.i-co y a 
que se t ra ta de algo que p o n d r á da 
relieve cuanito vale v sigiiiíicM m 
materia c i n e m a t o g r á f i c a , l a indus-
t r i a hispana. 
A- c o n t i n u a c i ó n , y en ú l t l tuo tér-
mino, h a h r á de pa~r;;\=e c c r la | '.m-
ía l la del Cinoir.a local., l a gran Su-
nerp ' rGduoc ión fircncesa aue mcve-
CÍÓ-'IOÍS honores de provectars^ dn-
rn,r/A cru.ince d í a s consecutivos en 
el teatro efe l a Opoca de P a r í s " I d 
mi lagro de los lohos». Y es m u y de 
tener en cueni'a. que en ironciona-
fiu coliseo f r ancés , no tienen OCPU-
• f i e ióa m i. : ; que pel icul is ihisíióri-r. 
cas de gran fuerza e i 'io!. 'va. al 
igua l que «El m i l a g r o ' de los lobos». 
Todas estas cintas se i r á n pro-
yectando en sucosivos damingos- y 
d í a s festivos, y a pesair de su valor 
IOÍ precies s e r á n los mismos. 
Esperemos, pues, hasta el do-nuli-
gó , a ver « M a n c h a qne limpi:i¡). 
Nota triste. 
A su mejor edad, cuando por de-
cir lo as í se hallaba en el p e r í o d o 
á lg ido de su j nven ' i u l . h a fallecido 
la bondadosa y ca r i t a t iva joven 
doñ;a Vic tor lana Cavia, dejando su-
mida en el mayar desconsuelo a to-
da la fami l ia . . 
, E l s-neVi) verificado ay a- ha salo 
una-prueba do las grandes a m i d a -
des con que contaba l a finada, pues 
jDuede decirse que ha cons i ¡ l u ido 
una verdadera manifc:<"neióii do 
duelo. 
A sus descDiisculados deiido'S en-
••íamos niie.st.ro pésa ihe ñ i á s senti-
do y les roganios ciniptiana y sari ta 
.xesjgnación, para sobrellevar la in-
separable desgracia. 
Nueva sociedad. 
X a s obrqr<?s de l a i i impertan fe, fá-
brica «Crojss» que, como es sabido 
se dedica' a. elaborar abonos y pro-
ductos quíniiicos, e s ' á n , desde hace 
d í a s , t r ami tandn lodo lo n:iee~'r¡n 
para pode^r constituirse legalmente 
•en Sociedad do Socorros Mut ims, 
})ara, casos de enfermedad y acci-
dente. 
De momento, la futura entidad 
i -mi ta rá con cerca de doscientos 
asociados, no dando entrada en ella 
n cien'o n ú m e r c " > l e obreros perte-
necientes a l a citada Empresa, que 
-'.e hal lan ocupados en ella, con 
c a r á c t e r eventual. 
Mucho nos alegramos de esta de-
cis ión tomada por estos ; ohreros, 
que en los aciagos d í a s de desgra-
cia, c o n t a r á n con algunos ivea. 
sos para hacer frente a sus cala-
midades. 
Loable es el fin que persiguen y 
no dnda.mos (que la proyectada Su-
ciedad de Socnrnr, Mutuos admi-
nislrada saJda y l ionradamcnte, 
les ha, de proporcionar muchos he-
neficios. 
A los iniciadores do el la; envía- . 
JIIOS miestra cordial y sincera feli-
c i t ac ión . 
Sepelio. 
.Hay, a las doce de la m a ñ a n a , se 
hr \erificado el sepelio dol n i ñ o de 
once meses .Cera.ido Jenan) F e r n á n -
dez de la Reguera y Lésan j . 
El c a d á \ i a ' . qne fué íra:-! ; idai lo 
desde la casa mort i n u ia a l cemenle-
ri.o de este puehlo, ha sido a c o a i ñ a -
ñailo por muchas y dis t inguidas 
personas de está locajidad; 
A suQ (Jescnnsolados padre; don 
Jos-,5 Mana'a Férriáílde'z de la Regue-
ra, y Agui le ra y doña Carmen 
Sarri, enviamos el test ia:uno de 
fiues!ro p é s a m e m á s sentido. 
El corresponsal. 
y y y 
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ES ejemplo de un pueblo. 
Secundando el h i rmos . i y pa t i i d -
tico rasgo qua en beneficio de su 
pnefija naíaíl han dada cm., r i de 
ses aima,nlc,s hijos rerddcntos en la 
Habana y Méjico, Ies lia:,nanos Pa-
tr ic io , Corgonio y SaliMiión O bre-
gón , y Marcas H e r r e r o Lav in . son 
muchos los vecinos que del enlu-
- a M a p.uehló de Santa Marja con-
'trihiiiven a engrosar las danalivas 
que pa;ia realizar nliras de suma, 
importancia en el local-escuela de 
Jiiños del meucianada pueldu en el 
p róx imo ,pasado verano dieran di-
chos s e ñ o r e s . 
En su d ía daremos a conocer el 
alcance de las cantidades recauda-
das y lois'nombres de los donanies. 
•Adehm'e cayoncises, • no desma-
yéis un momento en la ennrresa. que 
éti beneficio de l a Pa t r i a h a b é i s co-
menzado! 
Fiesta del árbol. 
El domingo, 21-, a las dos de la 
tarde, se c e l e b r a r á en el pintoresco 
pueblo de Santa M a r í a esta fioa'-a 
|e c a r á c t o r pnrameme educai'iva 
dedicada a inculcar que los n i ñ o s 
al, respeto al arbcilado y benofieio 
-ÍTP. reporta en la salud y ht agr i -
-•ailtura. 
A este acta, aVaímcnte sñnpái . ieo 
/. beneficioso, a c u d i r á n todas las 
"lutoridados y públ ico do kvJcis los 
oueblos del valle d á n d o l e un gran 
osplendor. 
E l ccrrasponaal. 
12 marzo 192G. 
• • • 
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iVIuertc cenlida. 
A los sc í i a i t a y cuatro a ñ o s de 
edad ha fallecido don S e b a s d á n He-
vuel ta M a r t í n e z . E l finado que des-
de hace muchos a ñ o s se dedicaba 
al comercio fué siciiBpTKí inodblo de 
honTadez, siendo sumamente que-
i'ido ptV sus convecinos. DOÍC iipe-
ñó vairias veces, el cargo de conce-
j a l , habiendo sido t a m b i é n tenion^ 
te alcalde ' del • Ayuntaniien-to, de-
jando buenos recuerdes de su paso 
p'or el M u n á c l p i j , donde siempre 
l a b o r ó por el bien de sus paisanos. 
Descanse en' paz el honrado ciu-
dadano. A toda su f ami l i a y esne-
cialniente a sus hijos don Sebas ' . ián , 
don Antonio y don Angel, haceanos 
piiesente nuestro pégame sincero. 
Hallazgo de un cadáver. 
La ( l u a r d i a ' c i v i l do c de puesto, 
puso en conocimiento del Juzgado 
haber enccntirado en l a carretera 
de M a d r i d , p róx imo a Cervatos, en 
el sitio llamado las revuclta,s de 
S o p e ñ a , el c a d á v e r de un hambre 
como de unas sesenta a ñ o s de edad, 
que se cree es un vecino de uno de 
los pueblos de Va^derrediblo. No te 
sabe la causa, de la n i u e r t é hasta 
tanto que el Juzgado levanto el ca-
d á v e r y ordene hacer la autopsia-, 
aun cuando por el sitio dondo el 
c a d á v e r se encuentra bien pudiera 
tratarse de un delito. 
Otro suces0. 
T a m b i é n tenemos noticias de que 
•en San M a r t í n de E l liles (Valdcrre-
dible), en una r i ñ a hahida entre' 
vecinos y a consecuencia de una pa-
tada que sufr ió uno de ellos, se le 
e s t r a n g u l ó una hernia, cncon"! án-
dese en grave estado. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
E l corresponsal. 
Reinosa, 11-3-920. 
• • • 
H I N O G £ Q O 
L a fiesta del árbol. 
Por fin so ha encontrado sitio pa-
ra celebrar esta paü i ió t i ca y sim-
p á t i c a fiesta, habiendo sido desig-
nada el denomiuado la «Llera». & 
los n i ñ o s se les prepara con gusto 
por los s e ñ o r e s maestros y es do 
esperar que restíl£e e l . acto gran-
dioso. 
L a fecha fijada es el d í a 21 del 
corriente, a las tres. de, la tarde, no 
estando AÚIU confeccionado el pro-
grama. 
Procuraremos imfolnnar a mies: 
tros lectores del resultado de es'a 
fiesta. 
E l arreglo de las fuGntes. 
Parece que nuestras repetidas in-
sinuaciones no lian ca ído en el va-
cío y .por bien empleado puedo dar-
se eil tiétíljpo t ranscurr ido, si al fin,, 
en plazo breve, dan comienzo las 
obras, y todo hace creer que as í sea 
dada la act ividad de unos buonos 
s e ñ o r e s que con un gran d e s i n t e r é s 
íp;er5dnal se han impiuosto una la-
bor digna, de aplauso, habiendo 
uYspondido el puoblo a sus l lama-
mi en tos. 
De todo esto podemos sacar la ló-
gica consecuencia, que no es la des-
u n i ó n la qne conduc? a engrande-
ccrv los pueblo.s y sí í a u n i ó n y bue-
na voluntad. 
E l corresponsal. 
Hinogedo, 12-3-920. 
• • • 
D E V E G A D E L I E B A Ñ A 
L a escuela. 
Afo,rtumid;inienie, por lo que a 
este piiéblo s.' refiere, so baila ya 
conjurado el conflict,,) ese l a r que 
ha poco anunciaha. y que vda difí-
ci" de resolvor. El a c n d i l ü d o co-
merciante de es, a localidad dan An-
d r é s Vi l la so ha.; camprometido cmi 
o! Ayunla.mlento a consl.ruir por sy 
cuenta mi locai-es,:aiela ((no réútíú 
Ion debidas eondici' nris; y para one 
la e n s e ñ a n z a no snfua in- ' .^ ropción, 
segui rá , penmiliendo que so den las 
clases en el que &e dan acinahnen-
le, del cual hab í a dcisnedida al lalp-' 
mi"' Ayunlamiento , por nocr-idlarle 
pa/ra su iw^acio. | iar, i el día la del. 
a o t u á l , fecha en qne se termina el 
arrieaido. 
Digna de ají lala ) ce ( la déo^sióll 
del sefa r Vijía y bien u^rsc-j que 
el pueblo Le esté- agradjc i i lo . aun-
que na (I-lie e x t r a ñ a r l o qu.-j Ira y a 
alguno que n'o- sepa estimar ta l fa-
vor, p ü e s hay que te mor.en • cuen'a 
•que con l a • educac ión ocurro ca no 
con todas las • casas, que- pa. "a po-
der apreciarlas en su j ^ c t o valor 
hay. que poseerlas. 
Nuevo jete de puesto. 
Por- haber sido cmr. rgado de este 
puesto de la ( l ua rd i a c i v i l el sar-
peni'o don L'onjaraiín Gafreía, que l í a 
llegadii en el d í a do hoy, ha, regre-
sado ad p i i : 4 o de Torrelavega, a 
q u e - p o n t o n e c í a , él celoso cabo don 
Angel Valle Va lcá rce l , el cual en 
dos 'nieises que estuvo al frente de 
este puesto Ira sabido cap' arso con 
la afainlidad de n i t ra ta v el fiel 
r.u m pl n i ient o de su déb'ér, las sim" 
pat ía^f le ' v aduda.-io de o i a, do p ar-
ca ción, larnontando con t a l motivo 
su nuMcha. 
E l corresponsal. 
• • • 
D E C A S T R O U R D I A L E S 
Ayuníamie tdo . 
Se hal la en M a d r i d hace v a i i o s 
d í a s el alcalde don Timoico Iba r r a 
gestionatiido un e m p r é s t i t o de cua-
tro mil lones de-pesetas, en ol Ban-
co del Crédi to •••Local, para nuestro 
Ayuntamiento . ^ 
Fcrrocrrr i l , tWInerüv Castro. 
Alen. 
Han sido úpbihi 'iidiw consejeros 
deh teiTOCíirrria Castro Alón, a los 
s e ñ o r e s don isii ia •: Incora. y don 
Conslanl i im de la l le lguera . 
Escuelas. ^ 
Días pasados hicieron una visp^ 
ÍI la escuela- noe lurna qiie tieñe es-
l i d ; ida, en esta, ciudad don Lave, 
tana Tuu.'os, para m a r i n e r o s " - ^ 
ol h ras, ol átcáildo don José Hivcro 
c1 ay rdan tc de Madrina, don fáA 
\Tílli&i';aá, el .entusiasta p é r i Q t j j ^ 
don Jíu.-jliio Scr.lucba, los presiden, 
tes dé.- los Gremios de ¡leseadnrcr, 
¿Oí San A n d r é s y San Pouií'a, . 
re' Aqnecho y Hier ro , diez paliMiíes 
sqera.s, los se:. •otes d ' v;;:pr.r 
concejales don Lco'poldo Pacua, (j*. 
cilio Mar, Cipriano Diez y R k a t ó o 
¡ ¡ a h a t r o . 
El serar Tueros a g r a d e c i ó a fós 
;••.• da.ntcs tan honrosa vis i ta y nai-
n i t e d ó q'ue era de neoesidad crei^ 
oscnelas .suficientes p a r a adultas 
j n a r i ñ e r a s y olüroros; a los ahniuioa 
so les ol.'sequió con alpargatas y i j . 
bros por l a Pro-Escolar, que prestí 
de don Cayotano. 
Ks digno de a p l á n e o s , Ta ao' i lu,] ' 
demos'.rada por nuestras dignjU 
; mi i ; idatlos y d e m á s acompañai i -
tes. 
Concejales. 
H a n . sido nombrados concejalf»! 
los seriares don Bonifacio Bo'nitó v 
(ion Fidel Gu t i é r r ez . 
L o s n i ñ o s amer icanos 
s o n a l imentados c o n 
Formo los alíelas del porvenir 
•El produelo de la naturaleza, 
'.adaptado al estómago humano. 
C H I C O 
de 1 i- a 16 b ñ e s , so necesita.' Uazón 
esta- adminis - l rac ión . - ••, 
U m m M ñ M m - t m t m m de 
Naveiafito-BílSao. 
El Consejo do A<lJni.nist,rica'in ^ 
osla Ccippafiia, en cnmpi 'mieida ; i . 
lo m íe dispone el / a ¡-denlo 1!) I • sus, 
r> 'a i1utüs , convi can a l i n d a i ^ a v 
ra oí d i ñ a r a .de sefiores-acc'oirsta;^ 
, para él d í a 33 do,l corrienie, a' i . i * ' 
doce 'de Id m a ñ a n a , en^ su? olcinn?,'* 
í b á r ?z do P ü d a o . :>¿ segando.. 
ORDEN .EEL I>l \ . 
1." Aprobac ión do 1.a\ M •moria, 
balance y (a en ta*-dol a ñ o W2o. 
EloccVdi i d-o cuaitro soñ-óTeJ 
eons j r r o s pe :a cubr i r vacante- fñ 
glaniantarias . . 
3. > • ivh ' ignación ..• le , l a . Comisión. 
rcviT-ora de cuentas para 1^26. . . 
' Se previene a los s eño re s a celo-
ids-as que la pa-pelcta do admi;eá¡i 
doliera SoilVcitárgeí por lo m nes 
con cuarenta y ocho horas do- km 
tc lnción, a la foclm ' smalada"'pirr 
l a Junta. 
Cdhao, 8 de marzo de 'l93(;. - K l 
presidento tlol Consejo de a huhiis-
ííacióTíi VíctcijCno L . Dór''ga. 
Vio» cvehand* úc HAIZENA cntKseti to-
i'̂ áf dM lo» pialo», u l w » . icpotlcila j postict. 
Concetlonorlo: FEDER1CC BO^ET. Aparté 501, Madrfi 
ABOGADO 
Procuiador de I03 TribtiDa'es, 
¡ V E L I C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
M i h i j o t i e n e m á s a p e t i t o . 
«San S e b a s t i á n , 10 de octubre de 1925. 
Muy .señor m í o : Me es grato c é r t i ü c a r k que mi hijo Pablo 
(i . desde el momento que ha tDmado el « E U D I D O N » ha dc-
nio.str.ulo más apetito y ha aumentado de peso de una manera 
sati'síaetíiyria.'. 
' A consecuencia do. este buen resultado he empezado a darlo a 
,mis otros n iños , y dentro de a lgún tiempo c o m u n i c a r é a usted 
el resultado. 
' En el í n t e r in , quedo de usted aftmo. s s. q. ê. 5- m., H . . . G . . . 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Far-
macias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez cént,¡mos; el beneficio 
es do gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z L E L MOLINO.—Santander. 
Aceite extrafinoISANTA A M A L I A , en los principales establecimientoi 
de ultramarinos. Precio, 27 p é t e l a s lat» de diez kilos bln. 
usando el Jarabe Hipofosfi tos Salud los efectos de la anemia 
no enervarán tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
al reconstituir tu organismo recob ra rá s las energías y el deseo 
de vivir . 
No es ilusión míe El médico lo ha preGcrito después de haber 
obtenido con el Jcrabe de 
maravillosos éxitos en todos los casos de d e o n u t r i c i ó n , e s e n ó -
fu l i smo, inapetencia, desar reg los de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas de !a debilidad. 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
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íne L v una inconsciencia des-
""uí' oretende en su editorial 
haciendo una 
de la prodacción 
f c i n i s m o d e u n o s r e g i o n a l i s t a s 
barcelonesa, con 
V W dc índice 
^ log iá f i ca española, de qüe el 
<1P Esliaña C£ Bai,celona' 
f ^ S r l d , considerado con gran.-
lllC ; ' . s ó l o puede aspirar, co-
^ S , '- una sc-unda r"-
r\ mercado cinematográfico 
en 
¿M.'.insidia^ totalmente indocu-
Í Aa va quc ,!() cslahlece un pa-
^ • j ü s t o . . e n l r c la§ cinta3 qire 
l v en otrn ciudad se produje-
' ,„P la exhortación a los capí ta-
• -e ge-onipleaiK en negocios de 
^ «ai-a que abandonen .Madrid 
¿ p j , de acción, trasladando 
•̂fltereses a [Barcelona, donde, -a 
pS Je encontrarse con artistas y 






Ibuizá resalí - cierta la vltima afi 
ción. Puc'3 n0 llcrnos ncf?-1' :i 
r «3neniatóíilos > barceloneses cs-
cua-Máad tan sencillamente madri 
R j a . como somos muy equitativo*;, 
hemos de regatear, a Barcelona 
unj sus méri tos de lugar admirable para 
eJ establecimiento allí do Utia pode-
rosa indiíst l i i ¡~;?!i< nlci'a ; "ilias cirt ol-
\ idaiims de ésta, obrando en juriti-
cia, hay ciue reconoce)- que hasta 
almra Ma"dríd usufriic-túa p] halago 
do U/i capitales y el interés de los 
artittas.es por bastanio nido que por 
sa capitalidad. 
Madrid, en cuánto a fabricación 
eipafiola, marcha a la cabera de la 
proóiicción, no sóJo en cantidad, si-
no también en calidad. Cuaulas pc-
h'cnlas de éxi to se han filmado e,n 
K;-| afia. eííiantas cintas españolas han 
recorrido las- pantallas; extranjeras. 
tíevqiD A muf-cliamd de Madrid. 
. Podría hacerse nnli libera cstadír;-
íica de la cuantía de diñen» produ-
cido por las producciones hispanas 
cu Madrid y en Barcelona, con lo 
que t no dudar se demostraría oal-
paKh'imule con qué derecho Madrid 
goza de les «favores > que tanto envi-
dia para su Barcelona está invista 
calalana". 
Por tanto, debenio-, protestar enn-
1ra este vergonzoso modo de proce-
de r. (pie ni el regionalismo pjás ra-
bloso diseulpaj porque todo .qs excul-
jiablc, siempre que no se falte de 
modo tan cínico a la verdad. 
i r i s a de 
a o . 
!. i a 
iccion,sr:is 
s o lema: 
irundo. , 
> 1D2Ó. 













N D E R 
ÍLa actriz yanqui Collecn Moóre, quien gusta mu^ho de la lec', jra.— 
[María Corda, la más preciada «estrella» álcmána, én urfe ele sv.z re-
cientes imerpretncicnes. 
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I n l o r m a c i ó n d i r e c t a d e l a M e t r o r G o l d w y n - M a i f e r 
, a r e i n a d e R u m a n i a e s c r i b e p a r a e l c i -
i e - A n f o n f o M o r e n o , M a r i ó n ' D a v i e s y 
' m C o d y t e r m i n a n s u s ú l t i m a s c i n t a s . — 
k h a e s t r e n a d o e n N u e v a Y o r k " E l p a -
j a r r a c o " , d e L o n C h a n e y . 













os era, consideradd como' una 
racci0.ji.jja ra la y vulgar, y hoy, se 
m_a Séptimo arte, acaba de arisio-
tizarsc con la conquista de la hc-
ima y popular María, l íeina" de 
smanía. 
a Reina María ha ingresado en el 
wlo cinsmatográ-fico en calidad do 
ntora de argumentos. E l contrato 
| ha - ido (h mado ,„,,• ft. M. y clon 
|& & Mayor, vicepresidente de la. 
ctru-Ucvdvvvn Mayor, encargado del 
í)Crj;aaientu do prodiu.-ción. 
•La Reina de líamaina está conqvo-
tiua a escribir argumentos origi-
f s proa produc dionea cinemato-
W que filmará dicha Óasa y 
'"'n-nnn:. a disposición de c-ita 
'^ixinía t ; nov ias y"'cuen-
,s QUC ppni* escritos, para posibles 
íipt^ciories al cinema. 
ñ p i a { i de Rumania es nieta de 
| f a Victoria de [nn'ateiTa o hi-
"et diiquc de Iba: nvl. k . y la nia-
c ce .fian)]. ,1 pn'naine que con su 
P % a al Trono acaba de da--- la 
i sensacional on todo el raun'o. 
•V.\ señor Mayor dice que muy 
peí de Sally, la r,:u Jiacl>a. yay!?:, J.^,-. 
o í rc&to c?ef elenco" es Tóriíi:íTn)'\1or' 
Hoy d'Arcy, K a r l Danc, fn-.a-a- {';•-.-
vina y Zasu Pitts. .rf V -
Boy d'Arcy, ci celebrado actor que 
reprorenta tan mayisi rabncnle el: 
parid de villano, o Ŝ .a oí ,de ^q^ncir n 
i"e heredero, primo del príji'üiH' i)a-
n'.'o, on ,1a famosa adaotacióíi ' cine-
íaatoáráiica de «La viuda íil&|;rc:>, 
dirigida líór íericb Voti ¡SI i-()l!eim, se 
casó cij día de N.cihobuena con la 
bell ísima señorita " Laár.i Iíbi>i:u-1-: 
Duffv, l e i armicn íe a una familia de 
i: nicho i - e; í iuio y de más mil Iones. 
EV1 fa! ¡miento tuvo lugar en el 
hot'' lii'l-.nore, de Lc> •, Angelrs, y los 
novios fueron a pasar su luna de 
mjieJ a f'orc)nado y Tía Juana. 
ibiy d Arcy Irabaió inu-hos años 
éom'ó actor en los teatro-; do Kurq-p-*. , 
Nació rn San F "ancis''> de ( V i -
foiairp. Habla .varion idicnua".. Fn 
/ m é n c a jr.'.iirrció en las fnnwraa re? 
\ ••••tas de Sc huliert como i'bnpx y tairi-
b i í ' n ' r n j a s «Vanitinsí5., de Earj Ca-
rríd. S«1 debnt en la f^ní-'Ma v on 
„ an«nt-¡ará título v detallen de 1 c| matrimonio lo hizo en feLa1 viuda 
Puñera pclícr.la real. | ¡-Scuvc: 
» * « 
p*%,Phi ¡ l ip í i acaba de fn lil i ! 
•er 
P Para N 
ÍEsta 
m m la Metro-Coldwyn-Aj i-
Con 'éxito gv'andicso.W'i'b-i de es-
.. é n a e n el famdsfíi Capital, de 
• de nuevo a apare-jev NaR-n York, la produca ión - K l paja-
' . ¡ naco . inl e-a)reta.da- por .incompa-
r'; a;'h*M\ fnnin^.tqm- rabio Lon'rhauey r e ^ d a - i u pov H 
W i n . V ' I . 3 ,n>eaclon£,s -nioniVima Henée Addr.c¿. Esta pedí-
la m'" í V a ' 50 rcüró a v*íz '>-.'a. c.iva trama J ? d-efiáitíójla en • 
los ban n : baio - de--j^nnyre^, ba si-
do a d mi ral d era en*«- f ing ida PO1'' Tod 
nrowai-if, c í -pc. iaMta en esta cla-
re' d e tíÍjk$ - • | 
• Nueva York v febrero de 1926.' 
N. BB?-> — -'ai- marido, el cele-
fj:.'". Productor Alien Holubar. 
i)¡itol",r:,V"' - ''pareció con ^gran 
Istán ^('S ('lirr'" teatrnTc^ que se 
I L J f W ^ e n t á n d o en Nueva York 
^ ^ o i v e r dev n-aevo tú cinema. 
* * •» 
P l le-'4 
Lp.O-^"105503 estudios de la Me-
5ei-vc-,V 
aWin y la últinr^ cô i 
Carey "Wilson, por 
oiccumps riotaibleq, 
''•' 6raV~tark> y <;Mont? 
ar R;,I m ha sido dirigida 
Ía , i ¿?S^ ,;" ni-auElnrk^' r« una 
lo ¿ J T , ,,}la Agües ( ' ¡ v i - i • 
, ana novr.la del notable 
lie. r':.. ''i "•^^'"sneano í leorge B a r ' 
... h f- A^tonfej .Movfn v k a -
Nef- , 3 ? ' , n l 2 r ^ t a n loo princi-
b t « . b v r l P'' Y SNN «P'-"ndados oor 
i Rov WK™' ""m" CreiBton Ha-
l A i X y ' P^.ette Duvay v 
pvv (-',,,•; •.. " 
M m V, lnt-ri)i,'-l^ PI- nape-l de 
IM . L ' , 0111:6 ^ ' l " • y os Secun-, 
1:1 encantadora Gertrude 
L a s o c h o m e j o r e s 
c i n t a s y a n q u i s . 
E l pasado mea de febrero fnó en-
tregada a la Prensa cinematográíica 
Je los Estados Unidos nUa inlcrc-
santo estadíst ica, en la que oficial-
mente se hace constar las produccio-
n.C'S cinoinatográllcas de fabricación 
riorteamericana que mayor éxi to han 
'enido, fundamentado en la sólida 
mpaivialidad de que fueron objeto 
leí público universal. 
Haciendo un sucinto resumen de 
eferido estadíst ica, resultan, pues,'' 
ne los c uatro fdms más importantes 
vllibidc-s en Nueva York hasta el 
'ía, son: «F1 novicio», «Doq Q.:\ 
L a quimera del oro».y «El fantasma 
'e la ópera». 
E n cuanto a las cuatro cintas que 
aayor renombre adquirieron, suce-
diendo en categoría a las antotior-
meiítb citadas, «Los Diez Manda-
ndentoc'>, «El caballo de hierro», 
«Abra.ham Lincoln» y «El halcón» 
ocupan los primeros lugares. 
VKAnA/»A,\'lAaA/VVVVVV\VV\V\'VVVV\AÂ VVVV'\'V\/V\'\Â  
Calendnrin a rl ¡.•tiico-cinematnf] irá fien. 
" E s t r e l l a s * q u e h a n 
n a c i d o e n e l m e s d e 
e n e r o . 
Porque se.uiiramento ha de ser d̂ el 
agrado del lector, a continuación pu-
blicamos una relación que bien po-
dríamos llamar calendario artístic «-
cinematouráfico, pnes en él señala-
mos las fechas de nacimiento de los 
actores y actrices-de la pantalla que 
vinia.on al mundo en el mes de 
enero : 
Año 1875, día 5.—J. Stuart Black-
ton. 
Año 1884, día 17.—Noah Beery. 
Año 1881, día 17.—Patoy Ruth Mi-
1.1er. 
Año 1890, día 11.—Monte Blue. 
Año 1890; día 22.-Theodore Kosloff. 
Año 1892, día 15.—William Bean-
uine. 
Año 1896. día 22.—Enid Bcnnett. 
Año 1-897, día 3.—Pola Negri. 
Año 1899, día 3—Zasu Pitts. 
'Año 1901), día 3..—Marión Davies. 
Año 19110, día 10.—Paulino Starke. 
Año 1900, día 10.—Virainia Va!1 i. 
Año 1900, i|ía .23—B P b -h (i ra ves. 
Año 1901. día 1.—Wiiiiam Haines. 
Año 1901, día 12—Douglas Ma^ 
Lean. 
Año 1901. día 1-1.—Bebé Daniels. * 
Año inoi, día 20.—Mae Bucbs. 
Año 1901, día 30.—Creta Xi'sen. 
Año 1902, día 16.—Carol 1 )rin.•ste!'. 
Año 1903, día 9.—Vilma Banky. 
r̂ 'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxavvvvvvv\vv\avvv'W 
E n el G r a n C i n e m a , 
L o q u e v e r e m o s 
«El árabe .—(Argumento). Tnter-
nretación de Alice Terry y Bamón 
Novarro. 
Jamil Abdulá Azam, primogénito 
de cierto poderoso jefe beduino, rs 
repudiado por tu padre a causa do 
que el joven hizo una incursión con-
tra c iertos . viajeros, durante la Fies-
t a de Bamadán. Este acto', que Hu-
biera sido meritorio en cualiqülera 
otra época, rc.idta, si no un crunen, 
al meni s una. ímpisdad en la fiesta 
más digna de ros reto del calendado 
mahometano. J a n i l deja, pues, ii re-
denlo y desprestigiado, la tribu a 
nue pertenecía y se va a habitar E l 
Kiiouan, que es una población turca 
:én la que el joven' se gana la vida 
Sirviendo do guía a los turista. En 
"una «-.miela do misioneros cristianos, 
J » m ii! ' e n Í- a'ent ra a 1 a ' m u ch a c• h a con' 
quien celebia'i. esponsales dos años 
antes. Inmediatamente exige al jefe 
de la misió'i oue se la entregue, pe-
ro Hilbort—í]ue así se llama el de 
la escuela—v su hija Mary se resis-
ten" a f "inejante pretensión. E l go-
bernador de la provincia da entonce', 
a Jami.l una orden pava sacar a la 
muchacha, pero a condición de que 
ól ¡•egrese, al bulo de su padre, (pie 
ra ha arropentide de su severidad 
-Él tal gobprnador qui"-e quedar bien 
i con el nad-c de Tamil porque pién-
•sa pedirle en ayuda para llevar a ca-
^o un asesinato de cristianos, a fin 
c'c etnc las tribus beduínas y no el 
(¡oídorno otomano aparezcan «Timo 
responsables de la barbarie. -Tamil 
va, puc-s, a rr-corpr a su novia ; jaero 
'ee enamora de Mary y, galanteraen-
Círo gpin éxito Je Al!ce Terry y Ra-
món Wovarro lo es, sin duda, la 
magnífica superproducción, titulada: 
vvvaAAa\A^AAAA \̂\̂ \'Vvvvvwvvv\\̂ m\AA/vvvvv tvvivv\vvvvvvvvvvvvwvvvwiwvvvvw 
¡tí acontecimiento de la próxima se-
mana! Estreno: Miércole?, 17, en el 
El notable ícmetíeur» Marshail Neilan, sin reparar en palos, «desca-
bella» con gran maestría el respetable esférico dé su compañero 
Eddie Clivc para tomar parte en un «film». (F . Mctro-Golwyn-Mayer). 
i • • • • ' • . • . . 
tej le regala a la muchacha con 
qnieú poco antes pensaba casarse. 
Por 'quinta vez, Jamil se hace cris-
tiane), a efecto de complacer a Mary 
y al niisionero. poro, sin intención de 
i enunciar a su propia religión más 
que temporalmente. Cuando llega el 
momento de la rfíatánáé proyertada 
por el gobernador, Jr.rnil" se óncatfea 
do impedirla. "Para fin y remate, Ma-
ry no s& casa con Jamil, sino que 
simplemr-níe lo promete ir "a reunir-
se cjn él algún díaí bajo las tiendas 
de s'i tribu. 
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í n l u ñ í d o d p s . 
L a ínitjer ideal etebe ser capaz de 
mantener uti trato fino, pues sólo on 
la amistad r-tá enclavado el prined-
pal facto - de un mat'dmonio feliz. 
L á mujer ideal debe saber conser-
var el rerpeto * propio y el re; peto 
de r-n maridoi y es la. que siempre 
se halla preparada para poder liuhar 
libremente- jíióf SÚ subsistencia. Debo 
saber apreciar y hacer uso 'de los 
éxi tos que él . hombre slipo obioher 
para eila. Debo tíoffi^réitGpf• én todo 
SU valor que su debilidad física rela-
tiva la.hace inicio.- a su. marido. 
L f imr'ev moderna" debe *er atleta. 
L a Ijliertád en el uso de los mnej^s 
•^P'i's de i l aics moilcrnos le. brin-
dan ñna (o;orl anodad para tomar par-
le en los clemrt'fces. Su interés oor h a 
¡iras campe ••! res y pnr toda clase de 
div-ersioncf al aiiv? libro le pormilc-n 
conservarse en magnificó oslado de 
salud y esirechar los lazos de amis-
tad entre eila y su marido-.» 
Q u i e r e fer « m e t t e u r * . 
' Vn septiembre' de 1919 ingresó en 
la Eaculta de Medicina. ¡¿ 
E n día trabó amistad con Tom 
Mis y pasó a ser el portador de la 
¡•osada cámara del famoso actor. 
Su labor incial en la .pantalla fué 
( n una p^lícda de Hobart I3oR-\vortb, 
en la (pie" desempeñó un papel insig-
nificante. 
Fia'' en 1923 ciando logró ser fon-
tratado por míster" Fox para inter-
pretár el protagonista de «Del abis-
ntd a la cumbres, llegando a sor un 
i i \ a! de Valentino. 
Oeorge O-Brien tiene-ojos iVcígTos 
p.esá 75 kilos, es trigueño; fuerte1-yo 
alilético. - • ' • ^ 
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C o r r e s p o n d e n c i a . 
c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
Decjardius.—La silueta del actor 
ror quien me pregunta la hemos pu-
blicado hace aproxi-madamente dos 
meses.. Pepa.se,"la colección: de nues-
tras páginas y la hallará. 
Pepito.—Naturalvi'.eiil e : las refor-
mas hedmG <w,EL P U E B L O . C A N -
TA RP O lian rrq.en-utido en:e&ía sec-
ción. Procuraré, satisfacer sus deseos, 
qué san lo.s míos. 
Baby.—Ya no .sé.-cómo decir que a 
mí nadie me, er: inon t ineníe , y me-
nos "si quien creo importunarme -es 
una jóVien cna.l, « ^ (-on la que estoy 
p-eriodicóniunic;í,i'd(•]!!',•. I.lue.van pre-
guPtas, cpie a todo rospondoré ; pe-
ro de nada que la di.aa responderé. 
No la parezca extraño. ¡Es usted tan 
s impát ica . . . ! Ah, una cosa. Diga a 
MI amiguila T.üí al oído y en ypz ba-
ja,- que j-or qué no me Sigue escri-
biendo ; que' si e í tá . acaao, 'enfadada 
con 
R E S P O N D E D O R 
vtvwyvvvvvvvvwvvvvvvvxwvw 
CJroníeiii de M a d r i d 
E;'ta pÓpularísima artista que"tan- j - * t * 
i . . . - d a s pa.a S Í . ¡ L a p r o d u c c i ó n n a -
tiene ahora j.a.esía toda su il.i.sión 
en -r'- direct «ra de pe l ícdas . L a en-
canta-íuv;. Bebé p"? l-naz. Qon^egaiirá 
Ib ^4e de; fá . y (iitQ ella razona, para 
de V "; '.lio, i i: '; rdo : 
•'—Varia.-; ncríci las ele positivo irm'-' 
rito !han sido dirigidas por noiieres, 
v estoy segura- que al ruin día ha de 
habqr tantas nr.p'ces directoras cuan-
tas ya hay 0;cntd-;:s nara'la panta-
lla. ; Y po'\ qué no ? Ten^-n estudia-
dos los mttodos de los distintos di-
rectores c on quienes he /trabajado ; 
he puesto especial atención en los 
•menores detalles de la escenografía, 
de los disfraces, de lá acción , en 
cuanto se necesita para la impresión 
do una gran, prwducción. Esperen un 
roco. y -. erán (pm alguna voz he de 
dirigir película.?, tal vez cun montón» 
de ellas. 
/vv̂ wv̂ v̂v̂ vv̂ vvvwl̂ vvvvyvvv'v̂ ^̂ vvvv̂ ^̂ \̂ v', 
S i lue tas breves. 
T h e o d o r e R o h e r t s 
d i c e q u e n o f u m a . 
Hace algunos, meses que Theodo-
re .Robert.s, al, que hemos visto tra-
baja-f tantas veces al laclo de Agries 
•'Ayres, estuvo can malo ipio todo el 
mundo creyó ya no volvería a poner 
h a pic.s por, un estuebo. 
Todo el mundo sabe que Theodo-
re Roberts se le conoce por el 'hom-
bro del purop porque, exceiu-ión he-
cha de en cj Moisés de <>Lo:s Diez, 
Mj;ndamieiitos;>. no ha aparecido una 
sola vez sobre la pantalla que no se 
£e vea estrujando entre EU-s dientes 
un cigan-o, con el cual logi'a efectos 
verdaderamente interesantes y origi-
, . i', i . i • 
na|c.s. . •., 
Pues bien, el médico que asist ió a. 
Theodore Roberts durante su t r a v é 
enfermedad comenzó por iionerlo una 
condición "-absolutamente indispensa-
ble ,para su total curación. 
—Yp os prohibo te •minantcmente 
que fuméis—lo dijo—. Ese abu30 del 
cigarro os el que os ha acarreado es-
tá dolencia. 
E l enfermo miró al doctor con ojos 
do asombro y, poniendo en sus pala-
bras un acento do gran sinceridad, 
le repuso lo siguiente : 
—¡ Pero, doctor, si yo no fumo ! ¡ Si 
no he fumado nunca ! 
E l medico no sabía" si indignar&o o 
echar fe a reir. 
—¡ Con que tiene, usted valor para 
decir que no fuma, cuando en todai 
las películas se le ve fumar sin cesar 
un segundo! 
- V e r d a d es—contestó T h e o d o r e - ; 
pero eso no es razón. Los cigarroa 
que yo fumo para hacer una escena 
no los termino nunca : y cerno una 
escena sólo dura- algunos minutos, 
resulta que sólo le dov a cada uno 
cinco o sois chupadas. Fuera de' eso 
no fiimo ni un mal pitillo. 
E l médico no supo qué contestar 
y salió de la habitación musitando 
pailnbras de enfado. 
¿ Habría dicho la verdad Theodore 
Roberts? 
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P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Verificado el acostumbrado sorteo, 
há resultado agraciada la . persona 
que bajo .el nombre de Paymundo 
Bermejo ha enviado el cupón corres-
pondiente. 
E n las o(i'-inas de esta Administra- . 
ción, calle de San Jpsé, !{5, se halla 
a su disposición ol pase para el (jran 
Cinema, que le; será entregado me-
diante la presentación do la matri/. 
obrante en su poder, perteneciente 
al c upón a ir; aciado. 
L a solución ál Concurso de la pa-
sada semana era «Miss Venus». 
* #' * 
Los cupones deben remitirse, baio 
solire, a las ,oficinas de esta'Adm:-
.nistración, o bien por corroo, al 
Apartado G2. E n cialquiera de los 
tááos, serán dirigidos a «Concursó^ 
( in -nato-M-áficos do E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
vwwvvvvwwvvvvwvvvvwvvvvvvvia^^ 
C o n c u r s o s c i n e m a -
t o g r á f i c o s . 
M I .1 t? X V X S M 
K' B F K U Z C I A 
T G O L D W ^' N Y 
R U X J V F P B E 
O Z I K C ^ Ñ Q R 
Nac ió en S oí l-'r,anci«co de Oaitl-
fornia ¡'cuenta ahora con veiníicdnco 
años de edad. ^ 
Sus antepasados erán irlandeses y 
franecees. y ,qu izás a esta mezcla de 
-.angres hay que atribuir su sereni-
dad sajona y su gracia latina. 
Se edr.có en el Colegio Poli lécnico 
de" Santa" ('lara. 
Grañ deonia d-l a, aüsl ado en la M a-
lina de unrrra como- n ipu lan íe de 
un submarino, obtitvo eb campeonato 
de box de lá Escuadáí del Pacífico. 
( ontinúan exhilduaidose' en |a .cor-
tc con éx i to , soi j rendente las extra-
11 ni i n ari'as p r odn ocio n es n a ci únales 
«Oiganles y c abezudos», .«Las entra-
ña:- de Madrid». «Cuniro do la 
Cruz' , «Nobleza baturra» y otras. 
T a l es el interés que el público 
madrileño toma por las cintas espa-
f-fdas. que hoy día reprssenía pa-
ra mu-has casas alquiladoras senas 
preocupaciones. 
* * * 
L f l bell ísima actriz Dolly Davis 
vendrá en breve a España acompa-
ñada de Pedro Elviro (el Pitónto. de 
«Lar casa do la Troya:>) c impresio-
narán en nuestra tierra el nuevo film 
del cual serán los principales intér-
pretes. 
E¿ta cinta será la segunda que 
F'oi-o íiknará para la Empresa fran-
cesa, con quien tiene firmado un 
, i i.la.'oso, contrato. 
Knlt.rc estas letras del alfabeto, y 
en fonna de la letra que del mismo 
|piwisai:i;':i:;'';-3 f.alta (excepción no-
rlia do la L L . , CH y RR, quo no po-
nemos para no alterar el orden -io 
co'.ocación), puiodo ¡ e c .••; [lorfi'tdn-
irente la razón social el? .piúq^'gráii 
nianufa.c-L.ura' cinemategá-áfie t. ¿Cuál", 
es' ésta? . - A ', 
D e l e x t r a n j e r o . 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
Greta Garbo, la «estrella» escandi-
nava, feliz intérprete de «La callo 
sin alegría» y de «Gosta Berling», 
realiza actualmente en Hollywood, 
con destino, a la Cosmopolitan, «El 
torrente», adaptación de una. novela 
de" Vicente Blasco Ibáñez. ' 
Er i c Von Slroheim. el admirab'e 
rerdizador do «La viuda alegre», ba 
terminado el oc cena rio de una pelí-
cula destinada a la Paramount y que 
interpretará él mismo. 
Ecto nuevo film so titulará «La-
marcha nupcial». 
vs i P 5 eorvidí-iva que al acos-
tar-"', y k-vaiilarí-e riiifvon los fuena.-
doros. so enónia. iniílant.ánioamieHte 
con P A S T I l d . A S GRJBSÍPO. 
J o s e f i n a E s p e j o 
V O D I S T A - B I R C O S , 4 6 
do l í PUEBLO CATABRO. 
CÜPON W A , 11 
Soluciín — ' 
Namb;; 
Coatrasoria— 
I m m m f i i i m a l o f í í i J i e i s k "11 Fneli lo telab" 
C O P O N N M E R O 11 
!.)Vc¡3n. 
fhntre ¿el Cj-ncursenJe 
Cantraseña 
T I — 
AÑO X m . - P A G I N A S 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U n p r o b l e m a i n t e r e s a n t e . 
U n p i v i t : i i i a i n l í i c san.e ilenl-m d? las c g ó ^ u ^ i o a c t ó s navales es 
.'! i !at¡vo a los «docks» flotamos. '.a e l :c- : / ¡n d ^ nu i to r ia i , madoi-a! 
InrQiíjráD o l ü o . r o , conduce a resultados bien diferentes. La cues-
i : i d : ! pe í o es la qaé determina pur lo, gjairr .U, c s í a elección. Es 
tan • ííi-ando la d-ifcreiicia, qne para un barco dtQ 8.<"0G •tcnela.'-as el 
(flUY,jk» i-i.-isaría K/.Ob tonelada-, coi:.- '/ruido en I tórmigóií , y úrr .ca-uen-
té I.C-cé ál &í coiírj'.,! u,ye en h l e m . 
Eléíc.id'Q e-1 niaí-eria-], el »2£rnn.'¡(» p m b ^ m ? es el de d i i n 
a PUEBLO CAKTASRí) 13 d É MARZO DE i92e 
lOBlKÍl e l - ^asio ¡niela1", y di 
• d i inens ;» ' ! . • i ió o 
d:Ci:er,ii)nia 
,&ert*4á". do' acotar .' .-.a 
L e f-i- ha - Ueíc-. io a la con&ecuenc 
p'ada es doHoclio a nueve d é c h n a s 
quieb-es ha do servir. 
C 'aro^qne cr. iJjeccaario hermanar las 
de vifta- úLl y el do ."slabilldad. E l «dock) 
•i. c: '"zado por una &upeT:''c>o 
dio qipe la taíiidií 
la lon-'íiíLd 
m e s . La 
la actual 
tó cál'C i i -
i á s a¡p ro-
bar C03 a 
d: 
diinensioncs d.-'s-de el p u n i ó 
. considerado coirio. barco, 
ll i '.r.c'ón uuiy pa r t i cu la r 
ta, do dos superPcies igua l nente distancia Jas del eje y s::né-
• ^'.Hi'.mcanpnKio do inercia" de w \ m s u i p e i f i e ; f i g u r a on el nofinn-
radOr-'de las f ó r m u l a s de estasbilidad,, e í ka fen t í p f r r f icas; la 
r. mO'•delicada so produce .en el instante en que el buqu,- entra en e! 
• cdOL'o' pins- la. t s t a b i l í d á d del na • 10 sopoii íado d.:?:¡unnye, jnleri tfas 
qnej la ' del, «decloi no aumenta en re lac iún con lu dlr .nrinución an-
listas P§6as causas obligan n que los cá lcu los de esto.; elementoa 
i i a . v a t o S . í S ^ i de gran e<; (aipulosid i d , pues un .error se t r a d u c í a en 
. i a t e ü - s o •imiiiedib.fes consecuencias. 
* * * 
' .El. L á n s d o del Canal fio Suez ha reaiizado un nuevo" ároeoíd» 
• durante: el a ñ o $25 con 5.337 pasos que rcpi-erentan un aforo neto de 
^í). 761.^5 toneladas. - . 
.Coir.paraii-.io estas cifras con l a : del a ñ o 1824, que c í a el de m á -
x h r o tráfico,- icsul ta u n aumont '» : l.C52.0o2 toneladas. 
I rComo se ve, la i m p o i l a c i ó n dei tráfico or iental es marcadamenie 
aeconideh'j.' 
• • • 
se vend ió Barco: r.ue ee osperan. 
En br-.-ve e n t r a r á en niiesUo puer-
\ . , \c- ) i i d1. ' •: • n reanevas, el 
vaipor «Patri-elO's procedente de Gi-
jón . . ' 
"'. •'• * * 
I).1 Fbiv Tía i ba zarpado para 
Santunder. .-con divoesas mercan-
c í a - , .el .vapor cdaibo Menor» . • • 
v * * * 
La, p r ó x i m a s ^ á . r í a e n t r a r á en 
míe sí tu pmn:tn. .con- carga general, 
el vaoor «San Antonio». • 
ÍÍ- * » 
, • , - . 
T a m b i é n es esperado en S á n t a n -
dor'. .c-.n diversa m e r c a n c í a s , pro-
c e d e r é do Barcc-'.oaia, el vapor 
' H u g o » . 
Sítuaeión ¿2 afjfunos buques 
de la Co^npafiia Trs^atlán-
tiea.; 
«R^ i i j a - -V ic to r i a Kiigenia», sadió 
¿1 7 'de Cádiz pora Santa-Cru-z de 
Tencr!;>.. 
((Infiüiüa lsal;el do Rorbón» , sa l ió 
el 7 de Río Janeiro para Las Pal-
mas. . 
«Vasco N ú ñ e z de Balboa, en Cá-
diz. 
• «Alfonso X I i " , en Cádiz. . '. 
<>.\Iont.cvid60)--, l legó el 21 a Bar-
•celoná, de Cár'.iz. 
«Alfonso XIII» , llegó el 4 a B i l -
bao, de Santander. 
«P. de S a t r ú s ' e g u i » . sa l ió el 28 
de Cádiz p a i a la Habana. 
i(Criste>bal Colon», l legó el 8 a Ve-
racnaz, de la Habana. 
«León XII I» . >:\\V A 6 de Nueva 
York para , Cádiz . 
« B u e n o s . Aires», l legó el 4 a ia 
Habana, do Santa Cruz de la 
Palma'. • 
. ((Manuel Ar'nús», llegó el 2 a V a l -
p a r a í s o , de Antofaga-la . \ 
•cAi ;..;.niio Lóec/.», s; | . ió %el 8 de 
Sóm Juan Je Puerto Rico para San-
la Cruz de T e n o ü f e . 
(.Aíanoo! Calvo», liego el 19 a Bar-
celona, de Cádiz . 
«Legazpi», "Jlegó el 9 a Gijón, de 
Bilbao. 
«C- López - y López», salm el 72 
de S'ngapore para Colom.bo. 
«Isla de Pana.y... SM.IÍÓ ©j 7 de Mu-
ñí Uó j iara Hong-Kong. 
«Alicante», sa l ió el % dé Alicante . 
para' .Valencia. 
L a persa. 
Ayer se blcieron a la mar nues-
tros pescadores, roij .csamju a l u 
dá/rgrena de Pucrtochico con poca 
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B i c i t í é t a s a p l a z o s 
L a s mejores mareas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOR» y «LAPIZEi . 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los efe sport, inoleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
cios MAS, B A R A T O S Q U E N A D I E . 
No eórnprar sin consultarnos precios. 
C A S A R U I Z . Arcos Dórifla, núm. S. 
i i 
T O D O S ' - F U M A N 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
u r v i c o E ^ n r u o F i B 
^ue por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su clase. 
l O Ó H O J A » 
y una artística fototipia ai final, por 
i o o B r v n r i M o s í 
P i d a usted s i e m p r e "MI P A E L ,1 
cantidad de pescado, cpi 
a precios regulares. 
En el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
••e enconLaban en el puerto nneve 
buques mercantes. 
Movimicn',0 de buques. 
Entrados: 
«Com-jiliia», de Bilbao, con carga 
general. • ' 
«César» , de Bilbao, con- id . , 
« J o a q u i n a ) , de Pacajes, con id . 
' «Nei v i o n v de Bilbao, con mineral . 
Despachados: • . [';••.•. 
«Céee.v , para BÜbao-, con carga 
general. 
« C e n . b i t a > , para San Esteban de 
Fravia, cbn-(aTga" general. 
« J o a q u i n a ) , para San S e b a s t i á n , 
en lastre. 
Semáforo. 
N . D. boTianciblo. 
Marejadi l la del, N . O. 
Cielo, deepejado. 
Horizontes, brumosos. 
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T R I B U N A L E S 
ju ic io ora l . 
Para- responder de un delito de i n -
fracción c13 la ley de Pesca- compa-
reció ayer Longinos B á r c e n a Fer-
n á n d e z , para qaieu el fiscal de Su 
Majet tad, señor Seijas, p id ió la pe-
na de dos meses y un d ía de a r re i to 
mayor. 
La defensa, aefíor Quintana!, inte-
resó la absolución. 
Suspensión. 
Por enfermedad del procesado, Ju-
lián Lucio Ga rc í a , füó suspendido el 
juicio oral de la caupa seguida por 
exacc ión ilegal, en el Juzgado de 
Reinosa. • • 
Señalamientos . 
Juicios orales que lian de oeleferar-
se durante la segunda quincena dei 
corr iente: 
Día- 1G.—E l̂ del Efete',' por usuvna-
ción de funciones, ectótrá Manuel La-
| vín ; abosado, s eño r Mazorra : proeu-
I rador, s eño r Cuevas ; ponente, s eño r 
Llana. 
Día.-16.—El de S a n t o ñ a , por in ju-
rias, contra Greaorio Yi | | a r i s^ ; abo-
gados, señores G a r c í a y "Pereda : o.ro-
curadores, señores Escudero y R í o s ; 
ponente, señor Amado. 
D í a 17.—El dr! Este, por lesiones, 
contra Francist-o Navas ; abogado, 
neñor Espina ; procurador, señor As-
t r a ín ; ponente, señor presidente. 
Día-17 .—El del Este, por injurias, 
contra Julio F e r n á n d e z ; abobados, 
señores A g ü e r o y L a b a t : procurado-
res, señores Estnidero y Bór iga ; po-i 
nente, señor Amado. 
Dfa, IR,—F! dei! VM*, por injurias, 
contra T^nbcl Si Polidinva : abobados', 
señores La-Wh y Fontecba ; procura-
dores, señores A si ra in y Noriega ; po-
neñtts, señor Llana. 
T)<n 13—E;i deJ Eftfee, ñor tenta t i -
va CIP robo, .contra .Novel F e r n á n d e z 
v otro : abocados, señores - Góm«»z v 
7n'-v-,''n ; propuradores, señores Róiz 
v M r / T u i d a ; ponente, señor -presi-
d.enle. 
Día 5:n,—El del Oeste, por hur to , 
contra Antonio •Jiin.é¡n>zi; áí»og:ado, 
soñor P a r é i s ; nmouradrir. ppfior As-
t r a í an : ponente, señor Amado. 
D K 90—E'l do Vr!lar^i;r i ' 'do. por. 
tenencia de armas, contra Boninmín 
fymperió ; abosrado. señor Solano ; 
D í a 22.—EiL de Reinosa, por ocwl-
íaciini de documentos, contra Fran-
cisco («ii l icrrez ; a b o g a d o / s e ñ o r Rua-
no ; procuradores, señores Bisbal y 
Escudero ; ponente, señor presidente. 
Día 9P.—F! del Este, ñor hur to , 
contra Indalecio Vélez : a b q ^ a d ó , se-
ñor Foniecha ; procurador, s eño r 
Báscones ; ponente, señor Amado. 
Día 23.—El de Laredo, por robo, 
contra A n d r é s I l u m i n a d o ; abobado, 
señor Me Uno ; procurador, señor Lom 
hiera; ponente, señor Amado.-
Día 23.—F.l de Reinosa, por lesío.-
nes, contra Luis Agí icrn ; a'-i'jgado, 
-,eñor ('oMai-.ics: procuradqr, señor 
Jjomliera ; ponente, s eño r Llana. 
D í a 24.—Eil de Torrplave>>a, por 
' rhu.m:i : ión ilegal, contra Francisco 
Javier ; abogado, señor FonteOjha; 
pr^-an ador, señor Cuevas; ponente, 
señor Llana. 
D í a 24.—El de Torrelavega, por 
l iu r to , contra M a r í a •\Fatild;; F e r n á n -
¿fiz,', alir.nv.lo, señor Solano; procu-
rador, sefior L o m t e r a ; ponente, se-
ño r vresidente. ' > 
Día 55.—El del 0 - 1 - , por false-
dad, contra Pedro LÓOCE : abogado, 
-eñor Alvarez ; procurador, señor 
Barcones ; ponente, s eño r Amado. 
Día 25.—El de San Vicente de la 
Biarquera, por estafn. contra Fran-
cisco A'.schÍ!-ue¡ 're: abogado, señor 
EÍM aianie : procüraidor, señor Básco-
nes ; ponente, señor Llana. 
Día 2(5.—El de San Vicente de la 
Baro í i e ra , por lesiones, contra Pa-
blo Bedoya ; abocado, señ'OJ" Fonte-
chá ; procurador. ' s eñor Básconeo ; 
ponente, señor Llana. 
Día 26.—Fl de Villacar'-iedo, por 
lerr-ncia de armas, contra Pedro Co-
bo y o t r o ; aboeadn. señor L r m ? 1 : ! ; 
n rocñradoK señor R í o s : ponente, sss-
fjor ni-.-'c-'c'pnlp. ; 
Día T} '7r' ^ ' - t e . #o r fpbo, 
r.- rurr. Emil io EchnvarrÍR ; ab-nrado. 
n.ru-T Agítérq* pEóe«ta.d<í:3% --"ño" Fr-
f.udern : 'p.one'nte, señor prp ' í idente . 
^vvvv^vvvvvvvv»/^'VVV^'v\'\'^'^AAa'vvv^^\vvv^'VVV• 
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u s a r s e 
e n t o d i i c a s a 
c o m o m e d i -
d a d e h i g b n 3 
s a y 




pocotsís r s m " " -
D, I. ' . i , ' Suria , ; por 1U0, a 101,50 
H . por Kn': y - .' é r>.(:(.:!\. 
Unión Bléctfrwg M ^ i ' H ña , 6 por 
m , 1926, a 'M$Q por 10;;: i>8.ü()0 pe-
d í a s . - v V . " 
r i o F, E 
68,i6;5; C, 69.1:5; B. 09,1Ü; A. C 
89,50: 
Exterior (par t id ;»L 80,85. 
An>oríi.zab.:,o (1920) series E, D, C 
y B, 93,75; A, ! ) i : 1917, 93,50. . V ^ P J . , - 6-- por ICO. a. 93: por 100, 
Tesoros, cu.::o. 11.2; febrero, 101,40: pesetas Í8."5t¡0. 
a-brilj^ 101,55; j un io , 111.35 y lío- vv^vvvvvvvvvv\AA^^vv\^^a^A.vvvvvvv\vv\^vv 
C é á u i a s B a í ^ ó Hipotecarlo, i por . Z V O Í O S Ú l V S r S C Í i 
'(";, 9?. 
Idem 5 por 100, 97,05 y 6 por 100, t a Oavicteití úo Zzülzmíví.—V.\ 
JI;S,IO. 
Accrcnes: 
Banco do lis.pañ,^,, 595. 
Banco dol Río de T i P la ta , ' 57. 




'Alicáiiítas, i .">: ra, 305,50. 
Nortes, 08,75. 
Novíe, 0 por 100; 102,90. • 
Astur iana de Minas, 98. 
Ttogcéí a Fez, 9$,50. 
CódiMás ang-exk'lnas; 2,89. 
Francos ( P a r í s ) , S6. 
Libras, 34,16. 
B I L B A O 
Acsionos: 
Banco de Bilbao. 1.690. 
Banco de Vizcaya, LOSO 
F r-recarf'-il d' I Nbrte -i» 
(inov!ri'"8ii.:o d •! .Asilo en el d í a de 
ay : r firó H .«iguicario:- ! • : 
«Comidas d i s í r i buidas, ÍZü. 
Esí inc- ias cansa.la.;* :|wr' i'r iii.-.nin-
tes, 21. 
Enviados con billete, por ferroca-
r r i l a* sus re>;: « t l y p i punteé) 5. 
-AsMados ex'si-otcs' eu él Ksíablo-
cÁu*i-onto', J54; - •' 
S U C U R S A L E S : Alar del 
Astillero, Astorga, Burgos 0-,^-
zón da la Sal, Ciudad RodS6, 
Frómista, Gnijuelo, Laredo v' 
Pañeza, León, Llanes, Ponferral8 
Potes. Ramales, Reinosa, Sa larW 
ca, Santoña, Sahagún y Torrpi 
vega. ela, 
C a p i t a l : 15.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 7.500.000 peseta-, 
Fondo de reserva : 11.350,000 i, 
setas. le' 
Caja1 de Ahorros (a la vista 3 nn 
100, con liquidaciones semestral 
de intereses sin l imitación dp f.Q 
t idad). can' 
Cuentas corrientes y de depósitos 
'con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 
r, medio por 100. y 
Créd i to s de cuenta corriente So, 
hre "valores y personales. 
GiroiJ, Cartas.de c réd i to , Dosouen 
tos y negoc iac ión -de letras, docu" 
mentar ías . 'O simples. Aceptaciones' 
Domici l iác iones , P r é s t a m o s sobrB 
m e r c a d e r í a s en depós i to , tránsito 
efce.," Negoc iac ión de monedas ey' 
tranjeras. Afianzamiento de canifcd 
de las mismas. Cuentas corriontea 
en ellas, etc.. Cupones, amortiza-
cienes y conversiones. 
Cajas de seguridad para partieu. 
lares. . 
Operaciones en todas las Bolsas 
Depós i t o s de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Direcc ión tpWrjíf i í 'a y telefónica-




r i é r i éd í 418: 
ca de Nave-gaclón, 
las r e í s y U'.eTia. la co-ne-
ictos «Ha entrado una 
í L c h c s l á V . i. 
YV-f -O C a n í r b 
a 3 5. 
T ii!ón 
OTTcean ¡1 : 
p i i n rra, 6 ? ^ . 
J d í a i íd .o, G pov 169, iO;Lno. 
Hidrcc ' . teór ica Fvr-.ooola. ;; 
I 1 " ' 
• F f i i 
FjsiiEora F v i . i ñ o l a , 177,50; 
&Í X o i ; v do E s n a ñ a . 
1922, 96,25 y 3 por 100. 1913, 
AV"5 I- ínmos do Vizca" 




. T e ? í r e Peradas—Gompañía Bassó 
Navarro . 
Hoy. a 
di a en tres 
mujer". ' 
A-l'? -í d'ez y media, e.-'uno de la 
comedia en tros actos «La s e ñ o r i t a 
nuun-u). . • 
S^Ja Narbén 'Hoy, dos ¡uraude^ 
soc.-icnas: a las f?i.s y incPa , « E l , 
vuelo heroico», , en cinco actos, tíe ,'P0Í 
':;! :: rn ' .cción, l legada 'a la Ar-
gcn ' ina de Franco y slrs ccmpar íe -
los y (¡El s r í io r p r í n c i p : » , en ecis 
A las diez ,en puu 'o : (¡Un t r a n v í a 
ir.cdglev, c'-u'ca, en dos actos, «El . , 
•vuelo hfroico)) ( la pe l í eu la d» e m ú - , í,cs,'etC3 --oC^. 
c ión) y «La captura d3l bandido)), \ 'Á^ia.s , once accioaies, 
en des actos,' if.uy cómica . 
Páfeolfeií Narbim.—iDesde tas seis 
y media. « E l vm.a)- her.iico", l l -ya-
da a la Argent ina de Franco y sus 
•.•o-mnar: .¡•os, en cinco actos. 
Gran Cinen:3.—Hoy, a las s-;i.i -
n'.-.dia, basta las d:ez, «Novedad s 
¡ o : ' ¡ :.i-K:,:¡a1:s)), una pvi-. te; «Ue-
b " ' i ' ' ' " do be doga.», cómica-, en 
una par.fo; «El vencedor»», comedia 
c i i r o par!:?, por H:rbDi.í Ha-
10! 
q e U l l l f Ü C U n i l l l l l l 
Tonifica, ayude a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ES.TÚWSO.e iNTEST.'fJOS. . 
p O L O R E S T Ó M A G O 
DSSPEPSáA 
A C E D Í A S Y VÓo^JTO® 
t':IN)ftP!ETENtf.A 
DSARSÍEAG E!fJ Kíííí 'OS 
VAflrftós rl!!c.!ewos. áiiéniafl con íí'ÜEfllKitSUl 
Oi!í,.ATACj!é^ Y ÚLCERA 
del r.i'.rm.̂  ' 
D í S E K T E P i A 
Hjyuíají «it'lr.iiis dis'^ís de ta irtíc». incluso 
. ¡ ĉ la¿p3C!.B8lCüiTEIEY-Df.tjIIC!CN. . 
.33:AÑOá&E ¿XiTOS.CQNSTANTES 
i . .Bn̂ Qsy.yp2j#¡¡p\la y to ncisrá fircntc qus 
I el_onfermo'có"1* miz: dl̂ org mejor y se 
mí OT'B do'sê tJÍr CJn su uso. 
SipMalBó WloUa, MÍi áBdic'.-'ciJli' para ÍIBOS ! d!»j 
98. Venta; Sarrano, 30, Farmacia, MACIO 
y prln'clpales'oei mundo' 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d e 
S U C U R S A L E S 
Establecida en el año 1878 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas 
Reaerváa: 5.050.000 poetas 
Fi l ia l : B A N C O D E TORRET.AV'jg. 
(J..\. Tór re l a vega, con Suciníal»» 
cu C A B E Z O N D E f.A B A L y m 
I . L F D O " ' • 
A MPÜETIO, AST1LEERO. ('OMl-
l .LAS , ESPINOSA D E J.OS MON-
TEROS , LA N ESTOSA, I .A 111- DO1* 
OSORNO, P A N E S , -POTES. REí! 
NOSA, S A N T O Ñ A , S A N VICEN-' 
T E D E LA RARQTT'ERA, SAROJT 
y SOLARES • 
Realiza toda clase de operacionei 
de Banca. 
y _ n. ;•; 
I i . I e r i o r í por 100. a y fi 
por ÍCf:; p - i l as 13.5C0. 
O é í u l á s 5 por 1CP, a 9?,l0 .por 
a 473 
e: las una. 
Vr.'c-hcv.anci?, 5 v n l io, a S 
por 100; p e i n a s 25.090. , 
A.licaEtes, F, a. 89 por 1GG;. p 
tas 7..G90. 
m W c % 1898. a 74 por 109; 
í:,3 -4.C90. - -
pese-
• 
wl;nson y «((A caza de ricpioz-.i 
. M a ñ a n a , dominico, a las cuatro 
y n-'icdia- y ;a las «E! mími-t 
quí», pur M á r y Pbilb.'n y. NorÁian 
Ko. ry. 
Cíneir ía Bon: fzz . - ' : }? ¡¡as í^is 
y media a l:r-. d:.>z d : la ú - I r» , ter-
cera j iv .nada de l á inagi&íra l &3xtó 
novi "eoca «El i i iño rey» . 
-Mañana. ((Marinero CÍD agua dul-
ce», por Ha.rold. 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana" ÜMEGA. pa-
ra, la prcduicci'ui del café E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servuno elegan-
to y nvodorno para bodas y ban-
q u - í e ? , cíe. 
'Pi,:.o á»:S d í a : Q i ^ p i n c í a s a l a 
por igordina. 
W^&e. / e como. 
CJUQSQ 
1 « 
u :vl .T v u i i 
C A R R E T A S , 6 . - M A D R I D 
Teléfont ^0-44 M.-Servi lo de auto 
Cuarto de baño. 
e s i c m o-Cf-o c $ u & 
c l t c p i & r o m - a ^ s ! 
s e l e a j j i t d a c o n t ¡4%o 
\Jsnt* f n f s r r n a c / á s 
nror.'iracinr, .señor Ríos ; ponente, se-
ñor Llana. 
no padezco de eslreñimlento, 
es usa de jaquecas, vahídos y 
malestar continuo, porque 
tomo 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Cajlta de ensayo, 20 céntimos. 
E N F A R M A C I A S Y D 0 6 U E R I A S 
HUEVO preparado compuesto de esencia de aa& iwso 
ütuye con gran «enteja al bicarbonato es todos vm 
«sos.—Caja 0,50 pts» Bicarbonato de sos» 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTALo=TuSím«t 
iosis, catarro crónicod, bronquitis y debilidad seaeralg 
^ ' • c i o i 3 , 5 0 p e 6 « t A i f l 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e t * o ^ Z ^ f i v 
O* • •a ta «a prlnoipallsn farmaolac « • Etpafiae 
«̂Ca Baatandars S. PEREZ DEL MOLINO, -F l au « • l a i T~""*tVf 
CA.TA D E A H O R ROS : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tación de cantidad, acunudtín-
dose los intereses semestnilinente, j 
en fin de junio y diciembre de câ  
da año . 
D E P O S I T O S D E V A L O R E S 
Libres de derechos de custodia. 
.Sujetos a devolución sin previa 
aviso y a comprobac ión rior los \ui 
teresados durante las notas de 
"Caja, m e d i á n t e la p r e sen t ac ión de j 
l o a fifis p S l S * Í 
son los mejores y verdaderamente in-
ofensivos los do la Casa P. Bcltráp, 
Cervantes, 15 duplicado, piso prihi 
pal, por traslado desde la calle de San 
Erancisco, n ú m e r o 23. Nucvf> salón de 
apl icac ión de Tinturas fcsnecialidad de 
la Casa), lujosa in s t a l ac ión , con \m 
aparatos de aire y agua caliente de 
úl t imos modelos, premiados en la Eje-
posic ión de . Artes decorativas de Pa-
rís. Entrada indenendicnte, con portal 
y escalera exclusivamente para el ser-
vicio del sa lón . Precios muy limita-
dos: Apl icación de t i n tu r a a las rai-
ces, sólo 15 pesetas, garantizando pl 
resultado: Ondu lac ión eléctrica, ¡Si 
tres pesetas, b igoud í . Casa seria y M 
confianza, sólo para señoras . 
rV^AA/VVVVVVVXVVVVVVVV'VVVVVVAAA A / V W W V A A VA V\AM I 
Si visita B A R C E L O N A , h o s p é d á l 
P.0 Colón, 22. Frente al mar. Confort-
P e n s i ó n completa desdo 11 pesetas. 
Autos es tac ión . 
y Caja tíe Morros de Sfinísníep. 
En la Sucursal ( H e r n á n Cor t é s , n ú m e 
ro 6), f-e. hacen exclusivamente: P.rés 
tamos liipotecai'ios y cuentas de cré- | 
di to, con g a r a n t í a de l incas; ídem di 
valores, sin l imi tac ión de cantidad 
Con g a r a n t í a personal hasta dos mi 
pesetas. 
En la Central (Tantífi , n ú m e r o 1), S' 
lacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas j 
as operaciones dci.; Retiro ObrcW 
Obligatorio. 
En lá Caja de Ahorrosj instalacj^, ci 
la RucuriSjal, se abona'hasta, mi l pese 
tas, mayor' i n t e r é s que las d e m á s Ca 
jas locales. , . 
Los, intereses son abooatkis semestrai 
mente: en ju l io y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, \ | 
por la tarde'.1 dft ÍMM ^ rí*»~o 
p a r a q u i e n l l eva la a l e a r í a 
cons igo; V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , su 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , con 
-Hace hombres1 fuertes p a r a 
el t r a b a j o y pal 'a- todas las 
a l e g r í a s de la v ida . 
ZSBSSE 
S E V E N D E N pisos de casa 
que se enmina rá en el presen-; 
te mes, a precios económicos ; 
r eúnen las mejores condiciones 
de o r i en tac ión e higiene.—In-
fo rmará su dueño en el Ho te l 
Ubierna. 
Ortopedia y cirugía 




Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda i."-. Í4.-Telf. 5-67 
S U S OJOS S E C A N S A N ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las. di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la congest ión, causada 
por los rayos irritantes .—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
t ^ a . V I V A , permanente en, 
Nomos continuos, sistema «Bil-
c w e . » . C A N T E R A N U E V A D E 
S U G E R I A E N E S C O B E D O . 
MaohaqueoB para afirmados. 
Gnijí» para hormigón armado y 
guíjíílo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 15-24 
S E V E N D E gran fábrica de 
yeso nuesta en marcha.—Infer-
nará) esta Administración. 
P A R A S E Ñ O R A de compafiía 
se ofrece viuda con buenas re-
ferenc ias—Razón esta ^ d m ó n 
pan Pisonaio Solio 
, SEÑORITAS DE ROO! IGUEZ 
Inlernas, medio pensionistas ex-
terna;. M A R T I L L O , 5 y svcwsál 
S A R D I N E R O 
c e 
Más barató, nadie, para «r j 
r dudas, consulten precfc» 
S E V E N D E charret y guarni-
ciones. I n f o r m a r á n en esta Ad 
niinistración. 
P R O F E S O R D E S E G U N ^ I 
E N S E Ñ A N Z A . - Da ^ c n ^ ' I 
de asignaturas del Bachiller 
to, Magisterio, Facultad o 
Letras y preparatorio ae ^ 
recho.—Razón en esta Admo"' 
— ^ 
AMA D E L L A V E S . - P » r » £ 
aa de poca familia le ottece 
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas referencias.—Razón ea e*** 
Administración. 
R E L O J E R I A . — Julián ^ 
Juan. Objetos para i"e^0, q»,)-
lojes de todas clases.—-22. 
Francisco.' 2?. Santander. 
» DE 192Q 
r del Ro 
Laredo Sg 
fa. Salame 




1 vista 8 p0r 
semestrale. 
ción de caen; 
^ depósitos 
ó r n e n t e 8(>' 
•sonalea. i 




í 0 . transito 
monedas ex" 
















SAL j j . ^ ) . ' 
:H.O, c o i l 
LOS MON. 
. i . A n i - i w 
3TE.S. R R l 




) anua!, sin 
. acuiiuilán-
?sínilinonte, 








. P. Beltrá| | | 
piso printí-
calle de Síjnl 
evo ?alón m 
neciaÜdad de 
ión, _ con ,l6s 
. caliente del 
os en la Ex-
(¡ivas de Pa-I 
e, con portil| 
para el ser-
muy limita-1 
ra a las n i 
antiznndo pl 
eléctrícá, > 
¡a seria y wñ 
ras. 
w w w w v w v v w 
i, hospedese] 
nar. Confort 
i 11 pcsotas.¡ 
, DE M A R Z O D E 1926 
1J . • 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
H A P A G 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 3 de abr i l , el vapor ' T O L Ü D ' O 
Ei- 1$ de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admit iendo carga y "pasajeros de 1.a y 2.a clase, -2.11 'económica y 3.a clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana:, pesetas 525, m á s 1 ,̂50 de impuestos. Tota i , pesetas 539,58.—Para Vera-
cruz y Tampico • pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t án construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
idos po'" ©1 c-smerado trato que en ellos reciben los pasajeros d© toda-s la-s ca t egor í a s , 
¿levan médicos , camareros y cocineros españoles . 
f a r a m á s i a b n n e s M í m a s u s CGOSlgnataríos í ímwMiAmmM 
P a c i f i c o . - ! í n e a d e f u b a 
s l i l i s 





vap©r G R I T A . 
» OROPESA. 
» O R O Y A . 
» O R I A N A . 
eigüieado vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
bal (CdéB), Balboa ( P a n a m á ) . Callao, Mo-Llen-
éo. Arica, Iquiqi ie , A a t o f a g a s t » , VaLlpaa-aiso y 
etroí puerto» de Peni y Chile. A D M I T E N PA-
SAJEROS DE l.«, 2.» y 3.» C L A S E Y C A R G A . 
Precio del pasaje a la Habana (incluido ¡mptes.) 
CRIARA 
ORTEGA 














Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
e spaño les es toá buques llevan camareros y coci-
neros e spaño le s encargarlos de hacer, platos a 
estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compaj l ías d« tea-tros, efce., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
liigicnicu'.s y ventilados camarotes de dos, cua-
tro , seis y oc-ho literas (estos últimos-, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidáis, de 
variado m c a ú , soa servid^ifl por camareros en 
ampJios ooraedores y condimentadas por cocine-
roa españoles . DÍ8.poa©n de b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta d© paseo. 
Precio d« pasaje.—Pairar puertos da Pana-
má, P e r ú , Chile y Amóricsi Central , soi icí tensb 
de loa • 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — Teléfono 41. 
Telecramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
Aawawvvvvvvvvwvvvavv\aw\\vvvwvvvv í 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
T r a s a i M É i e a vwvvvvvvvvvvvvv tvvvvvvvvvví 
LINEA A C U B A Y M E J I C O 
Él día 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
A L F O N S O X I I I 
su capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y COMEDORES. P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: pts. 535, m á s 14,50 de imptos. To ta l , 549,50. 
Para Voraeruz : pts. 585, más 7,50 de impíos . Tota l , 592,50. 
Para Tampico : pts. 585, más 7,50 de imptos. To ta l , 592,50. 
LINEA A LA A R G E N T I N A " 
El día 31 do M A R Z O , a las diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de 
1 S A N T A N D E R el vapor 
L O 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
E n c u a d e r n a c i ó s i 1 
9 A N I E L * ; O N Z A L l £ 
CAHC ám San José, ntm* 3 








I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
• | ñutiendo pasajeros de tn lus clases con destino á Río Ja-
H , neiro, Monlevideo v Buenos Aires. | 
| LINFA A P I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N | 
.'1E1 vapor 5 
saldia de Coruña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (fa-
cu'tatna) y Cádiz , de donde sa ld rá el 18 para Cartagena, 
Vajericia, Tarragona (facultativa) v Barcelona, y de este 
Pierio eJ 24 de marzo para For t Said, Suez, Colombo, Sin-
papoie, Mani la , Hong Kong , Yokohama, Kobe Nagasaki 
uacuJtat ivá) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
mchos puertos y para otros puntos para los cuales haya ; 
staijiet.jdos servicios regulares desde los puertos de es^a- : 
p , , la ant-es indicados. ¡ 
a'rp "''"^ infoames y cóndieíóriés, d i i ig i rse a sus agentes ; 
Y r n ; V Í A N D E 1 { ' S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z : 
1 COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 3 6 . — I W f o n o 03.—Di ! 





IOTÍO de V* 
esta Adffl011, 
5.__Parft c»; 
•e ofrece »*; 
>a, con buj 
azón en 
lul ián 
, regak'. P 
eS.-22. Sa" 
itander. 
L U Z : b u e n a l u z y e c o n o m í a . 
¿ Q t r é d e b e e l e g i r e l p ú b j c o ? 
l a s l á m p a r a s l l i n i ( B u J a p e s i ) 
p í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N G S R A M e n t o d o s 
08 b u e n o s e s i a b l e c i m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 1 0 , M a d r i d . 
durante el periodo la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
temblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco, apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
• i 
y • 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
son el mejor remedio- por 
que contienen todos los 
elemento?, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E i gasto diario es de SOcts. 
Eí beneficio es de gran 
v a l o r . 
De venta en Farmacias y Drogttcrías. 
••'4» 
c e p o S i t a s - s o s E P é r e z d e l M o l i d o . - ^ « a n t c ^ n d l e v 
L A . U M I C X M ^ S A C - í l í D I 
Si Bfitk usted int 're^ndo en 
írastar bien su dinero, le inte; 
j e / d ver nuestros úliimo.- mo-
delos y p ccio.s. 
OCA ION 
Por disolu<-ión de sor-iedad y p ra, (Jar entrada a las nuevas e itnT-nriaivtés 
remesas adquiridas por la Socieífad de A . Navarro, S. en C . te liquidan: 
409 pares da calzado para niños y niñas, hasla el número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
259 parss de calzare para señoras, hesta ei número 40. de 4,50 a 10 ptas. p̂ r. 
150 pares de calzado para cabailero, hasta el númoro 45, de 1 a 11 ptir. par. 
G m M e s mimm m *SwM ü e ¡ m ñms s a i e g M ü e m , s e ñ e r a SÍ OÍO. 
No solamente !-> decim* s, sino que lo d e m o í t r a m o s , que ni en calidad 
ni en precio nadie .atede competirnos. 
. - S i n 
n e n i e 
m u 
(¡ranies vapora eorreos liotadeses 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O \ N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor S P A A R N D A M s a l d r á el 24 do marzo. 
» M A A S D A M :> el 21 de abri l : 
» E D A M » el 12 de mayo. 
» L E E R D A M - » el 16 de jumo. 
» S P A A R N D A M » el 5 de ju l io . 
• » • M A A S D A M • » el 28 de ju l io . 
» L E E R D A M » el 8 de. septiembre. 
» S P A A R N D A M » el 27 de septiembre. 
» M A A S D A M » el 20 de octubre. 
» E D A M » el i b de noviembre. 
» L E E R D A M » el 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O CARGA Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E JÍ CERA C L A S E 
P R E C I Ó S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
víueva Orloans ....„ » 710,00 
Precios en tercera clase v c r T m z 'S-^Zt. í W>M 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orlean.i;, que son ocho dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L K T K S D E 
I D A Y V U E L T A CON l X I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son complctamiente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos ' modernos; siendo su tonelaje do 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los c a m á i o t o s 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . El pasaje, 
de T E R C E R A C L A S E disoone, a d e m á s , de magníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R ES, B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras d e j o s raejorfs autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a los seüoiéis pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuadro d ías de an t e l ac ión , pí im tra-
mi t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F P A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4 .—Calderón , 
26, primero, i n f o r m a r á n . 
N O O L M I L N E . SnfilM inRl«-
saB, pegadas, 4.50. Spair j t»-
conefl, 4,50.—Calle Obispo Pl»-
(s. ««quia« l í é n d e i NáflMo 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
. B A S S - C E I J O N A 
Consumido por las Compafiías de los f errocarrilei flrt 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamor* 
y Orense a Vigo, de S&lamanca a la frontera por* 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía! 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales dd Estado, 
- Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na-
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéi. 
Carbones do vapores. — Manudos para fraguaa.—Aglo-
merados.—i-ara centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
B A G A N B B P E D I D O S A L A S O C I Í I D A E ) 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5 , ^Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN-
T A N D E R , señor H i jo de Ángel Pérez y Compa-
«la.—>::T]ON Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraJL 
P a r a ovr.if i n f o r m « s y precios a Iza oficinas do la 
S O C I J E j í é A I * M U & J L E R A 
X 
•41 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
D E HAMB! 
• •a 
i im 1 
M i l i l i o l i M i i OÍÍÜIISÉII l a n i i " 
D E B R E M E N 
C i d * semana sa ldrá ' d*» Io« priertos de Hamburso, Freraeny 
fío tterdam para los del Norte de E s p a ñ a / P o r t u g a l , Sur de E s p a 
i» y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Tamburg Bromen y Rotterdam 
T a m b i é n admite toda'clase de carg» con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc 
Para m á s informes dirigirse a sus c msignatarios 
3 , E r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t c U 
G A N D A R A , 3 . — T E L E F 0 NO 91 .—SANTANDER 
AÑO X I I I . PAGINA 7 
que me hace toser ciurante el 
d í a y la noche con ataques do-
lorosos. Mald i to catarro, que 
'pone los pulmones en fuego, 
q u é ^ o p r i m e y amenaza de pa-
sar al estado Clónico y de de-
genevar luego PD la tuberculo-
sis. Este maldii-o cauuro des-
a p a r e c e r á con. las primeras cu-
charadas de P E C T O R A L R l -
C H E L E T . Piiest'o que upted no 
puede abaldonar su tr> bajo 
conl inúe la cura tófaiaUdo las 
P A S T I L L A S m C H E L E T , , que 
constituyen una,;verdadera (po-
ción seca) especialmente crea-
da para continuar y PerfécciO-
nar la ac<-ión del P E C T O R A L 
R I C H E L E T . En casa el P E C -
T O R A L R I C H E L E T i para 
afuera las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T . 
Las P A S T I L L A S y eL R E C -
TO R A L se venden en todas las 
farmacias v " d rogue r í a s . Las 
P A S T I L L A S se venden á 1,80 
la caja, y. caso de no encon-
trarlas, d i r í j a se al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T . — S a n Bar-
to lomé . 1 — S A N R E B A S T T A M 
T O D 6 S L O S D I A S 
H A Y I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarlo á V d . 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Mis3uri« son la 
mejor p r o t e c c i ó n c o n t r i 
fuego. Pida hoy mismo 
q» un c a t á l o g o No. 6 á Q 
M A T T H S . 6 R U B E R 
ApartadoISS, B i lbao 
V I A J A N T E . — S e necesita per-
sona competonte en maquina-
r ia , au tomóvi les , etc. I nú t i l 
sin buques referencias. 
M E C A t t O f í f c A W ^ T A O T Ü I -
G R A F A . u chico joven,' -para 
oficina competente en corres-
pondencia y ficheros. Referen-
cias. 
A G E N T E S infonnadores para 
venta de au tomóv i l e s y maqui-
naria a plazos y -contado; se 
precisan en t'dda la provincia. 
A G E N T E S Y SÜB-AGEiNTES 
para seguros "de vida, aeyiden-
tes e incendios -pára'. ' .Compa^ 
n ías i m p o r t a n t í s i m a s , se preci-
san en l a provincia y ciudad.— 
Dirigirse bajo sobre: Empleos, 
Admin i s t r ac ión . 
Pies 
secos y 




do con el má-




La media suela chic, ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCESIONAEIOi 
6. ROPRIGUEZ PRIETO 
SANTANDER 
^ Tkt Urttcon C.-Ltradcm t 
m n i t 
Curación maravillosa, eetén o 
no ulcerados. \ 
Compre usted1 \m f r á ^ o de 
0 ( 1 
del D K -Guarde. 
y se v e r á ¿ l i b r e de éa'ia .dolen-
cia. Desde l a p r imera .aplica-
c ión cesa el picor. • 
Precio, en toda Espa-ñá, 1,20 
pesetas:—En las principales 
farmacias y d r o g u e n í a s . E n 
Santander: ' E . P É R E Z D E L 
M O L I N O 
V E N D O cha lé t rec ién cons-
t ru ido , llave en mano, cén t r i -
co, buenas vistas y sol todo 
el día . Eaciidadea para el pa-
go. Informes,' I luamayor, 3, 
VIUDA DE SISNIEGA 
Fábrica de tailar, bisele r 
y resfaurar íoda cíase d-
lunasi espejos de Icutt for-
mas y medidas, que *»* de 
ee. Cuadros gra^gdof y 
molduras} del país u «*' 
tranjeras. 
niPIGHQ: amdx de JS^aianíi, 
m m h m m á , t i 
. • _** 
M a ñ a n a : U n a i n t e r e s a n t e i n t e r -
v i ú c o n e l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s , n a " ¿ I a r t e c i n e iGO 
U X A - R U O G R Á F I C O D E T i * A . M A Ñ A T ^ A 
P o r u n a e n f e r m e d a d m e n i a U 
Se arroja al paso de. un camión, 
quedando muerlo en el acto. 
A las seis in'&nos c ineo 'de l a tar-
de de ayer o c u r r i ó un doloroso su-
ceso en la callo derBurgos , frente 
a l a Saila Nanbón . 
A dicha liora iba en di rocción 'al 
« l ^ S M ó vht-jrtt del Roy», carg-ido 
coi$ a-refta, 'Ol connión • B-l-.o€.'J, con-
difeldn [MM' su j^nopietario d¿"n Au-
rcli-.ino Manrique, de t re inta y tres 
aJios, -casado, con domici l io en la 
Plaza 'de Nimnancia, quien llevalia 
en su oom-pañía a Ip'S obreros del 
corntratif ta ••SQÚor iAlonso, Manue l 
Colero Rmz, stvltero, de yeint icua-
t i n a ñ o - , , y 'Km¡lio Angulo Rasilla, 
de d:ez yi ' í-eis. 
iCli •id.ii-í.;;cióii al centro de l a capi-
la l , y por la acera- "de l a Sala alu-
dida, i ogi csaha.n de pasear, el co-
nocido señor don José M a r í a Mo-
n ' ^ s , BÓüiíierO', do cincuienfa y cua-
tro afios, na tu ra l de esta p o b l a c i ó n , 
ptia di .oicil io cu la calle de l a Pbn-
coidia , 7, trip,V'cado, pr imero, de-
reclia, a c o m p a ñ a d o de su hermano 
po! i i i r > d on Jo sé Sám-eíiez. 
' Iban-les s eño re s S á n c h e z v Mora -
je del c a m i ó n para subir a l a t ra-
sera y d i r ig i rse a su domici l io . 
Sobre el cuerpo del desventurado" 
caballero se t end ió un encerado, 
d á n d o e e i nmed i altamente aviso a l 
Jnznado de I n s t r u c c i ó n , p r e s e u t á u -
riose diez ininuitlos de spuós cil del 
Kste, que so encontraba de guar-
dia y ordenando el levantamiento 
del c a d á v e r y su traslado a l depó-
sito del H o a p i í H ' d c San Rafael, en 
donde le s e r á practicada la autop-
sia. 1 
Don' José M a r í a Morales r e su l t ó 
con l a cabeza aplastada complota-
menite, con sal ida de la masa en-
cefál ica . 
iBntro las ropas se encontraron 
varias llaves, u n a c é d u l a personal, 
250 pessitas en billetes y p l a í a y un, 
p e q u e ñ o papel, en que" se l e ía : 
«Señor 'juez: Me quito la v i d a por 
no poder s o p o r t a r l a . » 
Ante Ú Juzgado prestaron decla-
, - r i A n vnrias personas, entre ellas 
los chicos José Cosita y. Juan Cruz, 
coincidiendo. con lo que queda rela-
Nelo-, porque muchas veces h a b í a 
burla'do de taJes leyes y con encu-
bierto modo mantenido su ma l ofi-
cio.. 
A d e m á s 'que 61 repUicó a Gema-
N u ñ o era l íc i to tenor t a b l a j e r í a , 
pu:s por. ello daba él su i t an to y 
cuanto por arrorulado, y a ñ a d i ó 
pdr so librare de censuras- que si 
los jugadores h a b í a n enojos, no pa-
c i én t e s al perder o-anuy avanis do 
ganancias, allá, (dios con su bolsa 
y sus á n i m o s se las" hubiefan; n í a s 
cómo entrara a l a - s a z ó n - o n l a ta-
berna gxmte moza y dis t ra í ida y 
gúnoa atircvidos so propusidr. ln 
echar de allí á! áffciaíl y a los-' sol-
dados por mucho tutmuiltó y nfido 
y aun para ran a in t en ta r lo k ino 
hubiera sido poixjue oyeron er) es-
to voz de p r e g á n , del yocciro'^jue 
esperanza do Dios cometen a ellos 
m.tialncs le ' l ó ' suyo 'a ! l a , fo r tuna e 
dicl ia e asi' ol'ehdbñ a i j iós 'Nues-
tro -Señor pasando contra el prime-
n i e r'o' m |ü id; ü 11 i •J.ÍT t o.'1' 
Nelo taoibíó,' y m á s cuando lue-
go 'fué ofendo que daban en paga-
n i d á d l o ^ jugadores, qíie en el jue-
go se coiné 'p e s c á n d a l o , se fal ta 
a l . sépt imo Mandaniionto, ' so blas-
feiaia... so;pierden "las almas. 
Tndo loy que en el p r e g ó n . se de-
c í a prim'cro ocimo ciusyñahza,," co-
mo docitrina, r azón . . . ¡ la a lma de la 
ley! convencía,- cqnní 'ovía antes ie. 
dictar di^Tposición o a^nenazar con 
peria. > : - - , , . . •. 
- r-fKo m-'\% teíblaiJVr/;a-r-*2xc'}amó,— 
que crist iano soy y cristianos so-
mos; no nS^S tatoia, y no por miedo 
a las penas de a q u í , sino por las 
eternas...- i ; por alia" iba pregonando y . todos 
quedaron mudos y • escucharon.* ¡ Todos los-que al l í ostaiban t e n í a n 
L e y . era ia que d e c í a el vocero. r'i^a^c'a's 'as frenites y -conmovidos 
ley comtra taiblajeiíía v tabla jeros ' los corazqnes, y as í d e s p u é s , de un 
v dados y todo en ella se p r o h i b í a i breve Paso cn ^ e l F i g o n e r o qno 
v penaba... mas n i n g u n a p r o h i b i - ' h a b í a Parttdo para tomar resuello... 
Sción y pena 'a temorizaba a Nelo I volvióse a oír la voz que dec ía pa-
; , , , . , 1 ra . t fmnlnar: 
S e s i ó n es m u n i c i p a l e s . 
L a Comisión permanente 
ocupa de la casa-tapón de |Q 
calle de Guevara. 
a los tahuiies. Aunque ley era da- Dada en l a m u y noble ciudad 
-es a atravesar l a calzada en d i r o o tado. 
ción a l a Alaimoda do J e s ú s de Mo-
naiaíerio. cuando el p i imoro dijo ul 
so.írundo: 
—Dyo, esipera a que pase ese ea-
m i ó n . 
. Ü n .'iogund > idospués se oyó u n 
gr i to do h o r r é r . 
Fl beñpr Mpraüés,.'(juiO h a b í a re-
na.?a--lo l i . r u t a do su 4 a c o m p a ñ a l i -
te tres o cuaf/o 2netros, se a r r o j ó 
bajo el cand-'n, que iba a una velo-. 
i rio mayor de 9 k i l ó m e t r o s ^or, 
libra, y quo Representaba en su to-
tal idad un peso de Unas siete tone-
laidas. ' 
(loando el veh ícu lo p a r ó , a cor t í -
sima distancia, el desventurado se-
ño r era y a c a d á v e r . 
E l m e c á n i c o fué avisado; pr imera-
m í e n t e ' p o r el jc^on Gotero; q i i e n le 
dijo quo con la rueda izquierda tra-
sera h a b í a matado a u n hombre. 
• Auiroilia.no M a m i q u o m i r ó desde 
eT per-canto del veh ícu lo y -so echó 
las naanos a la cabeza, exclamando: 
-—¡Dios m-o, he matado a m i pa-
dre! 
lEV cami'C.n fué precintado y su 
dietario, una vez comprobada su 
inocencia, puesto- en l iber tad . 
I'.l su ceso, produjo entre el púb l i -
co t r i s t í s i m a iimjpresión. 
* * * 
¡ Don José M a r í a Morales era una 
pii i -ona q u e r i d í s i m a y apreciada en 
.esta capi ta l . 
l ina bre de sól idos prestigios cr,-
••• ••. i a i:-?-;:-, de clara inte l igencia y 
de envidiables iniciat ivas , conquis-
t ó u n bienestar económico que ase-
guraba sus necosidades pa ra siem-
pre. ,,, •! 
'En la Argent ina t e n í a importan-
t í s imos negocios, que le p r o d u c í a n 
p i n g ü e s Hendimientos. 
IF|ra un honro re de car i ta t ivos 
ronVnrlent-osj, cait^lico í e r v i e n t e y 
er 'aba al margen de toda clase de 
v'cics, por' lo que le respetaban y 
q u e r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e sus m u -
chos y excetontes amigos. 
A su fa ta l r e so luc ión le ha con-
^ducido seguramente el h a b é r s e l e 
agudizado l a g ran neurastenia que 
¡padocía desde unos meses a esta 
da por la s e ñ o r í a de l a princesa, j . ' < -NI i i i . i (le .Sogovia' a veinte /.Pero o y ó Moio .palabras que le 
.hiejoron pailidecer y suspendieron 
su á n i m o 
-cQue no solamente es áv ido r 
malo de sí mismo el juego, dec ía 
el p r e g ó n , m a s es pecado agravado 
ppr el conjunto do vicios e pecados 
que en él juntamente se ejercitan 
e' por los ina.los o torp?;dades que 
i el go siguen los cuaks entro, otros 
son estos pr i i roros , m e n o s p r e c i ó do 
e nueve d í a s 
d e l ' mes de novlcimbre, a ñ o del Na-
(••|<-V-r.-'to de Nuesí'.ro S e ñ o r Jesu-
!é3?.?sr<b do m il cuatrocientos e .('se-
tenta y c u á t r o a ñ o s . 
Yo l a princesa... 
— V i v a Su S e ñ o r í a . ; . - ^ - r i t ó -̂ Ge 
in : -Ñuño . 
—Viva l a princei&a- Isabel. . .—gri-
tó a su vez Nielo. 
—Viva. . . v iva . . . Viva—(respondie-
rón todos, f 
• Esta creencia era mot ivaua poi?-
qiie és to aprov-achaba casi todos los pailVa,. 
d í a s la circunstancia d e l - ú l t i m o v i a» JJcScansa en paz svj alma, 
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A l s e ñ o r m i amigo don! 
ManiiK-.l Foronda y Agui le ra , 
• !'<'••: cronista do Avi la . 
' 'A los postreros d í a s , del mes Ve 
•noviembre-, a ñ o do! nacimiento no 
Nuestro- S e ñ o r Jesucristo de m i l 
cuatnxienitos. y sc'tonta y cuatro, a 
pasos no- muohcs d-e l a puerta do 
San Pedro, oh l a ciudad do Av i l a , 
y en una tali?Mia queden aquel l u -
gar haibía, d i p u t a b a n rjociuiiKii le 
a í g u n o i mancebos soMados al ser-
vicio de l i s s ñ o r í a do l a princesa 
Isabol y . o r a a la hora en que iba 
a p a g á n d o s e del cielo l a lumbre de! 
sol. ' i -
": —Dígoós, maose Nolo, que a m í 
vinieron- los dados... y por ver en 
q u é ' pr incipiaba a sermo buena l a 
ío i . ' una . . . ¿Quiiérenrae burlar? ¿Qué 
es si no m u y negra fol'onía que -c 
rap niie-gue lo que por suerte me 
cayó cn l a mano? ¿Hico e n g a ñ o ? 
¿(Son falsos los dados? ¿Tiénesome 
por .fullero n i , en nuestra ciudad, 
n i cn la v i l l a .do• Valladolid? Pues 
uos ju ro quo KÍ no se me da lo que 
eá ¡fwio... capada tongo y por fe de 
• qxi-ñntKoy, • soldado de l a ciudad, y 
• hí (fno fu i , criado do don Alva-
íi;-!iiñi'ga, trsororo de la s e ñ o r í a 
' ^ 1 ¡s(*tfí R o y . d o n Enrique y de 
• ' 1 orísejo*. ' ÍJ 
11 -\ito:: ¿.que es hablar de espa-
i • •« • í? Nunca fué la m í a casa... pa - | 
' JMi>' pendemciais^ sino .para osparcj-,] 
'n 'nni , , i ,,,, hay tablero do me-! 
jo r góUiferno en toda Casti l la como 
• '^éfe'éflia ' vu-ssas inorccdes po r , ser ' 
'Wiííb'... ívombro soy y a de ju ic io sa-' 
zonado har to y d a r é sentencia— 
$ h t ¿ mi hombro viejo ya , membru- j 
do y f o r t a c h ó n ' que so puso entre ' 
ios disputadores. -. j 
l ! ; ' . / . •n--1dLco maoso Antoro.— I 
Ganancia ^hub i . y no por m a ñ a , si-
no por la ley ü? buena t a b l a j e r í a . . . 
pero no bo dáisr - la a t ganancioso, 
que «sbirodía» le hico on'prorlado y 
no nié r e s t i t u y ó , y as í do l a ganan-
cia de agora rocobro lo empresta-
do, m á s epteo l a paga... do pre-
—¡Ah, m a l d i c i ó n ! ¡Es usura!—ex-
c l a m ó el pr imero de los soldados, y 
dando un empel lón a malese Nelo, 
el tabla.joro, a p a r t ó l o de sí, y sa-
cando la espada a c o m e t i ó a l , adver-
sario. 
;, v¡i —¡¡Qljjarda, guarda! A p a c i g ü e n s e 
. ' -^gr i ío Nelo modrosamente, no por* 
^'^ffiolMíóspiiiiniciás \ i (jausMian. te-
mor,. , sino porque t e m í a que por 
- n lgmia -fansa, muieiíé o «for imieu-
to». que allí hubioao h i c i e r a ' a l «Con-]• 
sejo» de la ciudad quo bi-3u gobia-
ba el arr iendo por apretarle, c u 
mi-r- pusiese, en p r i s i ón no . tan só-
ln al matador o d a ñ a d o r quo mata-: 
se o hiriese sino al. d u e ñ o do l a ca-
sa y tabla. 
Tardo ora í pa ra contener a los 
violiontcs cisgrimidores... que con 
l a mucJha c ó l e r a se las abrasaba 
el co razón y de encendida i r a 'es 
re lumbraban los ojos; h a b í a n s é arro-
jado y moneaban con igua l y com-
pitente br ío los sendos aceros, por 
ip,mera que si 1^ destreza que los 
l e ñ i d o r a s pusieron en defenderse no 
hl ib iera ido evitando el d a ñ o y ia 
presteza que en acudir, a separar* 
los puso Gemo-Nuño , "oficial do, :a 
ciudad, no hubiese conseguido el 
t é r m i n o pronto de l a pelea, é s t a 
hubiera rematado en ser m u y san-
grienta. 
Contuvo con imperioso gr i to , y 
n o t i é n d o r e luego con todo el cuer-
po entro les dos soldados, .Geme* 
Ñ u ñ o y olios pa ra ron de un modo 
brusco y como m u y forzosamente 
a hacerlo, s in aipartar ojo do' mira'*-
53 con s a ñ a , como gallos a pico v 
cresta, y las caras t e n í a n l a s ceñu-
das del encono que les h a c í a her-
v i r la ' sangre en las venas, y am-
bos o p r i m í a n el resuello que en re-
soplidos se les escapaba de sus bo-
cas y eran los alientos do su ma l 
refrenado coraje. 
Geme-Nuño , que, por ser ya vis-
jo y haber sido un m u y grande sol-11 
dado, t e n í a autor idad, bien les d i - j 
¡o quo no era pjara ;hair4br¡eí3 de | 
guerra, ^óno pa ra rufianes, el r e ñ i r • 
p o r ' naipes y por dados, y a s í >'!-j 
ie/.a de j u d í o s disputar en cuenta | 
do dineres, improp ia porf ía en que • 
no h a b í a n de entrar los cristianos, 
y luego Gcmc-Nuño vió que los re-
ñ i d o r e s poco a poco fueron desarru-
gando el gesto do sus fieras caras 
y que los ojos so serenaban y que 
projuto, con noble arranque, se die-
ron las manos ei.njslíosaiinente. 
—No es cuüpa vuestra... &ino de 
esta ralea de t a h ú r e s y tablajero? 
quo desdo que éstos, . e.stán no hay 
d a ñ o que no sobrevenga a los^ve- ' 
emos de Castilta. A h o r c á r a í f l o s a;i 
todos y no , tuvi í ram!05 c-ntrjo» n i { 
h a b r í a discordia, n i p e l e a r í a n p o r j 
cosa t an dosprociable los hbmbres>-
buenos. 
Viviera el rey don Juan y. '-lubi^-
ra des ya perdido maraveditvvs a 
miles por-peso y pona fie tal cul-
pa, o es t i lv ié rados a cueros vivos-
en la picota: de sol a sol. , 
o, M t .de t a l : § castigos 
^••-s-a la cua.1 a lumbrada p o r ! Así fué acogida l a tóy dada por 
! !- . i la San j i . aviondo ,acata-1 d o ñ a Isabel, l a que d e s p u é s ' f u é 
m i o n t o . a la? adivinanzas e agu-yos K a l . - i la f jV.ótca , g lo r ia de ' jEs , 
inv on e-i" j i 2go sa" m i r a n , e • cóiiio añ i 
solaanente les t a h ú r e s qu i tada la I «SGSE Zahonero. 
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D e l m o m p n ' n . 
Los jrulos del caciquismo' 
hasta llevarlo a esta s i tuac ión pre-
sente de abs t enc ión ciudívdaiia ien 
los fallos de la justicia;; el caciquis-
mo, decimos, h á sido, la •causa de in-
justicias que claman a i 'cielo y de 
resollüciohes que "sonrojan a toda 
conciencia honrada. Él ha sido el 
agente d inámico de nuestra vida ciu-
da-ílana orientada, años y más años , 
hacia la coñsecución del t r iunfo fo-
renso y el éx i to parlamentario del 
hombre pol í t ico , aún a costa de la 
justicia y los intereses' vitales de la 
nación. E l fué quien a fuerza de 
átropélloB y componendas e x t e n d i ó 
esta patente sucia que hizo necesa-
ria la l imi tac ión de prerrogativas 
democráti-cas, ' llevando a E s p a ñ a al 
lazareto actual, como menor inca-
.pacitado para hacer 'uso' de sus de-
rechos. 
De su ac tuac ión no se- l ib ró , n i po-
d ía librarse, l a ' s imból ica y fiel ba-
lanza, que teniendo su punto de' 
apoyo, eh la c i u d a d a n í a y civi l idad 
de las masas, vió fád&eatlo el terre-
no por. trabajos de zapa y sus plati--
Dos so incJinaron con frecuencia del 
lado donde Ies m á s audaces pon í an 
su mano. 
¿ H e m o s hecho todos' p ropós i to s 
firmes de remediar el mal?' / S í ? 
Pues manos a la obra. Pero no bus-
quemos el remedio en lubrifican tes 
que déri movi l idad fácil a su meca-
nismo, sino en la Consolidación del 
terreno bás ico reintegrando a su vi-: 
cor preciso la conciencia ciudadana, 
instruyendo a.l pueblo hasta capaci-
tar le para haeer uso de sus derechos, 
sin consejeros bastardos n i tenden-
cias impuras. Sin este procedimien-
to, largo acaso, pero eficaz, desde 
luego, no conseguiremos evitar que 
cacos cómo ese de Osa de la: Vega 
se destaquen cualquier otro d ía , pa-
ra aleccionarnos de nuestros errores 
y falta de ene rg ía ciudadana. 
T E O F A S T R O 
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¿ Q u é p a s a r á ? 
E n P a r h a y ó n s e r á n 
h o y e x h u m a d o s l o s 
c a d á v e r e s d e d o 3 n i -
ñ o s . 
Hasta nosotros ha llegado la not i -
cia de que por d isposic ión del Juz-
gado del Este se rán hoy exhuftiados 
en P a r b a v ó n los c a d á v e r e s de dos 
n iños recién nacidos, que fueron en-
terrados en aquel cementerio hace 
poco m á s de un mes. 
Parece que no'se t ra ta de la per-
?ecucióh de n i n g ú n hecho delict ivo, 
«'no séncifla y simplemente de llenar 
algunos requisitos exigidos por la 
iéy v que no se cumplieron cuando 
deb ió hacerse. 
A la diligencia se dice que asis-
t i r á n , con las aiitoridades judicia-
ies-j los niédú'os. ' forenses- señores 
Ruano y Síáinz T r á p a g a . 
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Notas militare 
Hoy, .a las once y media,',on el 
cuartel del regimiento de.*Valencia. 
dWrá una conferencia a lá t ropa,so-
bre el tom'a ^Signrfioáción' del jiiva-
meitóQ ft [í !!.'in(tel'a>, el cape l lán de! 
c i tado ' regnuicirtoi 
Ese error judic ia l que en Osa de 
la Vega f r anqueó las puertas de la 
cárcel a dos infelices campesinos, 
v íc t imas primero de -su torpeza para 
deshacer la t rama acusatoria forma-
da en torno suyo, y luego 'má r t i r e s de 
un veredicto públ ico , dictado por ciu-
dadanos inháb i l e s para ejercer el 
ministerio sagrado de la Justicbi, 
tras a nuestra 'mente el recuerdo' de 
unos d ías , no lejanon, en que fuimos 
testigos .de hechos tan í n t i m a m e n t e 
ligados con esto que hoy conni.iove 
a la opinión, que no resistimos a la 
t en t ac ión de darles publicidad. 
Iba a verse ante la Audiencia una 
cauoa horrenda y envuelta en un 
mar de confusiones. Ea v íc t ima ha-
bía üido asesinada sin que nadie pu-
diese afirmar rotundamente és te b ef 
otro es el cr iminal . Por indicios, 
coincidencias y d e m á s circunstancias 
del caso, h a b í a sido procesado un 
joven, sobre quien r eca í an u n á n i m e s 
sospechas. .La acusac ión y defensa 
estaban a- cargo de dos abogados 
ilustres, lo que, unido a lo excepcio-
nal . de l caso, h a b í a producido hon-
da ae i t ac ión públ ica . 
Y l legó el juicio oral . A la ciudad 
llegaron crecido n ú m e r o de aldeanos 
como tostigos unos y como jurados 
otros. Casi todos eran personas co-
nocidas y pronto nos pi ís imos al ha-
bla con ellos. Su s i tuac ión no pod ía 
ser más violenta. Primero en «üs ca-
sas, de spués 1 en el viaje y luego en 
la misma ciudad, se vieron constan-
tementiO asediados por reprobables 
manejes caciquiles, encaminados no 
a i luminar sus conciencias, 'segura-
mente, sino a buscar el t r iunfo d é 
este o e l otro letrado, que para ellos 
se r í a lo importante. Y aquellos hom-
bres humildes, de conciencia recta y 
escrupulosa, tan faltos de desenvol-
tura en el lenguaje como ricos de 
honradez, apenas si p o d í a n dar un 
paso gih verse asediados con peticio-
nes, para que su fallo fuese de acuer-
do coh los deseos de sus a c o m p a ñ a n -
tes. Cúponos entonces ol honor de 
t ra ta r con ellos el asunto y de hacer-
les presente la elevada misión que 
iban a d e s e m p e ñ a r , enca rec i éndo le s 
que no se dejasen guiar sino por los 
dictados de su conciencia honrada. 
Si al dictar su fallo fueron o no jus-
tos, no lo sabemos: rero que el. ve-
redicto fué de acuerdo con sus con-
cienoias y contrario a los prevarica-
dores deseos de sus a c o m p a ñ a n t e s , 
de eso sí que estamos seguros y tam-
bién la Prensa deb ió estarlo cuando 
al hacer el relato de da causa,-y aca-
so enterada como nosotros de 1c? re-
curses puestos en juego, no ocul tó su 
sat isfacción, proolamando la entere-
za de aquel Jurado, que por sí solo 
— dec í a—bas t a .nara salvar los pres-
tigios de la sobemnía- Dopular ante 
los tribunailes de,Justicia. 
Se fiTidenó f* nui^n tod^í; OVOÍTI 
que d e b í a condenarse,, aunqueino,. 
ex i s t í a una dec la rac ión terminante,, 
de es-is que dicen vo ^presencié los 
he ' bes. 
. Es clíiro one ffesenl-aí*1 fué 
aqu í s e g u r á m e n t é (¡Utinto d é " l o oue 
fué en-Osa de laj Y f g a . pero rbien 
puede - afirma uso sm nfom^ffife error 
qre, e-1 --de«-irr<iUo í--"r< H ~ T ^ - V 
En aquel caso, ; como cn éstjÉÍ, é l i 
caciquismo, esa lepra; sociál qiie mi | 
d í a , t í a s . - i d r o hj* -vehido á&aciamlo I 
les más santos ideales del pueblo ' 
Se r eun ió ayer la Comisión mu-
nicipal Permanente, bajo la presi-
dencia del alcalde, don l ía fae l de 
la Vega L a m e r á , y con asistencia de 
los concejales señores Ga l án , More-
no, Pino, Agudo, Briagas y Vil la . 
Por el secretario, don Pedro Bus-
tamante, se da. lectura del acta de 
la sesión anterior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
.Se hace constar cn acta, a pror 
puesta del alcalde, el sentimiento 
de la Corporac ión por las desgra-
cias ocurridas en el naufragio acae-
cido ..en...la. entrada del puerto de 
Suances, cuyo sentimiento se par t i -
c i p a r á a las familias de las v íc t imas . 
L a Corporac ión municipal acuerda 
oontribuir con 300 pesetas a la sus-
cripción iniciada para socorrer a las 
familias de los desaparecidos. 
'Se desestima una- oolici tud sus-
cri ta por don Felipe Novoa para que 
se le aumente el sueldo. 
Pasa a . l a Ponencia de Hacienda, 
sin perjuicio de contr ibuir con una 
cantidad prudencial, la comunica-
ción del gobernador referente a la 
suscrinción abierta on un per iódico 
madr i l eño , a favor de los aviadofes. 
" Se conviene en anular, por ser ve-
•ino y alcalde del Ayuntamiento de 
Spjái- Isofifidula IUC so h a b í a exps-
..f.idii.a d<.n. Mei i íón Castillo, 
í Sgh faculta a i la Alcaldía- para ad-
t fuyár gorras para los por ' teros-órde-
..lanzas, as í como t a m b i é n para abo-
nar a. Jos ./¡uncipnarios del Negociado 
^e, P^cc-mplazos Jas horas extraordi-
aarias UUG, precisan trabajar con mo-
iv.o de las operaciones de quintas 
que, est^n realizando. 
. fie acuerda hacer gestiones cerca 
de jjíi . .Compañía de Aguas pava que 
es té l íqu ido llegue a. los domicilios 
de los vecinos do Adarzo, as í como 
para que instale una fuente públ ica 
en dicho barrio, a propuesta del se-
ñor Quín te l a . 
Pasa a la Ponencia de Hacienda 
una prc-posic.ión del alcalde referen-
te a las bajas temporales por sus-
pensión de uso o servicio de carrua-
jes. 
Se acuerda conceder IR plaza va-
cante dé portero al ordenanza del 
Palacio Consistorial, don Piamón 
Calleja, as í informada por el secre-
tario, estimando_onp, P SU inicio, es 
el que tpm'a m á s derecho de los que 
a solicitaban. 
Se manda completar al jefe del 
servicio de limpieza los informes que 
va^hn l i í a . emitido favorables a las 
pet.^Kinesvde los señores don Joa-
quín Sobaler y don Pedro Migue l 
pntaiionfc, ,que p r e t e n d í a n pasar a 
auxilifuefi de lavadero. 
Pe,- acuerdo con el informe favo-
rable del jefe, se concede una- plaza 
'e auxihar del lavadero al oficial de 
-aJ impieza púb l i ca don Julio F ió -
r e ^ j 
Se otorga una licencia de tres me-
ses a la fregadora de la Casa de So-
or-ro d o ñ a y F J o r a Verdura, p r ó x i m a 
a dar a luz. 
Pasa a da Comisión de Reglamen-
to el Esca la fón que se presenta de 
cobradores de arbitr ios. 
A informo del jefe del servicio se 
mandan las instancias de don Pau-
hno, .Rodr íguez y de don Jenaro 
tbarguen pidiendo la plaza de auxi-
nar de l a limpieza de los lavaderos 
de les pueblos, el primero, v la de 
ensene del lavadero de Mal i año , el-
pegando. 
Se concede una prorrop-a de licen-
m ' por no haberse podido somete" 
aun a u n a operac ión on i rú rg ica , r a -
ra lo que f.ué a Madr id , a-l guardia 
municipal don Emil io Alsina. 
Se deniega, l á concesión de unos 
. lómales .que solicita don Carlos Dies-
tro por trabajos realizndcs. 
Se conviene en clasificar como la-
branza un carro propiedad de don 
Manuel Salas. . 
Asuntos del descacho ordinario. 
P O N E N C I A D E H A C I E N D A 
Se deniega al subdirector de la 
Banda municipal , don Juan J o s é Sa-
co, los oninoueTiios oue solicita. 
— A don D a m i á n Casanueva, apa-
rejador de ob'-as tfttüíioipales, se ie 
•.•oncede el quinquenio regiamenta-
"io vencido cn agosto úl t imo. 
— T a m b i é n se concede otro quin-
nienio al conserje d d lavadero don 
trancisco Rivas y ul que ejerce el 
mismo cargo, don Francisco López . 
—Se" hace definit iva a favor de 
don Franck?o Or l i z la subasta rava 
la construcción de setenta y cinco 
nichos y cien urnns cinerarias en el 
cementerio de Ciriego. 
P O N E N C I A D E P O L I C I A 
Se a p r o b ó un dictamen por el que 
se nombra carrero de bomberos a 
dOn Enrique Robledo, que hoy se 
halla cn expectativa de destino. 
—Por el qlie al chófer don Frah-
cisco BrinGns se.la reintegra al Cuer-
po de bomberes y. se cubre la va-
cante que deja cn el de la litftpie&a 
ppr . don A i ; ustín Castillo, t a m b i é n 
en evpeclaiiva de destiqo, 
—No hab i éndose presentado ofre-
cimiento alguno para el arrenda-
miento de locales para los Juzg^ 
de instrucción^ se faculta a la Alu-
día para contratar- ^ i r^c t amen i^ 
servicio." 
-Se fija da nueva- liquidación 
la o 
por arb i t r io de inqui l inato co,,^ 
ponde satisfacer a don Ramón p^j 
do Hen-cra. 
P O N E N C I A D E BEMEFÍCEJfflj 
Se a p r o b ó un dictamen para mu 
se retengan las rentas íorrésjffl 
dientes a.l local escuela do Ja 
de San J o s é , n ú m e r o 7, ha^ta tarít! 
que ol nuevo propietario, don í» 
mín B a r q u í n Carral , legalice su Á, 
cumen tac ión . 
P O N E N C I A DE OBRA» 
Se concede una parcela en Cj^ 
go a don Ernesto, d^l CpstiMoi 
—Se autoriza a don Jul ián Órtj 
para rasgar tre -, huecos on laa fa^j. 
das latera.los del pipó primero ¿t 
edificio destinado a Juzgados nr^ 
cápales en la c-a'le do SonorrostvV 
—Se da permiso a don Pedrn \¿ 
nano para abr i r un hueco on la j¿ 
chada Este, a la ali ara de la boW 
di l ln , de la casa n ú m e r o £9 de Pcjj 
Herbosa. 
— A don N(' d:o • Mejí.a se 
riza 'para colocar un cierre me^íffl 
en Pur: " - . " 
— A don Daniel F e r n f W r z l tí 
«•'evar 1,1 Wi.«'-> -• •--•̂  Uo-b^.'dill' 
la carretf—a d-1 Empa'me. 
P ' - ; " -"nsí rui í - un chalet pn 
ciudad-jard/n. 
- -T"«"V»iéT> vfi r^oe$? .pxúmiiiM 
a ()rn F r - r - i s c - Gorostiaga para e| 
-t-apv piedra de unas canteras di 
Cueto, - ' 
C O M I S I O N D E EN^/VNCHI 
A don Luis O-b-imn so In aiit/)p, 
un 'ov-fin'^nnto pn un '•ol:) 
-n "vonieda^ d-p] na'jpo dp 
Ga.ldós y s-> 1" da p e ^ i o o r>ara enia 
fruir - n v-bn'pt. PTI el mismo paseo! 
—Se a n m b ó otro dictamen facij 
tando al alcalde para que. de 1» 
multas oue imponga por e x t r a í a 
de arenas en los arenales de 
ño , destino una parte al pago, 
erat i f icación, al guardia de aquel! 
zona ño r horas extraordinarias líe 
servicio. 
—También se autoriza a la Alcal-
día para ejecutar, en la forma que 
estime ( inveniente , las obras 
cons t rucción de una acera en }& '$ 
lie de T e t u á n . 
— Q u e d ó sobre la ¡mesa- el expe 
diente sobre reintegro al presupues-
to de Ensanche de eantidade-3 que 
han ingresado.en el presupuesto ge 
neral. 
Lo do la calle de Guevara. 
Se a p r o b ó otro dictamen relativi 
a la apertura de la calle de Cueva 
ra y por el cual se estima como in 
aceptable el precio propuesto por 
los dos únicos propietarios de la (¡i 
sa - t apón , a c o r d á n d o s e oue el Avlin 
tamiento a don J e s ú s ' Cospedal, que 
pide 29.500 pesetas, se le ofrezcan 
15".434,69. y a don Agust ín Otero 
que solicita 40."000. se le ofrezcan 
15.902.85, cantidades en que han 
do valoradas sus par t ic ipác iones F.oí 
el eofior arquitecto munic ipa l ; y , ' i 
el-t-.aso de que-no e s t én confoi'C^ 
los interesados con la hoja de arre 
ció comprensiva d? esta liquidación-
se rá entregada a los t r ámi t e s lega-
les v con tentada en 'el término quf 
el Reglamento de Obras municii» 
les senn-la, con" excepción de todí 
acep tac ión condiciona], que se 
d rá por nula, y bien entendido que 
transcurrido el t é r m i n o señalado p' 
la ley sin recibir respuesta, se 
t e n d e r á aceptada la oferta. 
Como no hubiera .más asuii t^ 
a u é t ra tar , el alcalde levantó la 
sión. 
XVVVVVAAÂAAOaAAOAVVWVAAA'VVVVVlAAAVVVVVVV* 
D e l G o b i e r n o civil-
L o q u e d i c e e l s e ñ o t 
O r e j a E l ó s e g u l 
Varios asuntos. 
Entre las visitas más iniportanfi» 
que ayer recibió el gobernador, fiff| 
ran las de don J o s é Santos, ¡efe p1^ 
vincial ds la Un ión Pat r ió t ica , m 
fué a t ra tar (;on la primera íl'dtor! 
dad civil de algunas cuestiones 
(•,vácter Po l í t i co : el arquitecto de _ 
Diputacjión provincial , don ^ " ' l 7 ^ 
Primras. y el iusnectov provincial , 
Sanidad, doclóv l-'erragut. 
. Entre las cuestiones que i r ' ^ 0 S l 
esl'1 señor el gobernador civil, 
ró la adopción de algunas mei '-'^ 
de e a r á - l e r í--'uitario en el in'n?Ci', 
to pueblo de Scmo, en el onf •0'[ 
c-utarán algunas obras de i'r',.\',r . 
cia, entre ellas la consíruc-iort. 7 
un r.lr-evadero. 
-̂•.'>'\̂ ','̂ 'V1'̂ .'V'\'̂ ',.•vA-̂ a'<'̂ '»1A•x"v'̂ A'V''*•*A'vl 
A la hora ña cerrar e1^ e'' 
ción aún no hemos recibido ^ 
acrnlumJjraria corf^renc^ tft*' 
gráfica con la lisia de la loteri^ 
Solo ha llegado a nuestro o"d'V 
el rto^achs con-ignando los Pr ' 
mies mayores, de loe que " 
ccrrcfpondidc ninguno a 53 
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